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PENGANTAR 

KEPALA PUSAT PEMBIN AAN DAN 

PENGEMBANGANBAHASA 

Kebudayaan nasional kita tidak dapat terJepas dari kesusastraan, sebagai 
mahkota pemakaian bahasa, termasuk sastra (Jisan) daerah dan sastra lama 
Indonesianya. Di satu pihak , sastra lisan berbahasa daerah atau naskah sastra 
Indonesia lama itu merupakan manifestasi kehidupan bangsa kita pada masa 
lalu, di pihak lain karya itu merupakan peninggalan budaya yang sangat 
tinggi nilainya. Sehubungan dengan itu , dan sejalan dengan tujuan Proyek 
Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah , dilakukan upaya pemilihan, 
pengalihaksaraan . dan penerjemahan sastra (lisan) berbahasa daerah atau 
naskah lama itu . 
Secara singkat, upaya itu dapat disebut sebagai usaha pelestarian niJai 
budaya lama yang tinggi mutunya. Namun, pada hakikatnya, kegiatan ini 
bertujuan memperkaya khazanah sastra dan budaya Indonesia, sekaligus pula 
memberikan saran a peluasan wawasan sastra dan budaya masyarakat luas 
di luar masyarakat bahasa temp at sastra tertentu itu berasal. Secara tidak 
Jangsung, kegiatan ini bertujuan pula menjadikan karya yang selama in.i 
"tersimpan" di dalam lingkup kedaerahan itu dapat menjadi pemicu pertum­
buhan sikap dan wawasan sastra pembacanya ke arah kesetimbangan di dalam 
menghadapi kemajuan ilmu dan perkembangan teknologi masa kini. 
Buku yang berjudul Babad Kayu Selem ini semula berupa cerita naskah 
yang berbahasa Bali di daerah Bali. Pengalihaksaraan dan penerjemahan 
dilakukan oleh 1 Wayan Wardha, penyuntingan terjemahan oJeh Lukman 
Hakim, dan pengolahan teknisnya oleh E. Bachtiar. 
Mudah-mudahan terbitan ini bermanfaat bagi pembinaan dan pengel11­
bangan sastra d i Indonesia. 
J akarta, De sember 1989 Lukman Ali 
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PENDAHULUAN 
Babad Pasek Kayu Selem lersimpan di desa Songan , KecamaLan KinLa­
mani, Kabupalen Bangli Babad ini dilulis di alaS daun lontar. Masing-masing 
lomar ditulisi empal baris kalimal bolak-balik. Babad Pasek Kayu Selem 
memakai bahasa Bali Tengahan bercarnpur dengan bahasa Sanskerta. 
Babad ;ni bcrsifal kerakyaLan, bukan bersifal kerajaan aLau keratuan Pe­
nutumya mcmakai gaya bahasa lersendiri dan berbeda dengan Slruklur babad 
yang dikeluarkan oleh mja-raja lerLcntu lerutama pad a zaman Bali Kuna. 
Babad Pasek Kayu Selem merupakan uraian cikal bakal keluarga Pasek 
Kayu Selem yang tennasuk golongan keluarga Wesya aLau Sudra di Bali. 
Keluarga Pasek Kayu Selem mula-mula bennukim di sekitar gunung dan 
danau Balur lalu membuat bangunan suci di desa Songan yang disungsung 
sarnpai sekarang. Kini bangUl~an suci lerSebul bernama pura Tampuhyang di 
Toya Bungkah. 
Sebelurn Babad ini dipaparkan penulis memanjatkan pennohonan 
ampun kepada yang bersemayam di Jambudwipa (Jawa) atas keberani­
annya memaparkan sesuatu sebagai yang lerpapar dalam babad lersebur. 
Dalam babad ini diceritakan pula berapa kejadian yang menimpa pulau 
Bali seperti letusan gunung Tolangkir (gunung Agung) dan gunung Tam­
purhyang (gunung Batur). DiceriLakan pula daLangnya para Dewa dari Jawa 
ke Bali untWc memberi ketenteraman. 
BABAD KAYU SELEM 
Ib 1. 	 Oh Tuhan Yang Maha Esa, semoga Lidak ada rintangan . Permo­
honan maaf hamba ke hadapan Ida Hyang Bhatara semua, Ler­
Ulama Ida Hyang Bhatara Pasupati, yang berada di alam transcen­
dental. serta dipuja di gunung Jambu Dwipa. 
2. 	 Maafkan hamba, Hyang Bhatara semua, serta Tuhan Yang Maha 
Esa; beJiau yang suci bersih disebuL Yogiswara. Beliaulah menga­
nugerahkan, mengangkaL ke alam void, mereka yang Lelah 
meninggal . 
3. 	 Hindarkanlah hamba dari segal a dosa, ya para leluhur kami, serLa 
jauhkan dari duka nesLapa, dari penderitaan ya, para leluhur kami . 
Moga-moga selamat sentosa, sanak keluarga, serta 
4. 	 keLUrunan hamba. Semogalah sejahLera dunia ini. Tcrsebutlah 
dahulu kala, ada maya sakLi, Lidak kenal pemujaan. Rupanya me­
ngerikan, bertaring bagaikan senjaLa tajam, mengancam serta 
bengis, laksana 
2a. 1. 	 raksasa kalah. Tamak sangaLloba; segaJa pengetahuan Lidak diakui 
kebenarannya. Mencemoohkan ajaran-ajaran suci masa lalu. Itulah 
sebabnya dimusnahkan, dikejar, dikorbankan demi keselamatan, 
dihapuskan dari segala benLuk kekerasan. KembaJiJah dia ke alam 
baka . 
2. 	 Enlah berapa laman ya, kembalilahdiperintahkan oleh Tuhan Yang 
Maha Esa menjeJma; diperkcnankan menjelma sebagai laki perem­
puan. Selanjutnya digaibkan dalam wujud buah keJapa, ditutupi 
segala kejahatanny~. 
3. 	 3. Setelah disucikan bleh sang pertapa di Tolangkir (Gunung A­
gung), diperinLahkan oleh Hyang Pasupati menjadi raja di Pulau 
Bali, sebagai pusat penyembahan, sebagai ganti penghormatan 
badan­
4. 	 nya, menjadi raja Bali, dihabiskan nama Sri Haji Masula MasuJi. 
Kemudian mereka kawin dengan adikn ya. Tak terkaLakan 
makmurnya negara ito. Semenjak lahirnya. entah Lelah berapa lama 
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ALIHAKSARA 
lb. 1. 	 Dng awighnam astu namoswaha. Pangaksamaning hulun de 
bhatara hyang mami, singgih ta sira hyang bhatara pasupati, 
alungguh pwa sira ri sunya taya, jumneng ri ghiri jambu dwi­
2. 	 pa, tabe pwang ngulun, yya olih de bhatara hyang kabeh, 
sang ginlar ongkara ratna mantri, redayi masuci nirlayi, 
yogiswarani sira sang anugraha, anawa kapurwwa sang Wus le­
3. 	 pas, luputakna ri tulah pamidhi de hyang mami , mwang 
wi grahaning mala papa pataka, tan katamanana upadrawa de­
hyang mami, wastu, 3, paripuma, anemwaken ayu, katkeng kula sa­
4. 	 ghotra mwang sentana, namostu jagaditaya. Hana wak ring 
purwwa kala, hana maya sakti tar paryyangan, krura kara asyung 
dangastra lungid, tiksna angamahamah. kadi 
2a. 1. 	 trcpning danawa, lobha moha murka, de sastra premadhcng 
ngahayu, cinacad sarwwa tatweng atita, ya ta wisirnna, bhi 
nuruhuta kantep, rinuput nikang kasmalan, umantuk tayeng 
swargga­
2. 	 stana. Pita La kunang kalanira, mwah ta sira tinuduh de hyang. 
anyadma, sinungnugraha sok mahardanareswari, pra sira, ri 
wkasan, matangnya sinuksma, ring tata kalapa, pinuLer, de­
3. 	 ning pdang, wus pinalira bhinresihan, sang pretapaning tolangkir, 
tinuduh de hyang phasupati, malinggih maring bali rajya, maka 
panguluning naganrun, aganti pujastawa ri stula­
4. 	 nira. jumneng ratu ring bali rajya, bhineseka sri haji masula 
masuJi, thee winiwaha pwa sUa ring sang ari, tan lingen pwa kreta 
nilcang sanagara, sawijil ira nguni , pira La kunang kalanira 
3 
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b. l. mereka memerintah, mclaksakan pembersihan berulang-ulang. 
Cukuplah sudah, yoga scmadinya, simalah mereka dan sampai di 
sorga loka. Dcrnikianlah ccritanya dahulu. Inilah berkah Bhatara 
Hyang Pasupati, di gunung 
2. Mahemeri. San gal prihatin melihal keadaan Pulau Bali dan Pulau 
Selaparang (Lombok). WaklU pulau iLU baru muncul, scpeni 
sampan sclalu goyang, Bali dan Selaparang. Dahulu awal mubnya 
gunung di Bali 
3. ada empat buah gunung, disebul gunung Lokapala . Di timur 
Gunung Lempuyang narnanya, di selatan discbul Gunung An­
dakasa, di baral discbul Gunung Watukaru dengan Gunung Bara­
tan, yang di utara 
4. Bukjl Mangu namanya, dekal dengan Bukil Tulukbyu. Itulah 
batas-batasnya Hyang Hari Bhawana. Pada waklU goyang pulau 
Bali, maka Hyang Pasupali membongkah puncak Gunung Ma­
harn eru , diturunkannya 
3a. I. di Pulau Bali dan Selaparang. Ki Badawang Nala sebagai bong­
kahnya gunung dan Sang Naga Basukih sebagai tali pengikal gu­
nung, Sang Naga Taksaka memutar gunung , banyak kalau diccr­
itrakan, 
2. tar.acara melcpaskan gunung. Saal ilU, Kajeng, Wrehaspati , Keli­
won. Tepatnya , Tilem. Sudira, Sirsaulan (lenggek 1 ), tahun Saka, 
00. Itulah awal mulanya pulau Bali, rah, 0, lenggek O. 
3. Begilulah ceritanya. Setel'ah lama kemudian, tibalah saaLnya umur 
bumi di dunia ini, wuku Siwa Wakya, sasih tolu, PurnamaArjuna 
Wiwngsu, Rudira Parwata, 
4. Sirna dewasa, Sunya Pandila r.ahunya dunia, lurun hujan dengan 
lebatnya, ribul diserr.ai lelusan-Ielusan bersamaan dengan kilat. 
Hiruk-pikuk, goyang rasanyabumi. Dua bulan lamanya hujan. 
b. l. Kemudian melelus Gunung Tolangkir, keluarlah lahar. Demikian 
ccrir.anya dahulu. Enr.ah berapa lamanya, wakLU ilu Siwakuje,wuku 
PrangbakaI 
2. Sasadara Retu, bulan lerang, pancadrva bumi 15, bulan purnama, 
tanggalnya Swanita, Pawaka, rah, mas take witangsu, tenggel<;, 
tahun sakanya geni budara, tegasnya tahun Saka 310, kembali 
3. meletus Gunung ToJangkir. Keluarlah Bhatara Putrajaya bersarna 
Bhatari Dewi Danu, dipuja di hufun Danu, namanya pura Tam­
puhyang. Bhatara Hyang Putrajaya dipuja di pura Besakih, meru­
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b. 1. amukti, aganti pujastawa, ganti gumanti, gnepwa ri yoganta, pacta 
muksa sira tka ring antrelaya, nahan ikangtalwa ring usana. Apica 
sarininc;nira paduka bhat.ara hyang phasupaLi, maring ghi­
2. ri mahameru, ndya kunang kasihana tumoning bhumi, bali lawan 
selaparang, duk hyang kumaleneong, lwir jong satata marayegan , 
bali mwang selaparang. Inguni mimitaning ghunung ring bali, 
3. hana gunung eatur, nga, ghunung lokapala, ring wetan ghunung 
lempuyang, nga, ri kidul ghunung andakasa, nga, ring kulwan 
ghunung watukaru, nga, sarna mwang ghunung baratan, kunang 
ri lor 
4 . ghiri mangu, nga, parek lan ghiri tulukbyu, ya matangnya hingan 
de hyang ari bhawana, sadaka]a ginggung tang bumi bali, 
matangnya hyang phasupati umupak parswanikang ghiri maha­
maru, Linu­
3a. 1. runaken maring bali rajya, tkeng selaparang, ki badawang nala 
kinwan maka bungkahing ukir, mwang sang nagha bhasukih, 
maka bandanikang ghiri, sang nagha taksaka umaleraken ghiri, 
tangeh yen kata­
2. kna, polahing amuti ghiri, kalanya diwQ, ka, wre, ka, preLilinya 
jaLi, kresna paneadasi, sudira, sirsa ulan, isakya, 00, ika mimi tan­
ing ukatang bhumi bali, rah, 0, leng, 0, na­
3. han ikang eariltha. Arawas-rawas ing kala, prapta pwa yusanikang 
rat, ri sadintcnya, siwa kawya wara, utamaning lolu, eandra sira, 
tithi, suklapaksa, arjuna witangsu dira parwwata 
4. sirsa diwesakya, sunya pandita, warsaning jagadya, bruwang udan 
madres, sinnung riyut, maduJur klepug, saha kiJatatit, gen ter pater, 
b. 1. 
lindu tang anda bhawana, TWang ulan lawasnya uelan, 
ri wkasan, makeplug ghiri hyang tolangkir, umijil tang salodaka, 
mangkana katatwanya i nguni //0// Pira ta kunang tang kala, 
prapta sadintenya, siwakuje, wara prangbakal, sa­
2. sadara relu, suklapaksa, paneadrya bhumi, 15, pumama, tithi, 
nga, swanita pawaka, rah, 3, rnaslake witangsu. leng, 1, 
wesakanya, ghni bhudara. 1gesnya. 310, warsaning ral mangka 
mwah 
3. makep]ug parw wateng I.Olanglcir, uffiijil bhatara pU lrajaya [UmOl 
bhatari dewi danu h, aparyyangan ring ulun dan u, nga, tam­
purhyang, kunang bhalara hyang putrajaya aparyYangan maring 
masukih, 
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4. 	 pakan pura pusal kerajaan Gelgel. Turut pula Bhatara Brahma, 
dengan sebutan Hyang Gnijaya, yang dipuja di Gunung Lem­
puyang. Demikian ceritanya dahulu. Sekarang dengarJah uraian 
selanjulnya. 
4a. 1. 	 Dahulu kala , waklu adanya Bhatara Tiga, merupakan suri teladan 
di Pulau Bali. Beliau adalah utusan Tuhan Yang Maha Esa. Titah 
Tuhan " Wahai anakku Hyang Tiga, Maha Dewa, Ni Danu, 
Gnijaya, sekarang Liada lain, anakku datanglah 
2. 	 di Bali sebagai penguasa jagat, sebab bunyi senyap Pulau Bali iLU, 
menjadi pusat pujaan rakyal semua, sampai kelak kemuclian." 
Demikian litah Bhatara Kesuhun. Menyembah Bhalara Tiga. Perin­
3. 	 tall Hyang hamba junjung, namun sungguh sangal janggal, perin­
tah Hyang radio Begini kcadaannya; hamba pUlTa-pulIa Hyang 
masih kecil-kecil, sesungguhnya,Lidak rahu jalan sebenarnya. Sang 
Hyang berkata lagi, Anakku bertiga janganlah berkecil hau, aku 
berikan perintah padarnu, sebab 
4. 	 kamu anakku yang sejaLi, inilah anugerahku, lerimalah, jangan 
bimbang dan ragu. Menyembah Bhalara Tiga clidahului dengan 
penghormaran, karena akan diberikan kebijaksanaan, banyak jenis 
dan macamnya. 
b. 	 I. Setelah Bhalara Tiga dipuja, digaibkan dalam wujud kelapa, yailU 
kelapa kuning karena akan diseberangkan melalui laul. Tiba-tiba 
sudah sampai di Kahyangan Besakih. Demikianlah adanya pura 
Besakih, serra kehadiran Bhatara dahulu. 
2. 	 Seterusnya Bhatari Ulun Danu dipuja di Ulun Danu, yailu di pura 
Tampurhyang; Bhalard Gnujaya di gunung Lempuyung. Begitu 
ceriranya. 
3. 	 Ada lagi bagian cerila, putra Sang Hyang PasupaLi didatangkan di 
Pulau Bali, sebagai pujaan rakyat bersama. Bhalara Putra jaya, 
dengan seburan Bhalara Tumuwuh, dipuja di Gunung Walukaru. 
Bhalara Hyang Manikumayang clipuja di Gunung Baratan yang 
ada hUbungannya dengan Hyang Malik Galang yang dipuja di 
Pejeng dan bhatara 
Sa. 1. 	 Hyang Tugu yang clipuja di Gunung Andakasa. Semuanya secara 
bersama-sama melakukan yoga emadi. Tidak lerkatakan keadaan 
Bhalar masing-masing. Demikian ceriranya, adanya Bhatara 
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4. maka panguluning gelgel. Pinasihanira lumul, bhatara brahma, 
abhiselea hyang gnijaya, aparyyangan pwa maring ghunnyng lem­
puyang, mangkana tatwanya ing kuna. Nihan iki rengon pidar­
4a. 1. ltanya, uni duking adan bhatara tigha, umimba maring bali rajya, 
pangutus bhatara jagat karanna, ling bhatara, kamung anaku hyang 
ligha, mahadewa, ni danuh, gnijaya, mangke nora anak­
ku, lu­
2. murun wontening bali, maka lingganing bhumi, apan tistis asamun 
tang pulina bali, maka panembahaning ral kabeh, katkeng jmah, 
mangka wakya bhatara leasuhun, angasLungkara bhatara ligha, 
sajnya 
3. hyang marni, dudu saking anwal ajnya bhatara, ndya durnehnya, 
pan karyya rarenak bhatara, Luhu tan wruhing marghaha, ling 
bhatara, anakku hyang tigha, aja walang ati, hulun anugraha anaku, 
apa 
4. n kita anak manira twi, nihan anugrahangku, tarimakna, aja cawuh, 
angaslungkara bhatara tigha Sakti, adulur pangalpika, apan wus 
inimpening tallwa jnana, tangeh yan wamnanen, 
b. 1. wus winastwa bhatara ligha, sinuksma ring tatakalapa, nyuh ga­
ding, apan sor ing amawa, eel daleng rnareng paryyanan 
bhasakih , ye hCLunya akahyangan rnaring bhakasih, nahan. wijilira 
bhatara ing usa 
2. na //0/// Kunang sira bhatara deri danu tumuli aparyyangan maring 
ulun danu, maka nguni wnpurhyang. Sira bhatara hyang 
ghnijaya, maring ghunung lempuyang akahyangan, mangkana 
Iea­
3. taLLwanya //0// Hana pwaya wuwusan muwah, sutanira sang hyang 
pasupati. linurunaken wentening bali, maka sinembah akcning 
praja, mangiring bhatara putrajaya, abiseka bhatara lum uwuh 
4. aparyyangan maring ghiri walukaru, nga, mwah bhatara hyang 
manik umayang, aparyyangan mari ng ghiri bratan, nga, mwah 
apuspata hyang manik · galang, aparyyangan ring pejeng, nga, 
mwah bhatara 
Sa. 1. hyang tugu, aparyyangan maring ghiri andakasa, sarna ayoga 
samadhi. tan popama reDes paryyangan ira bhatara sowang 
sowang. mangkana pidarttanya bhatara mareng kahyangan bali, 
haywa predo, wus nira 
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Bhatari di Pulau Bali, jangan dilupakan. 
2. 	 Waktu itu Danghyang Niratha (Danghyang Dwijendra) baru saja 
datang di Bali pada masa kerajaan Samperangan. Entah berapa 
lama sudah berlalu, pada wuku Siwa Kuje, Julung Merik . 
Sasadara, Marga UUara, Badrawada, tanggal Prati­
3. 	 wada, Sukla, pawana Budora, Swanita. Naga Bumi, Pirpajadma, 
Naga Utah , Witangsu, turunlah hujan ke bumi. Bersemadi 
Bhatara Gnijaya bersama Bhatara Mahadewa. 
4. 	 Kembali goyang bumi ini, meletus Gunung Tolangkir, meng luar­
kan lahar; i ulah disebut mbah gni. diketemukan sampai sekarang. 
b. 	 1. Dan tentang yoga semadi Hyang Gnijaya, melalui lima kekuatan. 
melahirkan lima orang putra lak i-laki sangat tampannya. Mengenai 
kelah irannya. semuanya lah ir beralaskan apa yang disebut daun 
gedang kaikik. Yang ten ua melaksanakan kehidupan sebagai 
pendeta , nama Empu Kuturan disertai oleh adiknya yang terkecil 
bernarna Empu Baradah. 
3. 	 menjadi biksu sejak ked!. Semuanya berbudi pekcrti luhur, se­
menjak kembali dari beryoga semadi di GunungMahameru; ba­
nyak I "i jika diungkapkan. Kiranya cukup sekian karena 
scmuanya sudah berhasil 
4. 	 claJam melaksanakan yoga semadi . Dicerilakan lag i yoga semadi 
Bhatara Hyang Mahadewa, di puncak Gunung Tolangkir, 
melahirkan dua orang putra, seorang laki-Iaki dan seor-ang perem­
puan. 
6a. 1. 	 Yang laki- \ak i djnobatkan dengan nama biseka Bhatara Gana, 
adiknya yang perempuan dinobatkan dengan nama BhaUlri Manik 
Gini. Tidak da bandingannya mengenai kesempumaan dan ketam­
panannya. Dia diperintahkan oleh Bhatara Mahadewa k mbali kc 
Gunung emem. beryoga scmadi 
2. 	 memuja H ang Paramesti Guru. Entah berapa lamanya sesudah 
selesai bertapa semadi di Gunung Semeru, Bhatari Hyang Manik 
Gn i dianlbil scbagai iSlfi olch seorang pendeLa brahmana. 
3. 	 Setclah dilaksanakan upacara perkawinan antara pendeta itu de­
ngan Bhatari Manik Gni , kemudian dia diganu narnanya; sekarang 
nama abiselcanya ialah Mpu Gnijaya. hampir sarna dengan nama 
abiseka Bhatara leluhumya. Demikian ceri tanya dahulu. 
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2. 	 t de ra dwijendra wawu dateng, duking samprangan //0// Apica, 
pirang lawas ikang kala, prapta sadintenya, siwakuje, julung mrik, 
sasadara, margga uttara, bhadrawadhe, tithi prati­
3. 	 wada sukla, pawana bhudara, swanita, nagha bhumi, pirpajadma, 
nagha ulan, witangsu, udan i jagaditaya, payoganira bhatara ghni­
jaya, papareng hyang bhatara mahadewa, mwah ginggung tang 
4. 	 bhuwana, makeplug ghiri hyanging 1Oiangkir, awtu balabar ghni, 
ya hetunya hana inaranan lwah, mbah ghni, tinemwaken mangke 
!!O// kunang mwah payoganira hyang ghnijaya, u-
b. 	 1. mijil saking pancabayu astawa, lUmuli mijil 5 suta, laki-laki 
listu hayu paripurnna, kunang sawijilira, sarna aklasa rwaning 
gdang kaikik, kang panwa apuspata sira sang brah­
2. 	 mana pandita, kang pamadhe abhiseka mpu mahameru. Mwah 
kang waruju apasajna sira mpu ghana. Kunang sanging wkas 
apuspata sira mpu kuturan . Mwah sang ari akakasih sira mpu 
pradhah 
3. 	 pinih alit, wiku sangkan lare, sarna angambekaken kaparamanhan, 
Lias umanluking mahameru, anangunaken smadhi draka, tangeh 
yan ucapakna, neng ikang kata sakareng, apan 
4. 	 wus ianggening yogha //0// WasiLakna mwah payoganira bhatara 
hyang mahadewa, i parswaning ghiri lolangkir, umijil putra saking 
rwa bhineda, 2, siki, jalwistri, kang la 
6a. 1. 	 ki abhiseka bhatara ghana, arinira sLri akakasih bhatari mannik 
ghni, tan pengan paripurnna ring ahayu, kumon de bhatara uman­
tuking ghiri mahameru, ayogha smadhi, angisti 
2. 	 hyang pramesti di ghuru, pira kunang warsa nikang loka. wus 
PUlUS yasanira maring ghiri sumeru. irika bhatari hyang manik 
ghni ingalap rabhi, de sang apnlah sang brahmana pandita. ri 
sampu­
3. 	 ning alamu tangan, sang brahmana pandita. lawan bhatara manik 
ghni. nher ginanti kang puspata, mangko apuspata mpu ghnijaya, 
nga, memper bhiseka bhatara kasuhun, mangka katattwanya ring 
usa­
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4. 	 Akhimya Bhatara PuLrajay berunding dengan Bhatara Hyang 
Gnijaya, bersama dengan Bhatara Catur Purusa di puncak Gunung 
Tolangkir. Tiada lain yang dirungdingkan ialah 
b. 	 1. tentang sepinya Pulau Bali, Lidak ada manusia penghuni, ju a Lidak 
ada yang melakukan upacara-upacara keagamaan di lernpal- Lempal 
yang suci eli Bali. ltulah yang dipikirkan oleh Bhatara Purrajaya 
bersama Bhatara Gnijaya; turut serta Bhawa Catur Purusa, tentang 
pemujaan ill Pulau Bali. 
2. 	 Kemudian pulang kembali ke Pulau Jawa, menghadap Bhatara 
Hyang Pasupati . Segera mereka berangkal. Tidak dikatakan dalam 
perjalanan telah tiba di Gunung Jambu Dwipa, 
3. 	 segera mereka menghadap Sang Hyang, berlulut dan menyernbah. 
Begitu mereka dilihat oleh paduka Bhatara Hyang Maha Suci, 
ditanyailah olehnya, apa sebab mereka datang. Katanya, "Anakku 
Putrajaya dan 
4. 	 Gnijaya serta cucu-cucuku semua, apa sebabnya seperti tergesa­
gesa menghadap sena illsenai dengan ratap tangis? Kalau dapat, 
sadarkanlah illrimu." 
7a. 1. 	 Menjawablah Bhatara-Bhatnra dari Bali, didahului dengan meng­
hormal dan menyembah. Jawabnya," Paduka Bhatara yang bijak­
san , sebabnya putra-putra Paduka Bhatara Parameswara datang 
menghadap Pad uka Bhatara, liada lain 
2. 	 karena sunyi senyap, tidak ada manu ianya di Bali; tidak ada orang 
yang memuja anak Paduka Bhatara. Karena itu sekiranya berkenan 
dan disetu,iui oleh Paduka Bhatara, mohon agar Paduka Bhatara 
menciptakan manusia, 
3. 	 maksudnya, agar ada yang memelihara bangunan-bangunan suci eli 
Bali. llulab perlunya, kami semua datang menghadap. Berkata 
. Paduka Bhalara Pasunatha, disertai mantra 
4. 	 "Wakhyang sud yajna linam. sanmale stute paranam, dhar­
manasca parasryanle. sidhiraslu namostutam" Anakku, kalau 
dernikian. jangan berkecil hati . Ayah tidal< melupakan. 
b. 	 1. IniJah aku berikan padamu. Terimalah moga-moga seiarnal dan 
l rcapai cita-citamu, bersama saudaramu semua, Ludra, Tatwa 
Brahmana, lswara, Wisnu, Mahad wa. Tunggulah ayah akan se· 
gera mengadakan manusia di Bali. 
2. 	 Menyembahlah Bhatara Purrajaya bersama Bhatara Hyang Gnijaya 
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4. 	 na //0// Apica, bhatara putrajaya, agendurasa, lawan bhatara hyang 
ghnijaya, mwang bhatara calm purusa, i pars waning tolangkir, 
nora waneh pwa pagonitanira 
b. 	 1. sawetning tistrs asamun tang pulina bali , tan hananing manusa 10­
ka, tao hananing sumungsunga kahyanganne maring bali, ya 
dumehnya bhatara putrajaya, papareng bhatara hyang ghnijaya, 
mwang 
2. 	 bbatara catur purusa akahyangan iog bali, umantuk mareng ya­
wajambbudwipa, umdek bhatara hyang pasupati , Jcalungang Jam­
pahira, tan kala.kna sireng awan, cet prapta mareng ghiri 
jambhudwipa, 
3. 	 laju pwa sira urndek bhatara, ngatpada adulur pangalpi.ka, tumin­
gal sira paduka bhatara hyang mahasuci , linakwanaken ri 
sangkanya da[eng, ling sanghyang, anakning hulun, kamung 
hyang putra­
4. 	 jaya, mwang ghnijaya, lawan sanakta sadaya, ndya marmmanta, 
kaya pranagala, angugah kahananing huJun marangke, lwir asmu 
rudita, yan pindaning yogya pidinen sua manira, hu­
7a. 1. 	 matur bhatara kahyangan ing bali, adulur panjayajaya mwang 
pangalpika, ling ira, sajna paduka bhatara, nimitani tanak paduka 
bhatara prarneswara, daleng umdek jeng bhatara, tan waneh pwa 
2. 	 wetoing dahaling listis asamun, wontening bah bangsuJ, nora 
hananing manusa loka suml!ngsunga ranakda bhatara, singgih yen 
pindaning wnang, maka nguni inanmata bhatara, agya paduka 
3. 	 bhatara anugraha, agawya manusa didi nyan hana sumungsunga­
kena punang kahyangan ing bali, mangkana asembahning pwang­
wun sadaya, sumawur paduka bhatara pasunalha. adulur pan­
4. 	 jayajaya, wale hyang susyajna tinam, sanTnale stUle paranam, 
dhannacca parasrayante, sidhirastu namosLUtam. AnakninguJun 
yan mangkana aja walangati, bapanta tan tumangetaken, nihan 
b. 	 1. anugrahanung halun tarima, wastu, 3,tan pariwastu, sidhi ajnana, 
pareng Jan sanakta, Judra, latlwa brahma, iswara, wisnu, ma­
hadewa. nging antelcna ramanta rumuhun, agya wontening bali, a­
2. 	 ngastungkara bhatara putrajaya, papareng bbatara hyang gbni jaya, 
mwang bhatata catur purusa, angaluraken santi panjayajaya. adulur 
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disertai Bhatara Catur Purusa, lengkap dengan pujaan dan peng­
honnatan. Ramai tetapi merdu, laksana lebih mengisap sari, kalau 
boleh diumpamakan. 
3. 	 Kemudian mereka kembali ke Bali. Tidak terpikir dan tidak dapat 
dijelaskan, secara tiba-tiba telah sampai di Pulau Bali, sebab se­
galanya bersifat pikiran. Tibalah mereka di pura Besakih. Tidak 
terkira senang hatinya 
4. 	 sebab sudah terkabul pennohonannya, tercapai maksudnya. Kem­
balilah mereka ke tempatnya masing-masang, tinggal meneUip ill 
Bali; begitulah ceritanya. Parameswara wasile, umarani madya 
balyangan 
8a. l. 	 dharpae dewasca paranam bhaswaram maha pawilram. Tersebut­
lah Bhatara Hyang Paramesti Guru telah tiba di Bali, disertai oleh 
para Dewa, para Rsi Gana, Dewa"anga, semua pcnghuni 
2. 	 sorgaloka, semuanya menyertai Bhatara datang di Bali. Konon, 
Bhatara Parameswara duduk di atas Padma Manik, terbang mela­
yang, diapit dengan dua buah payung sebagai tanda kebesaran 
serta tunggul dan umbul-umbul. Gemerincing suara genta, disertai 
puji-pujian dan hujan hamburan bunga. 
3. 	 Di angkasa terdengar suara sayup-sayup disertai letus-letusan. 
Bhatara lainnya, konon kendaraannya teratur rapi, sebab sangat 
gembira ctapat menyertai Bhatara di udara, tidak terduga 
4. 	 tiba-tiba sarnpailah sudah di Gunung Tolangkir; dijemput oleh 
Bhatara Putrajaya bersama Bhatara Gnijaya, terutama Bhatara 
Cator Purusa, didahului sembah dan pujaan, "Jaya-jaya ganda 
krtem" yang bertaboran. 
b. 	 l. Setelah melakukan penyucian , kemudian berkumpul di pura 
Besakih, berkatalah Bhatara Hyang Paranlesti Guru," Wahai anak­
anakku, para dewa dewata semua, sekarang bersiap-siaplah kamu 
masing-masing 
2. 	 agar tercapai malc.sud mencetakan manusia, secara serempak dewa 
dan dewata menuruti perintah Bhatara, sarna-sama menggaibkan 
diri menghilang, lalu masuk ke perut dewa Siwa. Sabda Bhatara, 
"Wahai engkau anak-anakku, engkau Iswara 
3. 	 pada Iculi t, Hyang Brahma pada otot, Hyang Wisnu pacta ctaging, 
Hyang Mahadewa pacta sumsum. Dan lagi kamu berdua ini, 
Sangkara dan Ludra pacta ubun-ubun. Selanjutnya 
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pangalpika, humung lwir sadpadha angisep sari, mangka yan pan­
gopama 
3. 	 nher tumuli amwit umantukeng bali, tangeh yan wuwus, tan 
katakneng hawan, eet prapta maring bali, apan pada mahawan 
hyun, tumurun pwa mareng bhasakih, tan lingen sukaning ajna­
nanira 
4. 	 apan wus kasinanmathan, sidaning don, umantuk padha bhatara 
maring kahyanganira sowangsowang nenghakna ring bali karnan­
tyan //0// Parameswara wasile, umarani madya balya 
8a. 1. 	 nga, dharppe dewasca paranam bhaswaram maha pawitram. Wu­
wusan tumurun ira bhatara hyang pramesrighuTU, maring bali 
rajya, tumut sang walek dewata kabeh, mwang resi ghana, dewa 
sangha, sahananing maring swar­
2. 	 gha, uas umiring bhatara maring bali, kunang bhatara parameSWara 
tansah alunggwing padma maJlik anglayang, saha payung amar­
apit, mwang tunggul umbul-umbul, humung swaraning genta, 
mwang panjayajaya, saha 
3. 	 puspa warsa, ring dirghantara rengreng ring dikwidhik, adulur 
klepug, kunang bhatara waneh padha adudwadudwa tunggga­
ganira, apan padha dharpa hum iring bha tara , mungwing tawang, 
tangeh yan wuwusan, eet 
4. 	 prapta maring tolangkir, sinungsung de bhatara putrajaya, mwang 
bhatara ghnijaya, nguniweh bhatara catur purusa, sahadulur pan­
galpika , pangstungkara, jayajaya gandha krtem sinawu­
b. 	 1. raning wus pawartha, sampun apupul maring kahyangan to­
langkir, ling ira bhatara hyang pramestighuTU, anakku kamung 
hyang dew a dewatha kabeh, mangko den preyogakna didinyan 
agya sida anga­
2. 	 ji manusa sinuksma tkeng hulun kabeh, sawur manuk sang watek 
dewa dewatba kal'>eh, umiring ajna bhatara, pada sinuksma prelina 
sumusup ring siwa gharba, ling bhatara, karnung anaku iswara ki­
3. 	 La nmngguhing kul it, hyang brahma munggwing otot, hyang wisnu 
mungguhing daging, hyang mahadewa mungguhing sumsum ku­
nang sira kalih, sangkara ludra, mungguh i pabwahan, wkasan 
sampun sarna 
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4. 	 beryogalah kamu di hadapan pedupaan yang telah berisi api suci 
supaya, tercipralah manusia, tidak lain ialah Hyang Basundari. 
Dialah yang diciptakan sebagai manusia. Waktu itu 
9a 	 1. Waktu itu datanglah Bhatara YamadipaLi, berwujud anjing hitam. 
Tidak: terJcira gembiranya di tengah-tengah pertapaan Bhawa, 
sambil berkata.. begini karanya," Hai Hyang Bhatara sekarang 
paduka Bhat.ar'd merencanakan menciptakan manusia, 
2. 	 mustahil itu namanya. sekarang aku berani mencemoohkannya, 
mana mungkin akan terjadi man usia. Seandainya memang benar 
dapat menjadi manusia, aIcu a1can bersedia makan Ieotoran manusia 
iru. 
3. 	 Menyahut Bhatara," Apa katamu wahai Bargawa, kok 
mencemooh. Besar janjiml1 padaku. Janjiku kepadamu, kalau 
Lidak berhasil menjadikan man usia itu, bukanlah aku golongan 
para dewa·d wa; wajib masukkan ke dalam kOloran . Banyak lagi 
kalau diceritakan, 
4. 	 saling sahuL Saat itu juga Paduka Hyang Pararnesu Guru 
memusatkan pikirannya. Menyalakan api pedupaan itu, disertaj 
asapnya yang mengepul. Kemudian terbentuklah seperti muka 
manllsia, tempi uba-uba rebah manusia ciptaannya itu. 
b. 	 1. Waklu iLU berbunyi anj ing itu, bunyinya menggonggong kembali 
Bhatara beryoga, lagi jatuh man l1sia buatannya itu; kembali anjing 
menggonggong, bunyinya kong.kong kong. Lagi Bhatara beryoga, 
2. 	 kembali roboh ciptaannya jtll , Tidak henLi-benLi nya anjing 
menggonggong, suaranya: king, king, suaranya nyaring. Lebili 
kurang sudah lima kali BhalaJa berusaha menciptakan manusia 
terapi selalu patah atau rusak:, manusia buatannya iru. Bukan main 
malu rasa haLi Bhatara. 
3. 	 karena dikalahkan oleh anjing itu. Kembali Bhatara menunjukkan 
karnampuan batin-Nya, terasa bagaikan menyatukan liga dunia 
dalam dirinya. Menyala-nyalaJah apt pedupaan. Terasa goyang 
burni ini. KeluarWt Sang Hyang Amrttasiwarnba, 
4. 	 yang kemudian menjelma menjadi manusia Maka kalahlah anjing 
illl, dengan pandangan dia melihat manusia !ersebul. Sabda Hyang 
Paramesti Guru," Sekarang engkau telah kalab, ingatIah karamu 
yang lalu, 
lOa. 1. 	 Mudah-mudahan seterusnya, anjrng makan kotoran manusia. 
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4. 	 ayogga, draka, angarepana kren, ghni sakunda, Iwimya nimitaning. 
dadi jadma, nora waneh slraning byang bhasundari, yateka 
rineka manusa, Kahadang dateng bhatara ya­
9a. I . 	 madipati, asarira sona ireng, tan maryya angirangirang i payogan 
bhatara, prapta anadukara umatlll. lingira nihan, singgih hyang 
bhatara, mangke paduka bhatara hyun angaji ma­
2. 	 nusa, den lemeh iku , nga, mangke hulun pracampah, masa dadi 
manusa, yan wbu iku dadi manusa,hulun sumanggupaken aman­
gao purisyaning manusa. Sumawur bhatara, mapa lingmu bar­
ggawa 
3. 	 tka precampah, agung sanggupta, tkeng aku, mangke hingwang 
abasa lawan kita, yan tan dadi ikang manusa, dudhung wwang 
dewaning adewa, wnang lebokakna ring aweci, tangeh yen carita 
padha akedwaked­
4. 	 wan ujar, irilea nher paduka hyang pramesti ghuru, rumegepaken 
sandining ajnana, dwnilah punang kunda, awor kukus, wkasan 
sampun pwa angeka mulea, tandwa punggel tang manusa reka, ili­
b. 	 1. lea macakal tekang asu, aswara kongkong, mwah bhatara ayoga 
mwah punggeJ tang manusa relca, manih tang sona anyakal, swa­
ranya kong kong kong, mwah bhatara ayoga, mwah punggel tang 
2. 	 ren, tan maryya tang sona anyakaJ, swaranya king king, tngeranya 
anitir, awyatara bhatara ngelea manusa, png, 5, tinher punggeI 
punang jadma relea, tandwa kaherang herang bhatara si­
3. 	 rang ajnyana, apan alah denikang asu, nher bhatara mwah ang­
wotokaken sidhi ajnyana rumawak ikang triloka , dumilah tang 
kundaghni, ginggung tang preliwi mandala, umijil sanghyang 
amma­
4. 	 siwamba, bhyakta waJuya dadi manusa, irika kawngan pUDang 
sona, awngis wmoning manusa, ling bhatara hyang pramesti 
ghuru, mangke bhyakta alab kita wagrah. kengetaken ujana 
10. 	 1. ngWli, wastu.3. tan pariwastu, lcatkeng dlaha, punang sona 
arnangan purisyaning manusa, mingista erangerang punang sam­
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Sangat malu anjing itu maka dia minta maaf, tetapi tidak di­
tanggapi, ItuIah sebabnya dia kembali pulang, tidak. 
2. 	 putus-putusnya menangis, menyesal terhadap perbuatannya, dan 
kembali menjeima menjadi Hyang Yamadipati. Tidak diceritakan 
dalam perjalanannya sampailah di Yamaloka dan berkata kepada 
segala bala tentara, 
3. 	 terutama kepada yang bemama I Buta Kalika. Katanya, "Wahai 
kamu Kalika dan engkau Kingkarabala semua. Kamu aku perin­
tahkan datang ke bumi, mengikuti karni, untuk makan 
4. 	 kotoran manusia, turun-temurun sampai sekarang (baea: kelak 
kemudian hari). Apa sebabnya begitu, karen a aku kalah bertaruh 
melawan Bhatara Acintya. ltulah sebabnya, 
b. 	 1. tidak lain. Kamu kuperintahkan mengikuti diriku, menjadi seri­
gala. Setelah sampai di dunia, ada pesanku sebagai berikut. Nanti 
kalau ada manusia mati , karni bersama-sama anakmu semua 
2. 	 semua beleh menyiksa roh manusia yang berbuat tidak benar. 
Demikian kata Sang Hyang Yamadiraja. Menunduk semua para 
Kingkarabala, sambil berpikir-pikir, "Baiklah kalau memang 
kehendak paduka, 
3. 	 tidak berani menoiak, agar tidak dimakan, disiksa." Itulah se­
babnya mereka menurut kehendak. Paduka Bhatara, baik Ki Buta 
Kl:!lika maupun Kingkarabala semuanya. Demikian ceritanya, asal 
mulanya anjing makan kotoran manusia, 
4. 	 sampai kelak di kemudian hari. Kembali diceritakan yoga semadi 
Bhatara Hyang Paramewti Guru, menciptakan manusia dengan 
sarana batok keJ'apa kuning, menghasiikan dua orang laki-laki dan 
perempuan. Yang laki-laki diberi nama 
It a 1. Ki KIOk Pita, yang percmpuan bemama Ni lnar. Mereka berdua 
bersuami istri. Rukunlah hidup mereka berdua sebab memeng 
kehendak Hyang. Setelah lama kemudian, keturunannya pun hidup 
rukun , tidale bany~ halangan, baik yang laki maupun yang perem­
puan. 
2. 	 Kembali Bhatara bersemadi, menciptaKan man usia. Tiada ler­
hingga semadinya. Dengan menghadapi api ped upaan , discrtai 
keahliannya lalu menghasilkan dua orang manu ia, laki perem­
puan. Yang Jakj diben nama Ki Abang, 
3. 	 yang perempuan dinamakan Ni Barak. Kemudian setelah dewasa, 
sesudah panlas, merekapun bersuami istri. Entah sudah berapa 
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buka, necla aksamakna, tan tinanggapan, ya hetunyan amwit mulih , 
tansah a­
2. 	 suweng tangis, anesel pulakreti, ndah waluya mwah sanghyang 
yama adipali, tan wameng hawan, prapta yamandiloka, inka hyang 
yama mojar, ring sawateking cilcrabala makabehan , maka­
3. 	 mulea ring kang ngaran i bhuta kaJika, apa ling ira, udh uh kamu 
kalika, mwang kinglcarabala sadaya, ki ta kinon aku, turun ri ng 
madhyaloka , umendi ingsun, amangan puri . 
4. 	 syaning manusa, turnn tumurun, katkeng wartamana jugha, ndya 
dumehnyan mangka, apan in hulun alah lohLOhan , lawan bhalara 
ac intya suci. ya matangnya nora wa­
b. 	 1. neh ki ta akonk u sumendi inghulun, andadi sregala , wOnlcneng 
madhya!oka, hana piw as inghulun, wkas prapLa kapatyani ng 
manusa, irikayogya kiLa,. papareng sanakta ka­
2. 	 beh, anglagla atmaning manusa , sang rnaulah tan hogya, nahan 
ling hyang yamadiraja, tum ungkul sahananing kingkarabala 
sadaya, karyya umingelingeting cita, kunang yan wantah cak 
daya, tan wu­
3. 	 nakna kabajrawisa, bbinaksa ginlagla, ya hetunyan umiring sajna 
bhatara, lei bhuta kalika, mwang kingkarabala leabch, mangkana 
pidarnanya nimitaning punang asu, amangan bacin manusa, 
4 . 	 ther lealkeng wkas //0// Apica mwah payoganira bha tara hyang 
pramesti ghuru , angaji manusa, asrana toktok:an nyuh gadh ing 
umetu manusa, 2, sild jalwistri, bng laki ingaran 
lla. I. 	 ki ktokpita, kang slIi ingaranalcen i jnar, ilea La malakinya, enal< 
pwa pakuren ira apan panindaning hyang, pira kunang kaJa , 
wkasan wredhi sentana sira, tan idhal idhal, jalwistrya //0// 
2. 	 Mwah bhatara ayogga. angaji manusa , tan lingen draka smadhin 
ira. angarepaken kundha ghni , saking sidhi ajnyana, wkasan umlu 
manusa, 2, sild. jalwislri, kang Ialci inaranan kj abang, kang stri, 
3. 	 ingaranaken i barak, mangke bana, mangko mawayah, ya La pwa 
sinung yogga, alaki nama, pira ta kunang lawas ira akuren, tan 
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lamanya mereka bersuami iSlri, liada terhingga bahagianya, 
mereka pun mempunyai kelurunan laki perempuan. 
4. 	 Banyak kalau diceritakan, perbuatan Paduka Bhat.ara jaman dulu, 
perihal yoga semadi menciptakan manusia di Gunung Tam pur­
hyang. Karena lelah menjadi kenyataan banyaklah manusia di 
Bali, anak beranak, merupakan keturunan maka Paduka Bhatar 
b. 	 1. yang Mahasuci Ninnala ilU, memerintahkan kepada para dewa 
dan dewata datang di Bali, mengajarkan peri hal tata cara 
kchidupam menjadi manusia supaya bisa bekerja serta 
2. 	 merasakan lapar dan haus. Itulah sebabnya manusia memilih 
pekerjaan bercocok tanam. Ada hutan luas di gunung Tampur­
hyang. dipergunakan bercocok tanam padi gaga oleh penduduk 
Bali Aga. Dibabatlah pohon-pohon yang besar, 
3. 	 dibakar dengan api, mengepuUah asapnya. Ada sebatang pohon 
asam masih tersisa merupakan tonggak sepeni palung tampaknya 
longgak itu. Kalau diumpamakan 
4. 	 tidak ubahnya seorang duIcuh dengan sikap pelepasan. Begilulah 
permulaannya. Sekarang, legalan padi gaga sudah menjadi, meru­
pakan hasil karya manusia. Begitu diceritakan dahulu. Kita 
cukupkan sekian saja dahulu. Selanjutnya, 
12a. 	1. diceritakan lagi mcngenai I Bang dan I Barak, sudah lama mereka 
bersuami iSlri. Kemudian mereka mencari lempal tinggal, benem­
pat di tepi danau (Balur), legasnya disebul desa Abang. Mereka 
mempunyai anak, baru lima orang, empal laki-Iaki; 
2. 	 seorang perempuan. Yang tenua diberi nama Ki Tanah Barak; 
yang perempuan bemama Ni Lewih. Selain itu, Ki Pita yang ber­
istri dengan Ni lnar, lelah mempunyai dua orang anak, barn lima 
orang , empal laki. 
3. 	 yang perempuan diberi nama Ni Kuning. Ni Kuning inilah yang 
kawin dengan Ki Barakan. Dan Ni Luwih diperistri oleh Ki Pita, 
ilu disebut makefJenganngad. Kemudian sama-sama menum­
buhkan keturunan. 
4. 	 I Pita mempunyai tiga orang anak, scorang perempuan dan dua 
orang Iaki-Iaki. Yang tenua diberi nama Ni Kuning, yang kedua 
made (laki), diberi nama I Nyuh Gading dan yang termuda, ber­
nama I Gadingan. Ki Tanah Barakan 
b. 1. 	 Lelah mempunyai tiga anak, seorang laki-Iaki dan dua orang pe­
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4. 
pengan wredhi sentana pwa sira, jalwistrya //0// 
tangeh yan lcatakna dresLinira padhuka bhatara, ayogga smadhi, 
angaji manusa ri tampurhyang, apan wuswus bhyakta akch kung 
manusa ri bali, manak gumanak mak.urambyan, ya maLang i-
b. 1. 
2. 
3. 
ra padhuka bhatara mahasuci nirmala, akon sang walek dewa 
deatha, tumurun mareng bali, angjaraken ulahing manusa, maka 
nguni agawya praboting manusa, didinyan wmha nyambut ga­
we, wruhing lapawlelcang, ya maLange tang manusa padha ngungsi 
gawe katanem, hana alas agung, ring tampurhyang ginaw 
janggala pangagan, olih wong balyagga, rinubuh tang tarn agung 
nguniweh gineseng ing pawaka, dumilah awlu kukusnya, hana 
tarn clagi, Icari tunggaknya apan huwus rinubuhan, kaya lingir 
rupa nikang [wed, yan winimbakna, tan waneh leaya anudu­
4. kuh angranasika, nahan presLawanya, kunang janggala pangagan 
sampun wus dadi, manusa anambut gawe, mangkana kacariLanya 
nguni nengakna salcamantyan //0// Ucapkna 
12a. 1. 
2. 
mwah i bang Ian i barak, wus lama denya akuren, tumuli angalihi 
unggwan, akakubon ring pinggiring cianu, ya hetunya ingaranan 
ring abang, sampun pwa wreddi sentana wawu, 5, siki, jalu, 
4, sui, I, sawiji, kang panwa inaranan ki Lanah barak, kang sui 
inaranan ni lewih //0// Kunang ki piLa, akuren lawan i jnar, 
sampun asuta wawu, 2, siki, laki sui. kang jalu aran i nyuh ga­
3. dhing, leang stri aran i kuning, ya ta i kuning inalapwa wnah, de 
ki barakan. Kunang i lewih ingalap akuren lawan i pita, ya ngaran 
makdengan hengad. Ri wkasan sarna wredhi sen­
4. tana, i pita asuta, 3, stri sawiji, laki, 2, kang panwa stri aran i 
kuning, pamadhe lak.i , aran i nyu h gadhi ng, mwah sang ing wuruju 
aran i gadhingan . Kunang kang i ngar~ ki tanah ba­
b. 1. rak sarnpun as uta, 3, laki, I, stri ,2, kang panwa laki, aran ki wayan 
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rempuan . Yang lertua laki-laki djben nama Ki Wayan TampaJon , 
yang pcrcmpuan bemama Ni Loka sedang Ni Sloka diperisLri oleh 
I Gadingan, mempunyai lima orang anak, dua percmpuan dan liga 
orang Jakj-laki. 
3. 	 Ni Nyuh Gading sudah mempunyai empal anak, laki perempuan, 
dua laki-laki dan dua orang perempuan. Ki Wayahan Tampalon, 
mempunyai lima anak, tiga laki-laki dan dua perempuan. 
SeLerusnya, mereka hidup sangat rukun, 
4. 	 Tidak perselisihan, saling ambil anLara saudara sepupu waklu ilU. 
Saat ilU mata manusia masih semua hitam, lidak ada putihnya; 
masih dapal bercakap-cakap dengan 
13a. 1. 	 para dewa. Itulah awaJ mulanya manusia dapal mengerjakan tanah 
tegaJan padi gaga, berkebun namanya; menanam segala jenis 
umbi-umbian, padi gaga dan biji-bijian . Tidal< Lerkatakan subumya 
tanaman mereka semuanya. 
2. 	 Dengan demikian, tiap-tiap rumah tangga tidak kekurangan makan 
dan minuman. Begitulah keadaannya sebab para dewa sangal 
menaruh belas kasihan, mengajarkan orang-orang itu. Demikian 
ceritanya. 
3. 	 Diceritakan pula, dahuJu pada waklu BhaLara Kasuhun berjaJan­
jaJan menyaksikan tanaman padi gaga dan peerumahan penduduk 
sambil melihal-lihal kesemarakan hutan sebab sudah bcrhasil 
tanaman mereka, serba tenang 
4. 	 suasana keluarga dilihallah oleh manusia BhaLara, segera berkata 
(baca: bertanya) orang itu. Begini pertanyaannya, "Ya paduka 
Dewa, akan pergi ke mana sekarang?" Menjawablah paduka 
BhaLara, Aku berkeliling-keliling, 
b. 	 1. untuk melihal tanam-tmaman." Kata orang iLU lagi, "Kalau dc­
mikian hamba bermaksud scgaJa macam isi perkebunan hamba, 
sesuai dengan kehendak Paduka BhaLara." 
2. 	 Diam, tidak menyahul Bhatara. Kejadian itu dilihat dan didengar 
oleh si Bunglon . Tidak berkenan di hatinya si Bungion sangal 
marah karena manusia berbincang-bincang dengan BhaLara sambil 
membuang air besar. LaJu si Bunglon 
3. 	 memandang da~ men Wljuk serta berkata pedas," Hai kamu 
man usia, sesungguhnya bertentangan tingkah lakumu sebagai 
manusia. Besar kesaJahanmu. TerlaJu sombong dan akhirnya akan 
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tampalon, kang stri aran ni lolca, kang stri aran ni saloka, ya ta 
kabeh kaprenab arnisan, nga silih a­
2. 	 lap, silih sembah //0// Mwah i nyuh gadhing malih angalap misane, 
kang angaran i lolca. Kunang i saloka alap de ki gadhingan, 
asuta,5, stri,2, jalu,3, Mwah 
3. 	 i nyuh gadhing, aSUla,4 jalu sui, jalu,2, stri,2, Kunang sira ki 
bakin Lgal, nga, anandur saka Iwiraning phala bungkah phala mula, 
wkasan pacta wredhi sentana pwa si­
4. 	 ra, tan idhalidhal, pacta silih alap, arnisan amindon, duking mangka 
sowang sowang, kunang socaning manusa, sarna padha ircng, Lan 
hana ptaknya, wnang ingucapucap lawan dewa, 
13a. 1. 	 iku mimitaning wwang wruha agawe janggala pan gagan , amba­
bakin tgal, nga, anandur saka lwiraning phala bungkah phala mula, 
mwang gaga, sarwwa wija, tan katakna karestyaning tatanduran­
nya 
2. 	 kabeh, nguniweh kakubunanya, tan kurangin pangan kenum, ndya 
dumeh, apan dewa daheLing asih, angajarakcn tang manusa loka, 
mangkana lcapredatanya //0// Apica, ugu­
3. 	 ni kalanira bhatard pasuwun, lungha asasanjan, maring janggala 
pangagan, mwang kakubonan, lumihaL karemyaning wanacala, 
apan wus dadi punang tatanduran, sarwwa marletik ,are­
4. 	 nes tang kakubonan, dadi katinghalan bhatara, denikang wwang, 
abhyagata umatur punang wwong, apa lwimya nihan, singgih i 
pandewa, lunga ingendi mangke, sumawur bhaLara, manira midcr 
b. 	 1. asasanjan, aplya tuminghal , i tang tatanduran, atur punang wwang, 
singgih yan mangkana, kawula uka angaluraken, sadagi ng pabyan 
tang hul un , sarahasyaning hyun paduka, i pandewa, hu­
2. 	 mncng ta bhatara, kahadhang karungu dening ki balwan, tan pira 
runLik ci tane ki balwan, ndya matangnya krodha,apan ki manusa 
umaLUring bhatara sarwwi abacin, nher pun balwan turnandang 
anu­
3. 	 dingin, brukuLi angucap, ih siga manusa, anlyan tan precuranmu 
andadi manusa, lewih cumantakanmu ctahating awgig, sasar ka­
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menyesatkan. Lagi pula tidak akan menemukan kesenangan. Di 
mana ada peraluran yang engkau kelahui, 
4. 	 bercakap-cakap dengan Ida Hyang, sambi I buang air besar. Benar­
lah bahwa kelahiranmu dari lanah yang dikepal-kepal." Menyahul 
manusia," Hai, engkau bunglon sungguh pedas kata-katamu, sam­
pai menyebul asal kelahiranku. Sungguh engkau tidak berlaku 
14a I. 	 sopan, berpura-purn tabu segala peralwan. Tidaklah tahu bahwa 
kau lennasuk golongan binalang merayap, suka makan kotoran, 
bersifal iri hali, berlagak mulia; bukanlah senyatanya Hyang 
Bhatara tidak lersinggung padaku." Menyahul 
2. 	 Ki Bunglon, melolOl malanya merah, seperti mengeluarkan me­
nyala-nyala, sambil berkata," HID, karen a kau manusia dungu, 
mudah-mudahan engkau tidak menemukan basil, menjadi manusia 
jelck, bel]Jikiran hina . Sem9ga jadi manusia dusun, 
3. 	 sampai kelak kemudian hari. Kesalahanmu merendahkan derajal 
Dewa. Karena tidak dapal diperlahankan, tidak bersifal bra tun ana. 
Lalu si Bunglon seolah-olah menghibur Bhatara, mohon belas 
kasihan Bhalara. Seketika itu paduka 
4. 	 Bhatara memanggil semua manusia. Selelah mereka dalang lalu 
disuruh membelalakkan matanya .memandang Bhatara. Lalu 
digores mata manusia ilU dengan kapur, di-
b. 	 I. sertai dengan ucapan," Moga-mogalah, karena kamu manusia 
durhaka kepadaku, tidak dapal lagi melihal para dewa-dewa sam­
pai kelak kemudian hari . Adapun sebabnya adalah karena kamu 
berkata-kata sambi I berak. 
2. 	 Demikianlah kutukanku, supaya diwarisi oleh keturunan mu, sam­
pai kelak kemudian hari. Namun ada pemberianku padamu, 
manusia semuanya, kalau kamu ingin berjumpa dengan aku 
3. 	 barulah lercapai selelah mati; illl berarti kamu hanya mampu mc­
lihalku secara niskala." Begilulah pesan Bhalara Hyang Parama 
Wisesa, semua tnanusia mengikutinya (memaluhinya), disertai 
sembah sujud; lalu mereka kembali pulang 
4. 	 sambil menangis, menyesal alas perbuaLannya. Begi tulah asal 
mulanya manusia tidak dapal lagi melihal para Dewa-Dewa. 
Tersebullah manusia pada waktu dalam perjalanan, berjumpa lagi 
15. 1. 	 dengan Bunglon, segera manusia berkata, "HID engkau Bunglon, 
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dadyanmu, tuhwanmu tan wring reha, ndi hana sasana katmu­
4. 	 denmu, umaturing hyang sarwwi ababacin, tuhu kadadenmu 
lemah kinepel kepel. Sumawur kang manusa, ih paran balwan. 
ajamjaman ujarmu, anambat nambating kawwangan. tuhu mu tan 
precu­
14a. l. 	 ra, apiapi wruheng sarwwa tattwa sasana, tan lingen tang 
kawwanganmu kumatap kumitip , lyabing aweci, angambeka­
ken irsya, mapi sadhu, tuhu hyang bhatara nora runtikneng 
aku sumawur ki bal­
2. 	 wan, mlutuk tang netra abang, lwir sumirateng ghni ujwala nher 
anapa, ih apanmu manusa apunggung, moghamoghamu, tan par­
iwastu, hina rupa, hina hidep, wastu dadi wwong dusun katkeng 
3. 	 wkasing dlaha, dosanmu anampuring dewa, apan tan kna tinahen 
tan brahmantya, tumuli tang balwan angupasantwa ring bhatara, 
yaya angulungulungi. sinanma bhatara, irika padu­
4. 	 ka bhatara inawe punang manusa kabeh, sapraptan ikang wwang, 
kinon anlikaken tang socanya kabeh, anleng bhatara tumuli ginoret 
socaning manusa, dening kapur, dinu­
b. 	 1. luraken wak sapa, jahtasmat, wastu,wastu,wastu, tan pariwastu , 
kamu manusa, dede lawan inghulun, tan wnang tumonaken ri 
padha.hyang kabeh, katkeng wkasing dlaha, ndhya matangnya, 
dosanmu umalur 
2. 	 tkeng akn sarwwi apurisya, mangkana panapan i hulun, tinmwa­
ken de pralisentananta, kayang kawkaswkas, hana panugrahanku 
tkeng kita manusa kabeh, yan k.u.a arep katmu Iawan ing hulun 
3. 	 wnang ri kapalyanta juga, ya ta, nga, niskala jali tumonaken ing 
hulun, mangkana piwkas bhatara hyang pramawisesa, kawi sunya, 
umiring tang manusa kabeh. sahadulur sembah, mulih amwiL pacta 
4. 	 asuweng tangis, anesel pula helu, mangkana nimitanya nguni, 
kang manusa loka tan wnang turnoning dewa hyang //0// Tucapa 
ki manusa, duk prapteng hawan. katmu 
15a. 1. 	 tang balwan muwah, asru tang manusa angucap, karnung balwan 
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syukur engkau dapat beIjumpa di sini. Sekarang aku berjanji 
padarnu. Mulai sekarang sampai kelak di kemudian hari dan 
untuk selamanya, manusia 
2. 	 bermusuhan dengan kamu, turun-tumurun, terus-menerus tidak 
boleh tidak, keturunanlcu akan membunuh sampai keturunanmu. 
Menjawab si Bunglon," Hai manusia aIm tidak berkeberatan apa 
kehendakmu itu. Baiklah 
3. 	 kalau kehendakmu demikian. Tetapi ada juga sumpahku (janjiku) 
padarnu. Kalau ada keturunanku bertemu dengan keturunanmu, 
pada hari Kajeng Keliwon, saat itu keturunanku berubah wama, 
4. 	 menjilat dan membunuh keturunanmu. Kalau terjilat olehku bagian 
atas tubuhnya dengan mata ka.k.iku, tanpa tarnpak cacad kelihatan­
nya dahulu, itulah jalannya mati oleh keturunanku." Menjawab 
manusia itu," Baiklah kalau demikian." 
b. 	 1. Sekarang marHah sarna-sarna memberitahukan keturunan kita ma­
sing-masing, agar semua mengetahui, sumpahku terhadap kamu. 
Demikianlah ceritanya, awal mulanya bunglon dapat berganti rupa 
2. 	 sesuai dengan warna tempatnya berada. yaitu segala daun pepo­
honan. Begitu perihalnya dahulu. Dengarkanlah lagi tapa semadi 
Bhatara Brahma di Gunung Tampurhyang, diperintahkan oleh para 
3. 	 dew a untuk menciptakan manusia serungga dada Bujangga eli Bali. 
Ada diketemukan sisa pokok batang pohon asam, sisa setelah di­
bakar. Itu dilihal oleh Bhatara, bagaikan seorang dukun tam­
paknya. Itulah diinginkan oleh Bhatara, unluk dijadikan Bujangga 
4. 	 Bali. Kemudian datanglah Bagawan Wiswakarma di Tampurhyang 
karena diundang oleh Bhatara Brahma. Disanalah Paduka Bhatara, 
menyuruh Bagaman Wiswakanna merencanakan sisa pokok 
batang pohon itu untuk dijadikan patung 
16a. 	l. agar men yerupai manusia. Tanpa menolak , Bagawan 
Wiswakarma segera mendatangi batang kayu itu. Disanalah 
Bagawan Wisma!&uma menjadi seorang petani (seorang dusun). 
Pakaiannya kOlOr memakai topi 
2. 	 kuskusan, membawa peralatan. Apa sebabnya demikian agar tidak 
dapat dikenal oleh orang. Setibanya beliau yang bijaksana i tu pada 
batang pohon itu, kemudian dibersihkan dan disucikannya batang 
pohon itu 
3. 	 dijadikan palling. Kemudian, dengan tidak diketahuinya banyak 
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bagiya kita kacunduk ing kene, mangke aku apretijnya lawan kita, 
wiwitaning mangke kalkeng wkas, trus tumus lng wwang aga­
2. 	 ti satru lkeng leita, turun tumurun, kaliliran, tan wun prapti sen­
tananku amatyani kita, lkeng rPratisentananta, sumawur tang bal­
wan, manusa ingsun tang wihfmg sapamintanta mangke, ha­
3. 	 yu yan mangkana, kewala hana pretijnangku ring leita, yan hana 
pratisentananku, amanggih pratisentananta, nuju kajeng kaliwon, 
irika pratisentanan ingsun asiluman, anilah 
4. 	 amjahi sentanant.a, lena dinilat hulun angenya, lawan socaning 
suku, asing lena cinindra, umangguhaken rumuhun. ya ta margga­
nya pjah, de pratisentananku. Sumawur ki manusa, ayu yan 
mangka­
b. 	 1. na, mangke den padha warahakna sentana pratisentana, Iamakanya 
den padha wruhana, sosot ingsun Iawan leita, nahan ikang carita, 
nimitaning lei balwan, wruh anjuta rupa, 
2. 	 anurut parupaning ginawe alingan, salwiraning rwan taru, 
mangkana kramanya i usana //0// Rengwakena muwah, payoganira 
bhatara brahma, ring tampurhyang, kinon de bhatara sunya suci 
3. 	 anggawya dresti, angaji manusa, didinyan hana bhujangga bali, an­
on taru twed celagi, wus gineseng, ya tiningalan de bhatara, yaya 
wong adudukuh, ya ta ajnyana bhatara minrastita, maka bhujangga 
4. 	 bali, wkasan dateng bhagawan wiswakarma, maring tampurhyang, 
apan inundang de bhatara brahma, irika paduka bhatara. kumon 
bhagawar wiswakanna, rinekaken tang twed ginawe lingir, di­
dinya 
16a. 1. 	 n arupa manusa, tan wi hang pwa bhagawan wiswakanna, nher 
tumuli amwit mara maring twed, irika ta sira bhagawan 
wiswakarma alaku singi asarira manusa tani, abhusana dkil, 
apayung kus­
2. 	 kusan, amawa' prabot, apa matangnya mangka, didinya tan 
kawruhan i manusa , kunang sapraptanira sang maha pandya 
haneng twed, tumuli pinahayu pinrastita tang twed, gina­
3. 	 we lingir, wkasan tan sira tangeh punang wwong prapta, apti 
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orang datang, ingin tabu atau melihat bagaimana earanya beliau 
bekerja. Akhirnya selesailah area itu menyerupai man usia. Tidak 
Lerkira inginnya orang-orang itu 
4. 	 melihat. Sekarang, setelah diketahui oleh Bhatara Brahma, arnatlah 
senang hati-Nya, sebab Lelah Lercapai tujuan-Nya. SeLelah itu, 
diswuhlah Bagawan Wiswakarma. mengajarkan 
b. 	 I. manusia menjadi tukang kayu. Maksudnya agar marnpu membuat 
bangunan. Tidaklah menolak sang Rsi. Selanjutnya diperke­
nankannya manusia itu merubah pekerjaan. Lama kalau dieeri 
2. 	 takan ten Lang LaLa eara sang ahli itu mendidik orang untuk menjadi 
pandai. Sekarang, Lelah sarna-sarna mampu manusia memilih dan 
membedalean pekerjaan. Demikianlah eeriLanya. Dengarkan lagi 
tenLang Paduka BhaLara Hyang Indra, 
3. 	 diswuh oleh Hyang Pararnesti Gwu turon ke dunia ini, langsung 
datang di Gunung Tampurhyang memberitabukan orang-orang 
Baliaga untuk bekerja, terutama pahat-memahat dan memperbaiki 
patung-patung dari pohon asam. 
4. 	 Tidaklah menolak Hyang Indra diswuh. Segera berangkat menuju 
Tarnpurhyang, berdiam di wiJayah Sangging Prabangkara, dengan 
membawa peralatan pahat-memahat (sangging). Tidak dieeriLakan 
keadaannya dalam perjalanan, 
17a. 	1. sebab ibarat cepatnya jalan pikiran, tiba-tiba sudah sarnpai ia di 
Tarnpurhyang, dekat pada baLang pohon asam yang Lelah disueikan 
oleh Bagawan Wiswakanna dahulu. Setelah sarnpai, juga diper­
baikinya patung itu, sehingga menyerupai manusia. 
2. 	 Makin menjadi bagus bentuk patung itu, laksana Hyang Karmatan­
tra kalau diumparnakan. Mengharukan karena tidak dapat bieara. 
ltulah sebabnya orang-orang Baliaga keheran-heranan melihat area 
itu, ibarat 
3. 	 menggoneang hati, seolah-olah tidak sampai hati meninggalkan­
nya. SeLelah itu ISang Hyang Indra mengajarkan orang-orang 
mengerjakan pekerjaan pertukangan. Sangat gembiranya orang­
orang yang diajar itu. 
4. 	 Dikatakan sekarang sudah sanggup orang-orang mengerjakan tu­
gas-tugas seperti Prabangkara. Kemudian, kembalilah Hyang Indra 
ke alarn yang tidale kelihatan (niskala), yaitu ke Indraloka. Terse­
butlah kini ten tang widiadara-widiadari yang 
b. 	 1. ditugaskan oleh Bhatara Gwu datang bertemu dengan orang-orang 
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kumawruha tumon i sira, ulahing agagawe, wkasan puput kang 
tawulan, arupa jadma, tan pengan kapengin kang wong 
4. 	 anononton, mangke sampun kawruhakna ri bhatara brahma, henti 
sukaning hredaya, apan wus kasidaning don, wus mangkana, 
mwah kinonaken bhagawan wiswaicanna, angurukaken tang 
b. 	 1. manusa angundaginin, didinyan padha anangunaken wawangunan, 
tar wihang pwa sang resi kinon, tumuli piwruhakna tang manusa, 
gaLi nikang ulah, tangeh yan carita polah sang pan­
2. 	 dya ingajaraken wwong angundaginin, mangko wuwusan sampun 
pada wruha tang manusa amlasaken karyya, nihan nikang carita 
//0// Rengwakna muwah sira paduka bhatara hyang indra 
3. 	 inuUls de hyang pramesti ghuru, tumurun maring madhyaloka, 
jumujur maring tampurhyang, kumawruhaken tekang wong bal­
yaga, akaryya didinyan wruha asasanggingan, katkeng amcikaken 
4. 	 Iingir lingir calagi, tar wihang pwa hyang indra kinon, tumuli 
amwit mangkat, jumujug ing tampurhyang, awesma sangging pra­
bangkara, amawa praboting sangging, tan katakneng hawan, apan 
17a. 1. 	 mahawun hyun, sampun saksana prapta maring tampurhyang ring 
unggwaning tuwed caJagi, kang wus pinahayu de bhagawan 
wiswaicanna nguni, sadateng ira, nher amcikaken punang lingir, 
saparikramaning manusa, an­
2. 	 tyan mapkik rupaning togog, dresatsat hyang kamatanlIa yan 
kopaman, kayaJamaJam apan tan wruh angucap, ya matangnya 
kang wwoug baliaga kapngapnga tumon ulahaning lingir lwir i 
3. 	 nguduh tekangati, yaya tan hedep tuminggala. Kunang wusing 
mangkana, nher pwa sira sanghyang indra , angajaraken wong 
manusa padha, aguna asasanggingan, agirang t.was ikang wong 
ingajara­
4 . 	 ken, wasita mangko sam pun pada wruh wong arnrabangkara, 
tumuli mantuk hyang indra maring tan katon maring indraloka. 
Caritanen widyadara mwang widyadari, inutus de 
b. 1. 	 bhatara ghuru, turun wontening balyaga, api api adadagangan kris, 
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Baliaga, menyamar sebagai pedagang keris; juga membawa kain 
tenunan benang, maksudnya agar dapat ditiru oleh orang-orang 
Baliaga. Tidak dikatakan keadaannya dalam perjalannya. 
2. 	 Setelah sampai di Tampurhyang, di sebelah area itu, segera dihias 
area itu, diberi pakaian, seperti kain, selendang tmup kepala, ikat 
pinggang bau-bauan serba harum, dan segala hiasan yang pantas 
dan menarik haLi, pula keris, 
3. 	 dan berkaneut widara gumulung. Bertambah-tambah sinarnya, jika 
diperhatikan, laksana mantri agung di dalam nyanyian, melirik 
dengan manisnya. Demooan kalau diumpamakan, tidak masih 
menyerupai palUng kayu. Setelah itu, pulanglah 
4. 	 widiadara-widiadari itu sambil mengajarkan orang orang ber­
jualan. Tidak diceritakan dalam perjalanan, tiba-Liba telah sampai 
di sorgaloka. Demooan tingkah laku perbuatannya. Dikatakan bah­
wa orang-orang Baliaga, baik laki-laki maupun perempuan, sangat 
18a. 1. 	 senang melibat patung iru. Semuanya bergirang hati, laksana 
disayangi oleh sinar rembulan yang tidal< kunjung padam, terba­
yang-bayang di matanya. Kalau dalam pereintaan tidal< ubahnya 
sepetti dalam cerita menghadap Sri Kresna di Dwarawati pada 
zaman dahulu. 
2. 	 Itulah sebabnya, berdesak-desak orang Baliaga, tidal< lupa dengan 
patung itu; gembira hatinya, diharapkan dapat dipakai pemujaan. 
Karena itu mereka berjanji katanya," Ya, paduka Hyang yang 
3. 	 membisu, moga-moga Hyang menjadi kenyataan. Sepecti wujud 
sekarang ini. Jika sudah berwujud nyata, hamba semuanya akan 
berjanji atau berkaul bahwa, Paduka Hyang akan hamba jadikan 
.sebagai media penujaan, sampai kelak kemudian hari, 
4. 	 sebagai tali pengikat orang-orang Baliaga, menerima sinarnya 
Hyang Ratri yang tidak putus-putusnya BegilUlah ceritanya. Hen­
tikan sekian dulu, lagi berganti cerita. Pada waklU golongan Da­
nawa raja 
b. 	 1. diperintahkan oleh Hyang Widi Wasa menjelma di Bali sebagai 
pimpinan negara Hyang tidak terhingga saktinya, bersifat raksasa 
tetapi berpura-pura melaksakan dhanna, tidak mengakui adanya 
parhyanagan. Awal mula raja Bali pada masa lampau 
2. 	 bertempat tinggal di Balingkang. Namanya Detya Karnapati, de­
ngan gelar (nama abhiseka) Sri Jaya Pangus. Baginda itu dihormati 
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nguniweh amawa wastra lalwes, didinyan hana tinular dening 
wwong balyaga, tan katakneng dadalan wus prapta 
2. 	 heng tampurhyang, i samipaning lingir, tinher rinyasaken lang 
Iingir, rinangsukaken bhusana, lwirnya, wastra, sampir, destar, Ian 
paptet, ginanda sarwwa rukfui pantes payasang rawit, sin­
ungkJang kris, 
3. 	 alancingan mawidara gumuJung, sayan atambah tejanya yan 
awasakna, lwir mantrya agung munggwing gurit, akjep liring 
amanis, mangkana pangopam an , tan wring togog taru. wusing 
mangkana 
4. 	 umantuk lang widyadara widyadari, sambya angajaraken wwong 
adadagang, tan carita Jampahira, cet prapteng sswargga Joka, 
mangka prawretinya. Katakna wwong baJyaga, jalwislrya, antyan 
pa­
18a. 1. 	 da sukanya anononton togog, pada agirang hyang ratri lan papga­
lan prapta, angisekiseki, kawnganing tinghal, yan winawaning cita, 
tan lot kaya ring carita, aumarek sri kresna i dwarawati ing 
2. 	 kuna, ya hetunyan pada sumuyug punang wwang balyaga, tan 
lingen pwa maring togog kayu, agirang arepnya ginawe 
sasuwunan, ya hetunya awtu pretijna, apa lwimya, singgih paduka 
hyang mona, 
3. 	 mogamoga hyang tumurun sakata, waluya asarira, yan sampun 
asarira, apan sam udaya , asasangi, arep kumawul,paduka hyang 
mona anggyan manira asasuwunan, kayang wkasing dlaha, mang­
4. 	 ka panambat nambat wwong balyaga, sadakala hyang ratri, lan 
pgat, mangkana tekang carita nenghakna sakareng//Ol/ Apica, 
ginantyakna lang tattwa mwah, gumanti lang watek danawa raja 
b. 	 1. kinon de hyang widhi wisesa, anyadma maring bali rajya, maka 
panguluning nagata, sakti tan pangingan, detya maprekreti 
dharmma, anging tan paryyangan, mimitaning ratu bali nguni, 
awesma 
2. 	 pwa maring balingkang ingaran si detya kamapati, abiseka sri 
jayapangus, ya ta siniwi de wwong bali kabeh, kunang sapandir­
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oleh semua orang-orang Bali. Pada waktu pemerinLahannya, ber­
tambah cerah keadaan bumi ini sebab laksana Hyang 
3. Paramesti Guru turon memerintah. Tidak ada kejahatan, harga­
harga serba murah, tanam-tanaman subur, tidak ada wabah penya­
kit sebab penduduk Baliaga masih sedikit, hanya Lahu bercocok 
tanam dan membuat 
4. rumah. Entah berapa lama antaranya waktu itu, lamanya pemerin­
Lah Sri Haji Jayapangus di Balingkang, dihormati oleh orang-orang 
Baliaga. Kemudian mangkatlah baginda, kembali ke alam sorga 
19a. I. sejati. Adapun setelah wafatnya Sri Haji Kamapati, sepi pulau 
Bali, kembali seperti sedia kalau sebab segala macam peraturan 
tidak terlaksanakan. Begitu ceritanya masa lalu. Kini berganti lagi 
yang diceritakan mengenai masa lalu, yaitu 
2. Bhatara Brahma bersama Bhatara Wisnu disuruh oleh Bhatara 
Paramesti Guru menciptakan manusia di Pulau Bali agar ada yang 
mempelajari peraturan-peraturan di kemudian hari. Beliau berdua 
Brahma dan Wisnu 
3. tidak menolak perintah itu, menghormatlah beliau lalu mohon diri 
kepada Bhatara disertai penghormatan, pujaan, dan penghamburan 
bunga. Kemudian berang~tlah kedua Bhatara itu. Sebab bersifat 
pikiran, segera tiba di Tampurhyang. 
4. Setelah sampai, segera melaksanakan yoga semadi, menghadapi 
api pedupaan. Keluarlah manusia belicat kesempurnaan pemusatan 
pikirannya, lima orang laki-Iaki sangat tampan. Mereka dianugrahi 
pada waktu meninggal kelak, 
b. 1. bangunannya pemakamannya sekarang, yang tertua waktu me­
ninggaInya diperbolehkan menggunakan bangunan pemakaman 
dari bambu, tidak boleh memakai kayu, alat penggulungnya dari 
kulit tangki daun enau tua, lag! p!l1a tidak boleh dibakar, 
2. memohon tirtha ~ memakai lampu kurung. Karena diperlukan 
demikian , mereka disebut orang Pamesan. Yang lebih muda atau 
(Parnade) diperkenankan waktu meninggal nya menggunakan 
pengusung mayat (wadah) dari pada kayu bersusun bertingkat, 
3. memakai sampir,Letapi tidak diperkenankan dibakar, lebih-Iebih 
memohon tirtha 1m disebut Wong Juru EOOt, bertugas memotong 
hewan, disebUl manusia tukang pikul. Yang lebm muda. waktu 
meninggalnya 
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inira, antya nresti kang bbawana, apan satsat hyang pramesti 
3. 	 ghuru turon anyakrawartti . tan hana bhayawyadi, murah sarwa 
tin uku, marlewih sarwwa tinandur , gring mrana madoh, pan 
welning wwong balyaga wawu sakincil, kewaJya wruha karyya 
janggaJa kakubonan 
4. 	 pira ta kunang hantaji nikang kala, iawasira, jumeneng ngira sri 
hajj jayapangus, maring baJiJlgkang. sinungsung d wwong balya­
gao wkasan mur ta ya ring acintya. waluya mwah ri~g ni skala jati. 
kunang 
19a. 1. 	 sapjah ira sri haji kamapati. mwah tistis asamun tang baJ j pulina, 
was waluya kadi kuna. pan sasana wus ilang nahan carita nguni 
//0// Gumanti mwah kang tattwa ring atita. sira 
2. 	 bhatara brahroa. papareng Jan bhatara wisnu. kin on de bhatara 
pramesti ghuru. angaji manusa. wonteniDg baJi didioyan hana tinu­
Jar sasana ri wkasing dlaha. kunang pwa bhatara kaJih. braiIDla 
wisnu. tan 
3. 	 wihang pwa sira kinon, anganjali pwa sira amwh iog bhatara, si­
nawuraning panjayajaya, saba puspawarsa, tumuli mangkat bhawa 
kalih. apan mahawan hyun. eel prapta mareng tampurhyang, 
sapraptanira 
4. 	 lumuli amasangana yoga t.arcala, angarepaken kuncta, wtu manusa 
saking sidyajnyananira, 5, sOO. laki laid paripumna, tumuli kin un­
grahan rikala kapjahanya 
b. 	 1. wkas. nguniweh gagaduhanya mangke, kang panwa. rikala kap­
jahanya, wnang mabalebalyan tibing. tan kayogya ingangge taro, 
papiringanya pugpug. kunang tan kawnang matatakan bha, rna­
2. 	 manah loya, madamar kurung. ndya mala-ngnya mangkana. 
dumehnya iogaran wwoog pamesan //0// leang pamadhe. kinugra­
han ri kapjahanya ingangge wadah kayu, rnatwnpang salu mnek 
sapul, 
3. 	 mangle, nging tan kawnang malalakan bha, nguniweh manah tora. 
iku kang sinangguh wwong juru ebal, anyanyagal, oga. rnanusa 
juru tegen //0/1 Kang waruju ri 
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4. 	 kapjahanya,kinugrahan mabya tanem, tan kawnang mapuwun, 
mwah tan kawnang mamanah toya, mwang madamar kurung, 
apanya wwong tani dusun, nga //0// Kunang mwah sang ing wkas, 
kinugrahan 
20a. 1. 	 kinula wisuda, rikala pjahanya, kinugrahan nganggo wadah, 
warna, mamangle, kapas matatakan bha, nguniweh mamanah toya, 
ya ingaran wwong marnkel singgih //OllKunang 
2. 	 kang pinih alit, kinugrahan kawwanganya satrya, ri kapjahanya 
kinugrahan mabade, manganggo lembu, matatakan bha , mabale 
slunglung, mamanah toya , damar kurung, tlas kinugrahan sapre­
tekaning ksatrya, 
3. 	 nyan katattwanya inguni, wkasan pada wredi sentanan, manak 
gumanak, maputra mabuyut macanggah mawareng mwah 
maijngan I/O/I Gumanti sira bhatara brahma, akaryya prabating 
manusa, 
4. 	 saka lwiraning prabat prabot, kunang mwah bhatara siwa, mkaryya 
bale papayon, didinyan hana tinular dening wwang, nguni talka­
lan i.ra lunga maring ukir, in iring de praLisentananing 
b. 	 1. manusa, ka,5, ahyun anglakar tandwa katmu twed tarn nangka, 
ring madyaning wana, kaya kalulutan bhatara tuminghal, tang 
twed , nher pwa araryyan, tumuli pinahayu tang twed nangka 
rineka jadma 
2. 	 sregep saupacaraning manuS&, apkik warnanira, apinda warapsara, 
kunang ring sampuning puput tang tawulan, tumuli mantuk bhatara 
maring tan katon, mangkana kacari tan ya. Ri wkasan mwah bhatara 
3. 	 siwa mayuga, angredana manusa, umetu manusa saking tangan 
kiwa tengen, jalwistrya, pada parimpumna, 119, kwehnya, sin­
lehan de bhatara smara, rinangkup amtu tangan kabeh, karyya 
sawijya­
4. 	 sni, tan hana swaminya, mwang tan arepwa mamadhu, tinher pwa 
sah sakengkana, tan maryya sambat anangis, anesel pula kretti, 
prapreng wanan­
21a I. 	 tara, kalmu tang twed nangka., wus apinda jadma., kendahan citan­
ing wwong S8trya tuminghal. tumon tata wamaning lingir nangka, 
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an pribadinya dilihat sebagai seorang ksatria. Diperhatikan­
nya bentuk area pohon nangka itu, laksana apsara ghana 
kehalusan budinya. kerlingan matanya manis, sungguh menawan 
hati. 
2. 	 Itulah sebabnya dia berueap serta berjanji, sebagai berikut," Ya, 
engkau area, wujud Hyang yang membisu, sangat terpesona 
hatiku, sampai jatuh cinta. Ya, jika berhasil 
3. 	 engkau menjelma menjadi manusia, hamba bersedia melayani 
engkau; akan kujadikan suami sampai seumur hidup. Berat ri­
ngan, tidur bangun bersama engkau; silih berganti merasakan 
dalam tempat tidur. 
4. 	 Pastilah aku bersedia mendampingi serta melayani engkau." 
Demikianlah ucapannya. Kemudian dielus-elusnya area itu. Sete­
lall itu jatuh cintalah mereka berdua. Keluarlah air maninya waktu 
b. 	 l. itu juga, karen a Hyang tamu mengetahui. Itu sebabnya, hamillah 
orang itu, laiu dia mengharapkan turunnya pratanda Hyang. 
Kemudian datang Bhatara Brahma bersama Bhatara Asmara. 
2. 	 Bhatara berkata sebagai berikut," Wahai engkau wanita Bali 
dusun, bagaimana kehendakmu sekarang. Hendak bersuami de­
ngan area?" Menyahut orang itu disertai sembah sujud," Ya, 
3. 	 paduka Hyang Mulia hamba mohon perkenan Paduka Hyang 
Mulia karena sangat einta hamba kepada area ini . Mohon perkenan 
Paduka Hyang Mulia, menyucikan area itu untuk 
4. 	 dijadikan manusia, akan hamba jadikan suami, dan akan hamba 
layani segala perilakunya, sampai kelak kemudian hari. Maka 
Bhatara pun menyetujuinya laIu berkata," Wahai engkau manusia, 
kalau demikian tidak kutolak." 
213. 1. Lalu Bhatara beryoga semadi. Tidak lama kemudian lerwujudlah 
sebagai manusia sejati, bagus rupanya. Tiada terhingga bangganya 
wanita itu, seperti udak di atas bumi rasanya. Segera dipeluk 
dipangku dengan &regetan. Ingin rasanya Bhatara memisahkan. 
2. 	 Juga elielus-elus. Menaneap phallusnya sebab seperti manisnya 
gu.la juruh , kalau diumpamakan. ltu sebabnya gregetan. lngin 
rasanya Bhawa memisahkan, melepaskan orang ilu 
3. 	 Bhatara pun berkata begini," Engkau manusia, sangat menurut eara 
yang tidak baik; kamu bersetubuh eli hadapanku. Kesalahanmu 
tidak terhingga. gregetan mengelus-nge!us di hadapanku; tidak 
4. 	 tabu malo, mengerikan. Mudah-mudahan, kamu senantiasa berse­
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lwir apsara gana yan pangidep, leyapning soca amanis wyakti an­
gunduh jiwa 
2. 	 ya henmyan angucapucap tinher apratijnya, apa lwir nyan nihan. 
Singgih jrone taw ulan , mraga sanghyang mona, lewih wyalcti 
wulangun manah tityang, mkadi tresna bhakti , inggih yan sadya 
3. 	 jrone masarira dadi manusa, tityang sumanggup nyadhya nga­
manjakin jrone, anggen tit yang jrone somah, kayang kawkas wkas, 
mapanes tiis, ajak tityang jrone mrem, agantiganti rarasing 
paturon, 
4. 	 tansah tityang ngiring ngayahin jrone, nahan ikang panulamenya, 
tumuli ingarasaras tang lingir, yaya wus amtu cumanarasa pwa 
sira, wijil pwa tang reta, sadakala pwa mangkana, lrunang 
b. 	 I. apan panindaning hyang atiti wruh, ya hetunyan awLU gharbini 
wwang mangkana, nging tan sah pwa sira andulame cihnaning 
hyang, wkasan dateng ta bhatara brahma, kin anti Ian bhatara 
smara, umijil 
2. 	 wakyanira bhatara, apa Iwirnya nihan , kita wwong balyaga stri 
dusun, paran karepmu mangke, aptya aswami lawan tawulan, 
umatur punang manu sa saha dulur sembah, singgih paduka ipan­
3. 	 dewa, kawula aneda sanmatha, ripada pangkaja ipandewa, apan 
dahet sihning kawula tumkeng tawulan iki, den rena paduka ipan­
dewa, amrayascita tang tawulan, didinya hana­
4. 	 deken manusa, prayaning kawula ginawe swami, kinayapaken 
saparaning laku, katkeng wkasing d1aha, sadmatha pwa bhatara 
mangke, sumawur sanghyang, duh singa manusa, yan mangkana 
tan tumngeta ingwa, 
22a. 	1. nher bhatara mayoga, tan aswe, wkasan waluyatmah man usajati , 
apkik ing tatawadana tan pira grujita twas wwong istri, yaya tan 
ing rat idhepira, nher inayuh pinangku, gagrilinan ther ingaras­
2. 	 aras, tambil umijil sang,hyang smaratura, apan saksat kagun­
turaning madhu juruh yan pangidep, ya nimitaning 
amapakrnakpak. Kapengin pwa bhatara umulat, bilasan ikang 
wwang, hana 
3. 	 wak bhatara, apa lwirnya, siga manusa, atyanta tan pracuranmu, 
mangke den sanggemi sapangku. dosanmu tan wring ulaha, tka 
daropon, gagritinan ingarasaras arepaning hulun, tan wring ume­
rang, 
4. 	 ki~riban. Mogamoga leila, tungkas asasanak, tan anut akuren 
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lisih pendapat eli antara sesarna keluarga, udale rukun bersuami istri 
eli antaramu. Bersetubuh dengan batang pahon. KalaI1 lahir dari 
kandunganmu, mudah-mudahan udale mencapai rujuan , 
b. 	 1. melahirkan jenis binatang-binatang kecil, 1700 banyaknya dan 
menjaeli musuh manusia di bumi. Nanti kalau engkau mempunyai 
anak lagi dengan area itu, mudah-mudahan sarnpai kelak kemu 
2. 	 dian, semo.&a mereka tergolong Ki Mangatewel, sebab asal mu­
dari batang pahon nangka. Semua keturunanmu, sarnpai kelak 
diberi julukan Ki Tewel. Demikian diceritakan asal usul adallya 
golongan keluarga Ki Tewel. 
3. 	 Banyak kalau dieeritakan yoga semadi Bhatara, tersebar di Pulau 
Bali mengadakan manusia. Masing-masing sudah tahu hal ihwal­
nya, lebih-lebih waktu meninggal, sarna-sarna mengerti tata eara 
4 . 	 sampai pelaksanaan upacara. Demikian dikatakan dalam cerita di 
masa lalu. Sekarang diceritakan kembali putra-putra Hyang Gni­
jaya yang dahulu disuruh pergi ke Jambudwipa beryoga semadi. 
23a. 1. 	 Sekarang karena telah berhasil scmadinya, kembalilah mereka ke 
Bali. Atas perintah Bhatar Hyang Pasunatha, datang menghadap 
Bhatara Putrajaya di Gunung Tolangkir, terutama ke hadapan 
2. 	 Bhatara Kasuhun eli Lempuyang; masing-masing secara terpisah, 
Bhatar Empu Gnijaya sebagai Brahmana Pandita elisertai adiknya 
berdua, yaitu Mpu Gana, demikian pula Mpu Kuturan, scbab 
3. 	 beliau berangkat menaiki daun kupu-kupu, berlayarlah daun tehep; 
tidak diceritakan dalam perjalanan sebab bcrsifat pikiran, tiba-tiba 
telah sampai di tepi pantai Pulau Bali,turnn di Sil ayukti, meng­
ueapkan weda pujaan. 
4. 	 Kemudian terus ke Besakih. menghadap Paduka Bhatara Putra­
ja~'a. Setibanya juga menghormat, discrtai puja keselamatan; ge­
merincing suara genta, laksana kumbang mengisap sari bunga. 
b. 	 1. Penghamburan bunga oleh Bhatara, karena telah selesai yoga 
semadinya Setelahj itu, kemudian datang menghadap ke Gunung 
Lempuyang kepada Bhatara Kawitan. Tidale lupa pula mereka 
menyampaikan weda pujaan discrtai sembah. 
2. 	 Terasalah semadinya karena keahliannya; gemerincing suara gen­
ta; seperti suara kumbang di alas bunga angsana., dibalas dengan 
tahwan bunga disertai wangi-wangian, dan weda pujaan oleh 
Bhatara 
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lawan sasamarua. agamya mareng twed, kunang ri wtu gharbininta 
mangke. wastu.3. tan pariwastu. moga­
b. 	 1. mogha wto gnmatap gumitip. sepa saLUs kwebnya, agati sattu 
tkeDg manusa loka. Wkasan kita mwah asuta. lawan ki tawuIan. 
jahtasmal, katkeng wkas. mogamogha ya, apangkusan 
2. 	 lei mangatewel, pan wetning towed tarn nangka, sagnyah nyah 
sapratisentananta byang kawkas. tka kapungkusan ki tewel. 
mangkana kaparidatanya, mamunaning hana apangkusan lei !ewe!. 
Tangeh 
3. 	 yan carilakna payoganira para bhatara, sumbimbaking pula bali, 
angaji manusa, apan pada adudwandudwan pangadake, dumehnya 
ri kapjahanya, pada wanehing panganggonya ka­
4. 	 tkeng llpakaranya, mangkana kajar ing tatwaheng atitba //01/ 
Apica, byakta la!.wamaha muwah anakira hyang ghnijaya, kang 
kinon lungha huni mareng yambudwipa, ayoga smadhi 
23a. 1. 	 mangke pan wus tasaking yoganira, umantuk pwa sira maring bali 
rajya, pangulUSira bhatara hyang pasunatha, umdek bhatara pUtTs· 
jaya ing tolangkir, maka DguDi ring padanira bhatara kasuwun, ring 
2. 	 lempuyang. pada adudwandudwan paranira, sira mpu ghnijaya 
sang panlah brahmana pandita nguni, iniriog de arinira karo, sira 
mpu ghana, nguniweh mpu kuturan, awanira apadawll rwaning 
3. 	 kapukapu, abhidak rwaning thep, tan lingen pwa lampahira apan 
mahawan hyun, eet prapta wontening kaldsiking bali, tumurun 
womening silayukti, anguncaraken wedha pangastawa 
4. 	 nber jumujug maring masukih. umdek paduka bhatara putrajaya 
sapraptanira tiD her angaturana pangradana, santi pangastawa, 
humung swaraning genta, kaya brahmara angisep sari, sinawu­
caning 
b. 	 1. puspawarsa de bhatara, tang h yan wuwusan smadhinira. Wusing 
mangka mangraris umdek lea ghiri lempuyang ring bhatara ka­
mimi~ tansah pwa sila angaturana weda pangastawa adulur 
pangalpika, 
2. 	 rengreng smadhi nireng ajnyana sandi, hunung swaraning genta, 
yaya sadpadha akusa ing sarining angsana, sinawuraning kemban­
gura saha gandaksata, wedha panjayajaya. de bhatara ka­
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3. 	 Kawitan. Demilcianlah perilalrunya menyatakan rasa kasih sayang 
baIlya kepada putmnya yang barn sekarang datang menghadap. 
Banya1c, W au <h"bicarakan. Tidak lama beliau di Bali kemudian 
kembali ie Jawa kem udian sering pulang bal:il- ke Jawa dan Bali. 
Sekarang dkeritakan mengenai ketiga orang; Mpu. 
4. 	 Sekarang diceritakan kembali puna Beliau~ yang bernama Mpu 
Mahamem. be u datang ke Bali menghadap kedua Bhatara, yaitu 
yang dipuja di li'aIanglcir terutama yang k.ehadapan Ryang 
KawitaD yang dlpuja di Lempuyang. Tidak d.isertIkan daJam' per­
24a. I. 	 jafanan sebab secepa flikinm. seltejap saja teJ'ah sampai di 
Bali Segera m up ke desa Kon gJadJ., dari desa itu, kern . 
ie Tampurhyang. Di: sana beliau berftenri, mengambiJ air uni 
2. berlmm • sebab dilibatnya ada air sangat. soci. LaID membeJLSih­
Ibm dlri, m pemujaan ted'Jadap dewa penguasa danau. 
Selelah seIesai bcrkum , segera meJangkall. Dilibalnya area 
batang pehon 3sam, bagus 
3'. 	 rupanya. Terpesona sang bijak melihat. apslUagM1/Jl 
yang Ie~bn d3Iam erira. Kefleran-ber.man pcrasaan sang Rsi. 
dikalahbn olen area pohon asam ilu; merenunglah beliau. Sclclah 
mendapa£ wabyu, 
4.. kemudian beliau meJaJcukan yoga semadi. sesuai deo~ teahlianl..· 
oya. Kemudian hetul-be menjadii wujud manusial sejati, di­
pegangnya manusi.a bualannya ilU. li'anpa mengeWnri gaimana 
keadaan sebenamya, d:ia terus menyampaiian. pengbo1'lIl3tan 
b. 	 1. ke hadapan g bijaksana itu, sesta bakata,,"' Ya, Padulca Pendeta 
yang mnlia, siapakah meoaruh bcl3s i:a:sihim kepada dDri bamba. 
menjadikan hamba berwujud . 7" Bem Maiwsil itu.," 
Tiada lain a1cnlah Jadik;an. 
2. 	 menye ' engkau men~ . .. Tund tertehmgkup 
man . cipcaannJal itu, disertai sem memeluk dan mengeIus­
kaki Pem:leta Yang Mulia serta berkata."Pendeta Yang Mulia. 
siapakab TuanT' Menjawab Sang Pende.ta (Rest). 
3. 	 "Aku berasal dari Jambudwipa. potta Bhatara Hyang Gnijaya di 
g Lempuyang, yaitu di AdJikarang (kanmgasem). KelUhur­
Mpu Mahamem. Berka1a b}'1ll Reb (manusia) ciptaan~~' 
Ya. Padn1ca M Y g . breDa. ieheodak 

H g. bagaimana _ ._ bamba uJ3J!g bud] ........,........ 
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3. 	 mimitan. mangkana sotaning sib haning . asOla, tembe ummreka. 
tangeb yan wasitakna., tan aswe pwa sira maring ba;i mwah aman­
lUking yawadwipa. angajawa anga bali, neng kata sang mpu tigba, 
4. 	 mangke mwab wowusan sanakira., sang apanlah mpu mahameru 
agya turuning bali, umdek jeng bbatata kalih, sangbyang ing ~ 
langkir. mkadi hyang kasubon, ri gbiri Lempuyang tan katakna 
Iampahim 
24a 1. 	 apan mahawan hyun saksana pnJpta pwa mareng bali, laju jumujug 
mareng desa kunbJgladi desa iku, manher maring rampurbyang, 
irika pwa sira araryyan, karyyameta lOya, ahyona pwa acumana, 
2. 	 pan hana katon tirtha mahapawitra, lumuli pwa asuci laksana. 
angglaraken wedha astaweng rano, kunang wusing acumana, tu­
mllli agya lumampah. k:aton tang IOgog twed ing taro caJagi, apkik 
3. 	 rupanya, tendahan pwa sang pandya tomingal, lwir apsara gha."\a 
yayeng Sural, kanmya tambekira sang maharesi alahaning lingir 
clagi. mangenangen pwasira., wowns panindaning hyangatilah, tu­
muli 
4. 	 pwa sira ayogaken, amasangana bsidhi adnyananira. wkasan 
bhyakla atmab sarira manusa jati, kagman pwa kang manusa reka, 
tan wruhing ulaha. nber angaturaken pada mangaskara ring 
b. 	 1. sang maha pandya, Jaju umatur, singgih paJculun sang muniwara, 
syapa tasih sireng pwanghulun angaji dumeh pwa hulun asarira 
mannsa, sumawur sang maharesi, nora waneh ing huJun umasl­
wakna 
2. 	 k::it.a nimjtaning kita asarint, mende1c atalangkop tang manusa reka, 
saba dulor sembah. am1wl jeng sang muniwara inaraspadhanira 
rajuh mwah wruuur, mpunglru syapa paduka pakanira, sawur sang 
rest 
3. 	 ingulon mareng yambudwipa, anaking bhalara hyang ghnijaya, 
mareog gonung lempuyang, nga, adrikarang, apanlah inghuJun. 
mpo mabameru, umaJ:ur tang kayureka mwah, sadnyan mpungku 
sang kasubnn, sangbding sang 
4_ 	 byang sanjiwani. nd13 paran maka tawurana utangning kawula, 
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yang bagaikan bumi dan langiL Sekarang lanjutkanlah belas 
kasihan Sang Pendeta kepada hamba, yaitu sucikan 
25a. 1. dari kekotoran diri hamba sampai ke dalam hingga terbawa sarnpai 
kelak kemudian hari. Tidaldah lain hamba mohon berguru, agar 
dapat meniru laksana pendeta junjunganlcu. "Kata sang Maha Rsi , 
2. ''Tidak boleh sebagai kami ini mengizinkan engkau berguru. 
Sebabnya ialah karena lcamu bukanlah keturunan manusia sejati; 
tidak dibenarkan, Sang Hyang Aji (ilmu) diberikan kepadamu." 
Meneteslah air matanya, menelusuri pinggiran pipinya. 
3. Baiklah Paduka Hyang Kasuhun. Dengan keiungguhan hati mo­
hon belasa kasihan, sudiJah kiranya memberikan izin pada ham­
ha. Tetapi, bila tiada belas kasihan Paduka Yang Mulia, memberi­
kan anugrah kepada hamba, biarlah sekaligus dikembalikan saja 
diri hamba seperti sedia kala, yaitu 
4. kembali menjadi pohon kayu. Apa gunanya hamba menjadi 
manusia, tidak tahu tata cara kehidupan, selalu menanggung 
malu." Demikian pennintaan manusia rekaan itu. Terdiamlah be­
liau sang Maha bijaksana itu, bingung p~irannya. 
b. 1. Tiba-tiba menjadi gelap (pudar) sinar matahari, serta terdengar 
suara dari angkasa sebagai berikut, "Anakku engkau sang Mpu, ja­
nganlah demikian; bolehberi tahukan kepada manusia buatan itu. 
2. Begini sebabnya, karena kamu mensucikannya sehingga menjadi 
manusia, jangan ragu-ragu . Aku perkenankan engkau." Kemudian 
gaiblah Bhatara itu. Berpikir-pikirlah sang Maha Mpu Semeru. 
lalu berkata," Wahai engkau 
3. manusia rekaan, sesungguhnyalah lcamu dahulu berasal dari de­
wata yang menjelma menjadi area, pantas engkau menjelma men­
jadi manusia, manusia sejati. Sekarang marilah kamu mendekat 
padaku, Aku akan mcmberikan anugerah kepadamu." 
4 . Berkata sambil menyembahlah manusia rekaan itu," menghonn,at 
di dekat kaki sangj guru utama. Kata pendeta agung itu, "Karnu 
manusia rekaan dengarlah petunjuk-petunjukku sekarang. Bukalah 
telingamu, tetapi jangan diumbar dan lancang mulut sebab sangat 
26a. 1. keramatnya Sang Hyang Ongkara itu. Ini anugrahku terimalah. 
Moga-moga tidak menemukan halangan. Berhasillah anakku 
manusia rekaan, rupa-rupanya telah kamu terima Sang Hyang 
Ongkara mantra. Yaitu aksara yang terletak pada dirimu (buana 
alit), dan aksara yang terletak di luar (buana alit)." 
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kaya akasa pratiwi yan makapaman, mangke den wlusakna sill 
sang maha pangempwan riheng kawula mangke, didinyan pinta­
Lislha malani 
25a, l.. 	 pwang bulun lekeng daleming sarira, ginawe mareng wartamana 
juga, tan waneh pwanghulun, aminta asurud hayu, lamakanya sida 
anular, marghaha paduka bra kasuhun,lingira sang mshs resi, tan 
2. 	 wenang kadi kami anugraha kita. asurudayu, ndya dwnehnya, apan 
kits dudu mulaning manusa, tan wenang sanghyang aji paweha 
ngkwa ri kits. Mrabas Ia luh nireng mala, umusapangkaja oj renu 
3. 	 singgih paduka byang kasubun, tan waneh kawula wikedwa aminta 
sanmatba, sih pakanira riheng kawula, kunang yan tan hana sib 
sang kasuhun, anugraheng kawula, pisan uJihakna kang kawula, 
kadi kuns, 
4. 	 waluya mulibang tarn, ginawe paran ikang kawula, andadiken 
manuS3. Ian wring sasana, tan lot inerangerang nahan aUrr ira Jeang 
manusa reka, umneng ta sira sang mahardhilca, kepwan ta arsanira, 
tandwa 
b. 	 1. remrem sanghyang diwangkara, saba urpata, hana wakyeng akasa, 
ndya ts lwirnya, anaku 1camung sang pangempwan, aja sa­
mangkana, lka wnang awarahqarah, lawan manusa rw, ndi ma­
tangira, weUling 
2. 	 anaku amraLista mimit.aJling asarira manusa, aja sandeya, buJun 
anugraha anaku, mangka antarlina pwa bhatara, mangenangen ta 
sira sang maha mpu sumeru, wkasan mojar sang roahapandhya 
muwah, udub 
3. 	 kita kayureka, luhu kita sasaraning dewata pwa nguni, asi­
luman maring tawulan wnang kita andaili manusa wwong lawll. 
mangke den merene kita, umarekeng nghuJun, hulun anugraha 
kits, 
4. 	 sawUl sembah tang manusa reka. anuhun padha sang adhiguru ling 
ira sang mahajati, anaku kayureka, rengwakna pitkel mami 
mangke, walma lalinganing pan grenga, nging ajawera mwang 
cawuh, apan piningdaken sanghyang 
26a. 1. 	 ongkara mantra, niban panugrahangku, tarima, waslU,3, tan par­
iwasru, sidhirastu. 000, sidhi adnyana, anaJcu kayureka, kadya 
paran, sampun rinaksuk punang sanghyang ongkara mantra denta, 
aksara 
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2. 	 Berkata manusia rekaan iw," Sudah cukup masuk dan dimengerti 
oleh hamba, tidak ubahnya sebagai niskala yang sejati." Berkata 
lagi sang Adi Guru, "Kamu taru Reka kalau demikian sckarang ada 
3. 	 lagi pemberianku. Boleh cngkau menjadi guru bagi orang-orang 
Bali semuanya sebab belum ada bujangga di Bali. Demikian mak­
na pcngetahuan ilU, Icbih-Iebih umuk menyelesaikan upacara 
dewala. Jangan Ialai dan lengah, sebab sangal bemilai 
4 . 	 utama. Boleh kamu menjadi bujangga umuk orang-orang Baliaga, 
sampai kewrunanmu selama tiga keturunan. Lagi, masih ada 
pcmbcritahuanku kepadamu, ingatlah jangan dilupakan, maksud­
nya agar kamu menycbarluaskan kepada keturunanmu 
b. 	 I . nanli, agar dikctahui dan diingal asaI-usulnya. Kelak kemudian, 
kalau ada kelurunanku, kClurunan kakakku Mpu Gnijaya, agar 
kelurunanmu menjaga, boleh menyembah waklu kematian 
2. 	 kClurunanku. Tetapi kCLUrunanku lidak diperkcnankan menycm­
bah kelurunanmu. Apa sebabnya? Karena kamu berguru kcpadaku , 
lebih-lebih karcna kclahiranmu berbeda dcngan aku. Dcmikianlah, 
3. 	 ingatlah selalu kepada memberitahuanku, berbahaya akibalnya. 
Bcgini lagi anakku Kayu Rcka karena kamu telah melaksanakan 
upacara podga/a. sckarang kamu diberi nama Mpu Bandesa 
Dryakah scbab cngkau bemsal dari sisa batang pohon, masa lalu. 
4 . 	 Tetapi karnu boleh mcngucapkan weda astawa Mpu, sampai mc­
laksanakan upacara pangentas tatapi yang boleh cngkau upacarai 
pangenlas. ialah seluruh orang-orang Baliaga. "Dilerima dan 
disctujui hal ilu olch Mpu Dryakah scbab alas kehendak 
27.a 	 I . Sang Guru Nabc, lidak bolch dibantah. Lagi ditambahkan olch 
Abra Sinuhun," Anakku Mpu Dryakah, ada lagi pemberitahuan 
bapakmu, nanti kalau tiba waklunya cngkau meninggal, disucikan 
olch kelurunanmu tidak bolch diupacara oleh 
2. 	 sang Brahmana, lClapi diupacara pangentas. boleh mohon di 
Kahyangan. Apa scbabnya? Karcna kamu bukanlah berasal dari 
manusia scjati, lCtapi sClclah selcsai keturuanmu mengupacarai 
mayalmu, bolch mclaksakan upacara pitfa yadnya. tetapi tiga 
lurunan; 
3. 	 kalau sudah lebih dari liga kCLUrunan, waklu ilu barulah bolch 
Sang Rcsi Siwa Budha mcnyclcsaikan upacaramu nanli. Dcmikian 
dan ingaLkan, bcri tahukan juga kelurunanmu." Sangal berbahaya, 
anugrah beliau yang bijaksana. Demikian 
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2. 	 munggwing sarira , lcatkeng aksara mungwing jaba, umatur sira 
larureka, wus rampung rinangsuk de panghulun, waluya ring ni­
skalajati, sumaWUf mwa h sang adhiguru, anaku tarureka, yan 
mangkana, mangke hana 
3. 	 rn wah panugrahangku, wnang kir.a maka ghuruloka dening wwong 
balyaga kabeh, apanora hana bhujangga ing bali, nihan tgesing aji 
purana, nguniweh dewastawa, ayw.awera mwang cawuh, apan 
wkasing utama, 
4. 	 wnang kita bhujangga bal yaga, katkeng pratisentananta 3 turunan. 
Muwah hana pawarah hulun ring kita, kengetakna aja lupa, didinc 
kita awarawarah ring pratisentananta wkas 
b. 	 I . sopanya pada umengeting kaJinganya. Ri wkasingawkas, hana 
pratisentanangku umijil saking kakangku, sira mpu ghnijaya, 
wenang sentananta maka pangiwanya, wnang anembahaken ri kala 
kapatyanya 
2. 	 satreh treh sanaku, kunang sentananku tan kawnang anemba­
haha satrehta, ndya matangnya, apan kita aguru putra lawan ing 
hulun, nguniweh pawtunmu beda ~ng ing wwang, mangkana 
kengetakna 
3. 	 pawarahleu juga ya, ila heSlu phalanya. Kunang mwah anaku 
kayureka, apan leita sampun presid,a wus apodgaJa, mangke kita 
inaranan mpu bandesa dryakah, apan leita witting lwed nguni. 
4. 	 Nging lka wnang kita anganggo wedha astupungku, lealka tkeng 
sopacara pralina pengantas, nging ne wnang entas leita sawwoning 
balyaga kabeh, aneda ngiring sira mpu dryakah, apan wuwusira 
sang 
27a. 1. 	 ad hi guru , tan wnang linangganan. Mwah mawuwusang abmsi nu­
hun, anaku mpu dryakah, hana mwah piwkas bapanta, ri wkas 
dateng kapjahanta, pinrastita de pralisentananta , tan kawnang 
kinastupungku 
2. 	 de sang brahmana, mwang ngentas wnang anuhur ing kahyangan, 
ndya matangnyan, apan leita nora winning manusa jati , kunang yan 
wuscntananta amahayu sawanta, wnang apitra yadnya, nging, 3, 
turunan wnangnya, 
3. 	 yan WUS, 3,LUrunan, irika yogya sang resi siwa bodha, ngrnjenging 
gawyanta wkas, mangkana kengetakna, pawarah juga praLisen­
tananla, ila dahal kna sodan ira kasuhun kidul, nahan 
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4. asal-usulnya Mpu Maham .ru kcpada mllrid-muridnya. Scbaliknya 
Mpu Dryakah, tidak lupa menyampaikan pemujaan, menuruli 
perin tah sang Maha bijaksana. Sangal senang halinya mencrima 
anugrah, lebih daripada dibcri mal< an , kaJau 
b. I. diumpamakan meresapi lubuk hatinya yang lerdalam. Banyaklah 
perihalnya jika dicerit.akan lentang pelaksaan asurud hayu, scbab 
dit.untun oleh sang Maha Mulia. Scsudah selesai MPll Mahameru 
memberikan pelunjuk kepada orang Bali 
2. yang tennasuk golongan penduduk Bali Krama. Katanya, "Wahai 
kamu manusia, a~al mulamu dari kelapa kuning, bukan berasal dari 
manusia sejati. Sckarang aku mcmberitahukan kcpadamu semua. 
Kcmudian kalau karou telah meninggal, 
3. diupacarai pensucian oleh keturunanmu, karou boleh melak­
sanakan upacara inabya gseng. Kcmudian selcJah diupacarai , bol ch 
dikubur. Itulah discbu t golongan Kraroa Tambus. Tetapi boleh 
Bujanggaku, yailu Ki Mpu Bandesa Dryakah 
4. melaksanakan upacara pangeslUs bagimu semua. Selanjulnya seLC­
lah selesai diupacarai pembersihan, kamu melakukan upacara 
matres atau matuwun . ltu yang boleh kamu lakukan. Jangan me· 
lebihi dan kalau melewati kcna sumpahnya Bhawa Hyang 
Kasuhun Kidul, 
28a. I, terscsal jalannya roh , tidal< mencmukan jalan scdikit pun. Juga 
engkau Ki Harakan, ingatlah dulu asal usulmu, bcrasal dari Lanah 
dikepal-kepal. Bc.ri Lahukan juga kCLurunanm u, nanti wak tu 
2. meninggal , tidal< boleh mclak ukan upacard mageseng. yang bolch 
ditanam. Setelah mayat ditanarn , esok harin ya bolch melakukan 
apa yang dina rnakan ngjrim~ j[U dirancang di ataS lubang kuburan, 
menyerupai orang-orangan. lLu discbul 
3. upacara abya tanem. Kemudian kalau akan mengupac:arai lagi, 
bolch disebul upacara matres atau fr!f1tUWUlI. BegiLulah taU! cara 
bagi orang-orang Ba1 iaga. Ini Bujanggam u, Mpu Dryakah bolch 
melaksanakan upacara pangentas. Demikian ingauah, jangan 
4. lalai dan sembarangan , sangat b rbahuya. Scbab sanga t kcramat 
Sang Hyang KaslIbun Kidul. Menycbabkan tersesalnya Sang 
Hyang Pi lara. Lagi pula, kalau kamu bercakap-cakap dcngan 
Bujangga, yaitU dengan Mpu Bandcsa Dryal<ah 
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4. 	 pi wkasira mpu mahameru, ring sisyanira, kunang sira mpu 
dryakah, Lansah anganjali , umiring adnya sang maka sudamani 
an tya drest.ining swacita aneda anugraha,lwir kawehan mretta yan 
ma-
b. 	 1. kopaman. sumusupeng antajnyana, tangeh yan wuwusan uishing 
asurud ayu, apan wus sirna kinmit de sang mahadharma. Wuwus 
mwah sira mpu mahameru awarahwarah ring wwong balyaga 
kabeh, 
2. 	 inasunganing wangsa bali krama, nga, lingira, siga manusa, mimi­
Laning lei ta nyuh gadhing, dudu wiltaning manusa jati, mangke ing 
hulun awarah kita kabeh, ri wkas dateng kapjahanta 
3. 	 pinratista de pratisentananta , kita wnang mabya gseng, kunang ri 
wusing kagseng, yogya mapendem mwah, yata kang sinangguh 
wangsa krama tambus, nga, nging wnang bhujanganku ki mpu 
bandesa dryakah, angentas 
4. 	 kita kabeh, kunang mwah wusing pintas teka, yogya kita, nga, 
malres mwang matuwun, mangkana yogya gamanta, aja angliwar­
ing mwah, yan Iiwar, kna sodanira bhatara hyang kasuhun kidul 
28a. 1. 	 sungsuL daJaning sanghyang alma, nora mangguhaken dalan 
apadhang. Kunang mwah kita ki barakan, kengetakna, nguru ka­
dadenta, witting saking bhuhtala warah juga praLisenLananta, wkas 
Ika Iea­
2. 	 patyanya, yata Lan kwnang magseng, kayogyane mapendem juga, 
wusing sawa mapendem, benjangan, lka wnang, nga, ngirim, ya ta 
rineka luwuring bangbang, apinda wong wongan yata, nga, abya 
tanem, 
3. 	 kunang yan hana mwah arep amreteka, wnang, nga, malres mwang 
maluwun, mangkana gamaning balyaga, iki bhujangganta, mpu 
dryakah yogya ngentas kita, ya kengetakna, aja 
4. 	 angimpasin ilaila dahal, apan agung brahmatyanira sanghyang 
kasuhun kidul, ngawe sungsuting sanghyang pitara , kunang mwah 
yan kita angucapucap lawan bhujangganta, sira mpu bandcsa 
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b. 	 I. hendaknya memanggil 1ro Gede. Demikian ingatlah, jangan di­
lupakan, terus-menerus, tWlln-temurun jangan lupa. Sebarkan juga 
kepada kcturunanmu masing-masing." Begilu petunjuk-petunjuk 
Mpu Mahameru 
2. 	 kepada orang-orang Bali semuanya. Setuju orang-orang Baliaga 
seperti apa dikatakan oleh yang maha bijaksana itu. Lagi Dang 
Guru memberitahukan kepada murid-muridnya, katanya, "Anakku 
Mpu Dryakah sekarang boleh engkau menjadi Begawan. 
3. 	 Kemarilah. iLU upaearai penapak." Mendekatlah Mpu Dryakah. 
Setelah diupaearai, dijilatlah telapak kaki sang Adi Guru. Ada lagi 
anugerah keramat melalui telinga dan mata, 
4. 	 Lidak boleh disebutkan sebab sangat keramatnya, mantra Sang 
Hyang Ongkara itu. Kata sang Abra Sinuhun, " Anakku Mpu 
Dryakah, sudah mengerLi olehmu?" "Ya, hamba dapat memahami, 
murid Paduka Sang Kasuhun." "Anakku 
29a. 1. 	 Mpu Dryakah. sekarang aku ganti namamu. Kamu bemama Mpu 
Kamareka sebab sang Hyang Dewa Asmara yang menjadi Baga­
wanmu. Demikian. ingatlah. Sekarang bapakmu meninggalkan 
engkau anakku, 
2. 	 akan datang menghadap Paduka Bhatara di Tolangkir, terutama di 
Gunung Lempuyang. Mendekat dan menyembah Mpu Kamareka, 
menghormati Dang Guru." Memang demikianlah tata eara yang 
benar. Demikianlah 
3. 	 eeritanya dahulu, asal-usul adanya bujangga di Bali. Setelah Mpu 
Mahameru pcrgi dari Tampurhyang, terasa teranglah di Gunung 
Tulukbyu; jalannya tidak ada yang menghalangi, tiba-tiba telah 
4. 	 sampai di Besakih. SeLibanya lalu melakukan pemujaan; keras ler­
dengar suaranya, seperti lebah mengisap kcmbang; Lidak lupa pula 
menghormat, gelaplah di udara, bertaburan harumnya 
b. 	 1. bau bunga, disertai pujaan oleh Bhatara. Keluarlah Bhatara Putra­
jaya dihadap oleh Mpu Semeru. Tiada terkira senang hatinya sebab 
luar biasa kesueiannya. Kemudian pergi sang maha suei itu 
2. 	 dari Besakih, datang ke Lempuyang, datang menghadap Paduka 
Bhatara Kawitan. Tidak dapat digambarkan sebab hanya bcrsifat 
pikiran. Setibanya, juga melakukan weda pujaan, menghonnat. 
3. 	 Ramailah suara genta di hadapan api pedupan. Mengepullah asap 
api ilU ke udara disertai kembang harum dan pujaan. Makin lama 
makin gelap rasanya. Lalu keluarlah Bhatara Hyang Gnujaya 
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b. 	 1. cbyabh. kayogyane majro gde, maogkana eJingaJrna. aja Iupa, trus 
IWDUS InrUD tumurun. aja lupa, pawarah juga pratiseolaOanl3 
sowangsowang. mangkana ling mahamuni mpu mabameru 
2. 	 ring wwonging balyaga kabeh. wniring punang balyaga, lcaya 
watya sang mooiwam, Jronang mwah sira dang guru mwah 
awarabwarab i sisyaniJa, lingira anaku mpu dryakah mangke leila 
WDaIIg bhinagawan. 
3. 	 mc:rmc, bulun aoapakita, umedet pwa sang mpu dryakah, wusing 
lacapat, dinilal llapakaoing padha. sang adiguru, !lana mwah pa­
ougrahan pawisit maring lalingan mwang C3.C3.1U 
4. 	 laD bWDallg angucap. apan piningid sanghyang ongkara mnlra, 
Iiogira sang abra sinuhlDl, anaku mpu dryakah, sampun karungu 
de:nla, sin.ggih pakuIun wus tempeR de sisya paduka sang kasohon, 
anaku 
29a L 	 mpo dryatah, mangte leita mwah ginaotyan kang psushata, kila 
ioaraoan mpu .kamareta, apan sangbyang manmatha pwa nguni. 
abinagawan,. mangb elingakna. mangke ramanla anioggali sica 
aoakn. 
2. 	 age paduta bbaJara iog tolangkir, maka nguru k:a gunung lem­
puyang, meodek abU" bbakti siJfl mpu kamareka, ingaras pada 
dbaDg ghuru.. pan mangtana ulahing bakti SUSnJSa, mangJcana 
3. 	 bJanwaoya oguW. oimiIaning baoa bhujangga ring bali 11011 
Wuwus mwah sUa mpu mahamern sah saking tampUJn-yang anuluh 
pwa gbiri llllukbyu., maIaku tan pahamngan, eel prnpta 
4. 	 mareng hasnhh, sapraplallira nher angoncarak:eo wedaastawa, 
bunumg SYoW3D itang langman, yaya sadpada angisep sari, IaDsah 
ang;u.natcn pangaJpib. reogreng fa ring digamara, sinawuraning 
pospa­
b. 	 1. 1IIICIr.;a, saba. panjayajaya, de bbatara, umijiJ bhaIara pUlrajaya, Ii· 
naogtil de mpu sameru. tan lingening pagotanira apan wkasing 
suci maha sunya. og3, wbsan amwit sira sang maJtaresj, ri bOO­
2. 	 satih mara maring girl Iempuyang, mndek paduka bhatara hyang 
bmimilan. tID carilCOg awan apan mabawan hyun, sapraptanira 
malar aagunc:araten weda aslawa, panganjali, bumong swaraning 
3. 	 gcnta. aogarqJQkeD tang kundaghni, dumudug Irukus nilrang lrunda 
lkaag amariksa, sinawuraning kembaogura. saba paojayajaya, 
reogrmg letang ditwidit, nunuli wnijiJ bhawa byang ghnijaya, 
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4. 	 dari aLaS, dntang mcnghadap Sang Muniwar<l; tidak dapat diba­
yangkan senang !latin a scbab sangat kasihnya. Dcmiki<ln ceri­
tanya. Enlah 'udah hemp;! lamanya Sang Mahamuni 
:Oa. 1. 	 tinggal di Bali , bersaIna Bhatara Tri Purusa, yaitu Bhatara To­
langkir , Lempuyan, dan Bhatari Ulun Danu. Di sanalah sang: Ma­
barsi mem angun lcahyangan bcrsama orang-orang Baliaga, teru­
lama oleh 1pu Kamareka. 
, 	 Tiada tcrkira lenangn a parahy ngan tiga Bhawa waklU itu; per­
mulaannya dari Sad Kahyanagan di Besakih, Lcmpuyang, dan 
UIW1 Danu. S lanjutnya Mpu Maharneru pulang pergilah 
beliau ke Jawa dan kc Bali. Tidak dapa! diceritakan (dituliskan) 
ke ~ah teraan dua n gara itu. Lebih-Icbih kctenangan kahyangan 
Bhatara Tn Purusa. Demikian diceritakan dahulu kala. Diccritakan 
4. 	 lagi tentang Mpu Kamareka beryoga semadi di Gunung Tam­
purhyang. Segera berhasil yoga semadinya, sesuai dengan petun­
·uk-peLUnjuk sang Abra Sinuhun, tidak berbeda scperti pada masa 
b. 	 I. yang larnpau . Adalah bukit rendah eli Tarnpurhyang, discbut gua 
song (Iubang gua). Disanalah Mpu Kamareka membangun Lempal 
pem ujaan , LcmpaLnya bcrsemadi, tiada makan tiada minum. Se­
lanjutnya mcmuj mengbadap ke Limur 
mcnghadap ke arab ~ihara. Tidak Lergoyahkan tapa semadinya. 
Entah Lclah berapa lama berlangsung semadi iLU, Iebih kurang 
udah 	saLu tahun Lujuh hari memuja melaksanakan Sang Hyang 
3. 	 Ongkara, di-s/hana-kan dalam kalbunya. Datanglah Bhawn 
Brah ma, cntah dari mana. Bcliau lalu membcrikan anugcrah. 
Begini katanya: ' Waha i engk:lu Mpu Dryakah, sangaltcguh yoga 
semadimu mcmuja k padaku. Sckarang tcrimalah 
I
.... 	 anugerabku padamu, yaiLu berupa ta/lwa dya/mika pratina; ber­
wujud tctapi tidak bcrbcmuk . T tapi waspadalah mcngcmban Sang 
Hyang Ongkara, moga-moga, Lidak mencmukan haJ angan , dapa l 
diIC~ i kJ mu liaannya. 
31a 1. 	 Dcmiianlah, ad pcsanku kcpadamu . Nanli kal au ada orang can­
lIk datang. iLu pcmbcrianku kcpadamu. lLUlah jodohmu. Kclak, 
kalau ada kcw runanmu, dari wanita can tik itu, tampan rupanya, 
2. 	 narnakan Mpu Gnijaya Kayu Ircng. Dcmikjan pCLUnjukku." Kern­
balilah Bhawa Brahma tanpa keJihatan. Mpu Kanlareka pun 
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4. 	 munggwing tawang, pinarek den sang muniwara, tan k.na winu­
wusaken pasilihaning pagosanan, pan werning sihaning asunu, 
nahan ikang carita, pira ta kunang lawas ira sang mahamuni 
30a. 1. 	 haneng bali rajya. ngiring bhatara tri purn • IOlangkir, lempuyang, 
Ian hulundanu, irika pwa sang maharesi, anangunaken parhyangan, 
iniring de wwong ing balyaga, maka nguni mpu kamareka 
2. 	 tan lingen res tining parhyangan, bhaLara Lig duking mangka tam­
beyaning hana sad kahyangan. baneng bhesakih mwang gunung 
lempuyang, hulundanu, ri wkasan sira mpu mahameru, naramun­
dur pwa sira, 
3. 	 mangajawa mangabali, tansah rinipta, jagadhitaning wana rwa. 
maka nguni kareslyaning kahyangani ra bhatara u-i pnru a , 
mangkana pidarthanya munggwing usana 11011 Tucapa mwah sang 
4. 	 mpu kamareka, ayoga pwa sireng tampurhyang, am 'a drakeng 
smadhinira, umiring sadnya sang abra sinuhuD, tan hana angliwari. 
kaya piwkasira nguni , kunang hana umnk gum uk: anginggil 
b. 	 1. rin o tampurhyang,nga, gwasong, irika pwa sira mpu k:unareka 
anangunaken pangastanan unggwanira atapa smadhi , tar pamangan 
tar panginum. tansah angranasika marep wetan, 
2. 	 angarepana wiward iku antyan tarcala smadhinira piIa ta lawa., 
nikang smadhi, awyatara satawun saptang dinten, angran~ ika an­
gadegaken sanghyang ongkara mantra, munggwing padrna­
3. 	 hredaya, lumurun sim paduka bhatara brahma, saking tan katon, 
anugraha sira, nihan wakyanira, karnung mpu kamareka anlyan 
draka smadhinta, ngastawa inghulun. mangke tarima pa­
4. 	 nugrahanku ring kita, tatlwa dyatrn ika, pralina, rupa Lan rupa, 000, 
ng ing kayatnakna angamung sangbyang on glcara , jahtasmat. 
wasLU,3, tan pariwasLU sumusup lkeng dihi adn ananta. Nihan 
31a. 1. 	 hana mwah piwkasku, lawan kita, wkas yan hana wwong ahayu 
prapta. ya pawehangkwa ring bta ya ta maka jalUkramanta wkas 
yan hana sen tananta, sakeng wwoogahayu, sopananya ingaran 
2. 	 mpu ghnijaya kayu ireng. nahan piwkasku antarlina bhatara ma­
ring tan katon, wawang mpu kamareka anguncaralcen panganjaH, 
so 
mcnycmbab ser13 mc:ogocapbn wNa 4SlID-Y.l. Tmda IeItim smang 
haIioya. Jatsana mendapat zat tcbidupm 
3. 	 KaJau cIiumpunabn. meresap ke daIam 1ub1* baIio yang 1fJ"­
daIam. Emah Idab bernp3 lama bDbalilah Mpu K:Iman:ta 
melababn yoga saemadi, mcmuswlcm pitir.m . . 
4. 	 pcdupaan. Mcngqml asap • pcdr...., barum SUIJiIMJat nait it 
udara. sampai ke aIam yang Iidak tdi ~ para widi­
:dua . . '. juga U3 dcwa dewala., Resi GaDa GeIap msa­
U}'a aogkasa.. SeIClab suoyi SICIlyap 
b. 	 L bWDbb Bhal;ua Hyang P.;u;w..a;inaya d.vi odaa., dldabulu.i ban 
Iaum ~ Ada I.CRImgar sabda. ~ cogbu adaIab 
gobgan Mpu 5Cj:di. Iidat u:rtiIa kuiuny.I imaomu be.rsemadi. 
Ada pembcriao Bbatua tqatamu, 
2. 	 pelajr.m rinIItJ hDrttutdola. btm}Il pawiuD oamanya IoiIab 
Imruf-bumfnya. IerimaIaIL TeIapi. jaogao digunabn srcara sanba­
1311~ SinqDllah daIam baIimu. "'Sddab iIu mmghiJangiab 
BbaIara. , Kamareta. 
3. 	 TICbt pula Iupa IJIdabatao pmgbnnn;w;M. Demjkj;mlab ceriIaoya. 
sebinm;a benambaJl.-lamldl SICIDIg bali Sang Mpu Kamareb. Iat­
sana ICDaIIgD lad. y.mg daIam. Dia:riIabn 
4. 	 )W3 bidadari bcmama Dadari Koning. disuruh oIeb BhaIara Indra 
dacmg te Tampurbyaog muut mc:njadii .PJob Mpu Kamareb.. 
SeIcIab Iiba eli dcbl relung ilD., difibalbh oIeb Mpu 
J?..a L ICamaRta. DisambWab mr:reb.. Diamya asaI--osnI dan IDjoaDoya. 
a.ntan lain., - Wabai eagtau Ialsaoa p:oguasa IauIan.. dari IDlUI3 
eogbu dan daIaog te III3ri. te cbIam twam. cbn siaJRbb kedua 
be.bs DaDI3-OaIIIiI dan 
1.. goIoogaomu? KaIao bahuau di b:alimo,. beri lahr*;mlah saya de-
BpI .. BabIa bidadai iIn; Kami . . daD gw*Dgao 
Waupsari ct.i lodralob • 8eI:taIa Mpo lCamacb 
]. 	 - Apa lu)mmU daIaDg trpwtakn di sim""r MeoyabUl bidadari iIu. 
-Sr9mggutmya Tuaoba Mpu. Iidak laiD. bmi bajaIao-jaIao cia­
lang iii Pubu Bali mencari IinIta pswilTa. Schab 
4. 	 bni melibal ada sma- dcngan agpoya y.mg mmgepuI; 1m pa-­
l3Dda prlibankn. maD dataoglah atu temari."' BeIbIa Iagi 
MallJamooa. "a. adillu "yang 
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weda asLawa, antyan tusLaning ciLanira, lwir kagunturaning 
sanjiwan i 
3. yan pangidep, sumusup tkeng antahredaya, tangeh yan angajar­
aken, pira La kunang lawasnya, mwah sira mpu kamareka amasan­
gana yoga, angranasika angarepaken kundaghni, dumudu 
4. dumaning kunda, mrik sumarwanginya trus tkeng paramacintya 
geger sawateking widyadara widyadari mwang sawateking dewa 
dewatha, resi gana rengreng lekang nabastala, saha subha nimiw, 
b. 1. umijil bhatara sanghyang paramacintya, sakeng awang, adulur 
puspawarsa, hana wakya, kamareka, tuhu kita mpu kulawangsa, 
tan poma tguhing smadhinta, hana paweh bhatara ing kita 
2. siksaning tirtha kamandalu, banyu pawitra,nga, iii aksaranya tari­
makna, nging ajawera mwang cawuh, singitakna ring hredayanta, 
wusing mangka amarlina bhatara, angastungkara sang mpu ka­
mareka, 
3. tansah adulur pangalpika, mangkana katattwanira kmii atambah­
tambah sukaning manahira, sang mpu karnareka kaya karestyaning 
llenging udadi, mangka yan sinangsi;Jtan //0// Tucapa 
4. watekeng warapsari,nga, ingaranan pwa dadari kuning, kinwan de 
bhatarindra, mareng tampurhyang ;an maka jatukarmanira mpu 
kamareka, saprapw nireng gwasong, luminghal de sira mpu ka­
mareka, 
32a. I. wawang sinwaghatan ta sira, kawwanganya mwang prayojanan 
apa ta Iwirnya, duh La sira sang kadi hyang ning amawa saking ndi 
ta sira daleng marangke, maring sukCl, mwang syapa dwidasa 
namanta, mwang 
2. kawwanganta, syapa kang rama renanta, kaya asmurudita, yan 
kapina yogya, warah hulun dugaduga, sumawur sang wawu prapta, 
pungku hulun wateking warapsari, mareng indraloka, sumawur 
sang atapa 
3. aparan prayojananta, datengeng pwang hulun ngke, mwah 
sumawur sang tinanyanan, sadnya mpungku tan waneh pwang 
hulun amurang murang palaku, mahascng bali rajya, angulawna 
tirtha pawitra, kunang 
4. apan hana icalOn teja maya, ingke awor kukus, pilih hanandaken ya 
hetuning pinaka hulun daleng marangke, sumawur mwang sang 
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b. 	 l . pULri, apa maksud adinda mencari lirlha pawotra?" Va, Sang Mpu 
Maha suci, dahulu waktu aku di sorgaloka, ada hukuman yang 
mcngejutkan bagi golongan gandharwawali. Aku dikcnakan 
2. 	 scmuanya tetapi mustahil dapat dilaksanakan. Karena harus dapat, 
iLulah sebabnya kami semua pergi dan sorga, pergi menghindari 
untuk mendapatkan tirtha camana, berjumpalah dengan sang 
pendeLa di sini. " Berkata kembali Sang Mpu Ka­
3. 	 marcka," Baiklah kalau begiLu. KaJau seandainya boleh, mari 
bersama-sama di sini, bersama-sama bersemadi. " Mcnjawab sang 
Apsari," Paduka Mpu, teringar hamba kepada Bhatara dahu lu; 
disuruh hamba ke bumi ini. Itu 
4. 	 pertanda jodohmu. Baiklah kalau berkenan, Leruskan cin La Paduka 
Mpu kepadamu dengan terns Lerang." Terdiamlah Mpu Karnarcka, 
tidak mengerti kata-kata itu, Lidak terkira sesak haLinya 
33a. 1. 	 seperti Leriris, masuk menyusap perasaannya, kcmudian berkata ia 
dengan gemetar, "Wahai buah hatiku, engkau LUan pULIi, tiada lain 
kakakm ulah menjadi jodohmu. IngaL aku dcngan kala-kata Bhatara 
dahulu Lentang bidadari 
2. 	 Luan pULri. Terkenanglah kakakmu, seperti menunggu bulan." 
Menunduk bidadari itu sambil dipangku dielus-elus sebab seperti 
Lertimpa madu perasaannya. "Buah hatiku, Luan pULri . Dan 
3. 	 relakanlah cintamu menjadi istriku, turuL b rsama-sama bcrsemadi 
di Lengah hutan. Setujukah adinda begitu? Aku tidak akan me­
lupakan , waJaupun sampai Lujuh kali menjelma, tidak berpisah 
4. 	 kakakmu dengan mereka yang menaruh cinta kasih. "Tidak dilc­
pas-Iepas dengan dielus-elus, berkata sang putri yang manis itu 
sambil bcrlinang air matanya, "Baiklah pcndeta yang mulia, ja­
ngan lafJ ragu-ragu; yang mahabijaksana kemudian akan mem­
berikan 
b. 	 I. kesentosaan bersama adinda paduka LUanku. TCLapi ada pcrmohon­
an hamba, kalau Lclah berumah tangga dengan ham ba, Paduka 
Mpu tidak boleh mcmbantah adinda, scbab mcmang dcmikian 
tingkah lalu di sorgaloka. 
2. 	 Berkata Mpu Kamareka, " Adinda, baiklah kalau begiLu. Aku me­
nyeLujui kata-katamu; jangan ragu dan bimbang. Lalu dipe luk 
bidadari itu. Banyak kalau dijelaskan tingkah laku bersuanli iLu 
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maha mona, singgih sang kadi hyang ning nadi putri, 
b. 	 1. putri , uparan don rahadyan sang huluIl, ametana linha pawiu-a, 
singgih sang maha pangempwan huni hulun mareng swargaJoka, 
hananing weri wigraha, lawan sang watek gandharwwa paLi , kna 
pwang 
2. 	 hulun kinanyangan nging duran kawawa, apan kalujweng kaptya, 
ya La matanghulun, mura marcng swargha amurang murang lam­
pah apti atirtha camana, katmu sang nguniwara mareng kenc, 
sumawur mwah sang mpu kama­
3. 	 reka, hayu yan mangkana, yan pindaning yogya damn marcng 
ngkc papareng manastapa, sumawur mwah sang apsari, mpungku 
umenget pwa hulun. ri bhatara uni kllmon hulun mareng madhya 
padha, ingka 
4. 	 rakwa maka jatwakramahaning hulun, singgih yan pindaning 
yogya, wlus akna sihta warah hulun dugaduga, umncng sira mpu 
kamarcka, tan wruh ri sawuran ika, tan pira kbeking cita 
3 a. I. 	 lwir in iris inusupin cr sahining indrya, wkasan angucap 'arwwi 
gagLUn duh jiwatmangku kita pangcran , nora wanch kakanw maka 
jatuk ramanta wrllha kakanta ling bhatara uni widyadari 
2. 	 pakanira, anggel ta kakanta angant)'a r i tumungk ul pwa sang pin i 
LULU ran , sarwwi pinangku i ngarasar:lS, apan ginunturab m<.ldhu 
idcp ira. mas jiwatman ingsun pangcran, den 
3. 	 tul usakna sihta akuren lawan kakanta, paparcn m,mastapa marcng 
w nan tara, sadera pwa masku angde hana, kakanta tan pi aI, 
yadyapin ka.tk ng saptang pajadman, tansah kakanta umirin.g 
4. 	 sang Iwir atanuh, tan mari pinakpakpakapa mga~ an, sumawur 
sang lwi r madhu men tah sarwi angcmhcnging unghal. slI1ggih 
pungku haywa sih gagtun syapa kang amis sa be. uk m n si ra 
SantOsa 
b. 	 1. umiring ranten sang maharnuni, kewala hana pamidhi manir.l yan 
wusing inuba karmma iawan anghulu/l , mpungk u tan wnang 
piwal riheng manira, sapakonjng hulun, pan mangkana prawrctine 
marcng swargadibya, 
2. 	 sumawur sang mpu kamareka yayi hayu yen mangkana, tumut 
hulun kaya ling fa masku, aja sang aya. lumuli ingemban mareng 
pakasULan. tangch yao wuwusao, Lingkahing agamya garnana, 
anemwaken 
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3. 	 mempcnemukan rasa ka<;ih yang dapat dirasal<an dalan1 kamar 
tidar. Telah rukun suami ilU, lidal< ingat sebab dalam mabuk 
asmara, salu dengan yang lain. Demikianlah pcrilakll, as:.I1 mula 
4 . 	 Mpu Kamareka, bcrisLri bidadari. Cukupkanlah tcntang sang suami 
sekian dull! . Kembali diceritakan, dahulu se tiban y:.l Mpu Ma­
hameru di Pulau Jawn, sckembalinya dari Bcsakih d:m Tam­
34a. I. 	 purhyang, datang berunding dengan saudara-saudaranya semua, 
seperti deogan Mpu Gnijaya, Mpu Gana, Mpu Kutur::m, Mpu 
Pradan. Kala Mpu Gnijaya, "Ya Danghyang Semcru, mcngapa 
lerlambat sekali datang dari menghadap 
'1 Bhaul[ Putrajaya, sangat lama kcdntangan adinda. "Begini kakakku ... . 
dan juga adik-adik semua;" tcrus · berkata beliau dan kala Mpu 
Mahameru," Ya, besar kesalahan adik. Dahulu se'tiba saya 
3. Di Tampurhyang, tiba dan berhenti di tempat yang suei. Ada 
diketemukan patung dari pohon asam. Sangat ingin saya mclihat. 
Di sana lalu saya benapa. Tidak disangka-sangka area itu 
4. lalu berwujud manusia. Kemudian lerdengar suara dari angkasa, 
disuruh saya memberikan anugerah segala maeam pcngcLahuan 
kcsueian, dengan maksud ada bujangga di Bali, mclaksanakan 
llpakara tala eara Bali. WaklU 
b. 1. itu, banyak\ah orang-orang daLang. Ingin saya memberiLahukan 
mereka yang bam datang." BerkaLa Mpu Kuturan, " Heran rasanya 
hamba mcndengar, teLapi setibanya adinda sckarang, sudahkah 
dapal mcnghadap Bhatara 
2. di Gunung Tolangkir dan Bhatara Karnimitan di Lcmpuyan tT '. 
Bcrkata Mpu Sumeru, " Adikku, lelah selcsai kakakmu meng­
hadap BhaLara Tri Purusa, bahkan sudah kakakmu mCmb3rlgun 
parhyangan 
3. di Pulau Bali dan juga mcmberi tah ukan kepada orang-orang Bali­
aga, una cam hidllP orang Bali. Sekarang kalau disetujui, marilah 
datang ke Pulau Bali untuk mengemong parhyangannya Bhawa 
Tiga_ TCLapi menunggu saal yang baik." MenyahuL mereka semun, 
Baildah ka lau mcmang dcmik.ian. Itul ah kchcndak yang mcmang 
dijng inkan. mcnclahului p~runclingan, Lela h dibiearakan." Lalu pu­
lang I h mcrcka masing-masing kl;: 
35a. 1. Lempatnya semula, tidak mclupakan penujaan Bhatara yang ada di 
Pulau Bali. Begillllah keadaan sang Mpu zaman fhhl.!ll! . En t.ah 
3. 
4. 
2. 
3. 
4.. 
2. 
3. 
4. 
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rasaning cumanarasa, ataker rarasing paturwan, wus enakta paku­
renira, tan kna inetang pan maring jinemr1k, wawu rinowanging 
smara, mangkana prawrelinya, nimitaning mpu kamareka 
akuren lawan dadari, nengakna sang aswamya sakareng //0// 
Winalweng tang taUwa mwah uni sapraptanira sang mpu ma­
harneru mareng yawadwipa sah sakeng basukih mwang tam­
purhyang umarek agosli 
lawan sanakira sadaya, mkadi sang kaka mpu ghnijaya, mpu 
ghana, mpu kUluran, mpu pradhah, lingira mpu ghnijaya, yayi 
danghyang sumeru, punapa sep dahal sira yayi prapta anghel de 
bhatara 
putrajaya anganti uni sapraptaha sira yayi, kunang kakanta, mwah 
yayi sdaya, malar angantiha sira, sumawur sira mpu maharneru, 
singgih agung ksarnakna arinta, uni saprapta hulun 
maring tampurhyang apti araryyana asuci, hana LOgog kayu clagi 
kalmu, kapcngin lwas ring hulun luminghal, irika hulun amel­
waken kasidyadnyanan saksana Lang Lawulan atmahan 
asarira manusa wkasan iJana karungu wakyeng akasa, kinwan 
hulun anugrahakna, sarwwa tattweng adnyana, didinyan hana 
maka bhujangga bali, mwang angwya wangsa bali krarna, yatik<l 
marmaning smnLa dalcng, kapcngin pwa sang calur tirLha pawarah 
sang wawu dateng, sumawur sira mpu kuturan, kawenagan pwa 
hulun rumenga, kunang saprapta rahadyan sang hulun mangkc, 
wuwus olih umdek bhaLara 
ing LOlangkir, yadyapin paduka bhatara kamimitan, maring giri 
Jempuyang, sumawur mpu sumcru, yayi wuwus prapta kakanLa, 
anembah i bhatara tri purusa, daran sarnpun kakanta anangunakcn 
kahyangan 
maring bali, mwah awarah ing wwong balyaga, sasananing balik­
rarna, mangke yan pindaning yogya, damn palungaha mwah mar­
eng bali rajya, amangku kahyanganira bhatara liga, kcwala 
nganti diwasa hayu, sumawur sang maha tinha sdaya, hayu yan 
mangkana, an mangkana pahyun ikang alap, kna maluwara 
nikang gasli wicara, kapwa mantuka sira pada sowang 
sowang maring kahyang kahyanganira, tan mari pada anglsu 
bhatara ing bali, neng sang mpu haneng atita //0// Pira ta kunang 
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sudah berapa lama Mpu Kamareka bersuami i tri dengan peT­
maisurinya Dadari Kuning. 
2. 	 Kemudian hamillah dia. Seleiah cukup usia kandungannya, ber­
gerak-gerak bayi di dalam kanqungan itu, tidak terkira tangisnya. 
Kemudian lahlr dua orang anak, laki-Iaki dan perempuan, tarnpan 
dan sempuma. Tiada terkira senang harinya 
3. 	 mempunyai anak. Diupacarai secukupnya. genap tala cara un­
pakara kemanusiaan. Yang laki-Iaki diben nama Ki Kayu Ayu Ce­
meng. Demikian asal mula kelahirannya 
4. 	 dahulu. Masih banyak kalau diceritakan hal ihwalnya. Sekarang 
setelah dewasa. berkaLa san~ Kayu Ireng kepada ayahnya," Ya 
bapak-ku, karena saya Lelah cukup umur 
b. 	 1. sekarang ada permintaan saya. Kalau boleh dan itupun Icalau 
diperkenankan, maksud saya akan mencari i Lri. Dingin rasanya 
badan sebab tinggal di pegun ungan. " Kala sang Maha Mpu," 
Anakku Kayu lreng, 
2. 	 tiada lain istrimu. Ki Kayu Ayu Cemeng sebab memang dijodoh­
lean sejak dalam kandungan. Sekarang kamu masih rnenunggu bali 
yang baik. Berkata ibunya, .. Anaklru Kayu lreng, benMlah seperti 
3. 	 kata ayahmu itu, jangan menyesal". Kata Ki Kayu leeng," Mau 
anakanda tetapi agar secepatnya "Demikian permintaannya Sesu­
dah berapa lamanya, tiba waktunya hari 
4. 	 yang baik. Kemudian kawin buncing Ki Kayu Ireng dengan Ki 
Kayu Ayu Cemeng. Tidak terkar.a1can cinta kasihnya bersuami istri 
kakak beradik sebab sarna-sarna mengeni tala cara bersaudara. 
Begitu diceritakan asal usulnya 
36a 1. 	 adanya golongan keluarga yang bemama Pasek Kayu SeJem 
dijadikan soo teladan di BalL'Hentikan mengenai Ki Kayu Ireng, 
sekian dolu. SeLc.lah Mpu Mabameru datang diPulau Bali. datang 
2. 	 menghadap padula! BhaLara di Besakih dan juga di Lempuyang. Ti 
dale terlall.akan, sebab hanya bersifat pikiran, uba dengan selamat. 
datang eli Kuntulgading nama desa iDl, melewati Gunung Tuluk­
byu, Iangsung tiba di 
3. 	 Besakih. Saat itu Langgal lima belas para terang, wuku Ju,1u.ng 
Pujul, candra urara phalguna, Swani/a. Sirsa. Nitya. Isaka Jadma 
sira Tmaya Muka,12l. 
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lawas ikang kala, pakurenira mpu kamareka, lawan patninira 
dadari kuning, 
2. 	 wkasan garbhini pwa sira, sangsaya Luwuhing garbhini, molah 
sang ing garbhawasa, tan lingen pwa panangis nira, wkasan awru 
suta,2, jalwistri, listwayu pada paripurnna, rupa tan_pel'!gan suka 
3. 	 nilcang asusuta, pinahayu pinulapali, gnep sacaraning manusa, 
kang kakung inaranan lei kayu ireng, kang stri inaranan, ni kayu 
ayu cmeng, mangkana kawwit pawijilanira nguni, 
4. 	 tangeh yan carita lampah ira mwah, mangke wuwusan sampun 
mumpung jajakanya, irika awarah sang kayu ireng, ring sang 
yayah, singgih pangeran bapa, anakta pan sampun sdeng ring 
b. 	 1. mangka, ndya hana subha karmmaning wwang, yan pindaning 
yogya, ya ta agyahakna, didinyan nakira aswami, dingin pWakanira 
pan ing u1cir, ling ira $aTIg maha mpu, anaku kayu ireng tan 
2. 	 waneh makaswamyanta, lei kayu cemeng juga kurenanta, pan jatu 
kramahan leita sakeng wteng, mangke leita kewala ganLingami 
dewasa rahayu, sumawur ta sang ibu, anaku kayu ireng, apatut 
kaya 
3. 	 linga sira yayah ta, aywa wancakdaya, llngnge ki kayu ireng, 
umiring sira nak ira, kewala den enggal anmangkana pahyun 
ikang salapkna, pira ta kunang kalanira, prapta tang diwasa 
4. 	 rahayu, tumuli abubuncing lei kayu ireng lawan ki kayu cemeng 
tan Jingen sararas ireng pakasutan, apan pada wruh Lingkahing 
awor saragga, mangkana kapradatanya, wiwita­
36a 1. 	 ning kang sinangguh wangsa pasek kayu seJem, sumimbaking 
pulina bali, nengakna mangka lei kayu ireng sakamanlyan //0// 
Bawisyati sira mpu mahameru tUTUn saking bali, umdaka 
2. 	 paduka bhatara ring basukih, mkadi ka Jempuyang lumaku tan 
pamngan, apan mahawan hyun, Jascaryya prapta maring kunlul 
gadhing desa iku, lumintaning ghiri lulukbyu, raju jumujugeng 
bas ukih , 
3. 	 kala dinlen .kaka wasiwo, utili suJcIapaksa pancadasi julung pujut, 
candra utara phalguna, swanita sirsa, nitrya isakya, jadma sira 
tmaya muka,121, 
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4. 	 Selibanya di Besakih ICCUS masuk: ke Pamyaogan, sampai di 
parllyangannya Bhatara Putrajaya dan BbaJara Goijaya. lalu 
menyembab kcpada Bhat.ara menyampaikan weda pujaan dengan 
b. 	 ]. penyucian. Gemerincing suaranya genaa. Datanglah Bhatara dida­
hului dengan ban barum dan mantra pujaan. Kemndian diberi 
pengbormalan dengao wangi-wangian. Tidak djkatabn isi bali 
Bbalara yang dihadap iw, sebab sangal 
2. 	 sncinya. Sesudah iIu segera mereka menuju Gunung lempuyang, 
dalang men~ Bbawa Kamimitan. Setibanya, laI.u beryoga 
semadi menyampaikan weda pnjaan dan penyucian. Mengepul 
asap pedupaannya. Gemerincing 
3. 	 Dan kalau sudah melalrsanalcan. itulah yang disebm Wangsa Tani. 
tetapi kalau I.ela.b meocapai riga keronman. Demikian dan ingallah. 
Dan setelah liga Umman, ada Iagi k.el:urunanmu. mere.ka ito 
4. 	 dinamakan golongan Arya Pasek Kayo Selem dan mereta itu ~ 
tell menjadi bujangga Ielapi hanya selama liga keturunan. Dan di 
bawah statns bujangga mereka boleh menjadi Dukuh. Nanti taIau 
ada ketmunamnn mati, bakar mayatnya. ito bo1eb 
37a. 1. 	 TeIap'i k:alau belum ada Brahmana eli Bali keturunanmu. saudara­
1m Mpo Goijaya mamberikan weda manila sampai deDgan ketD­
nman-kewnma.nk:u, boJeh. Sekarang kamu boleb melaksanakan 
2. 	 upacara mayst orang-o:ang Baliaga semoa. Dcmikian1ah. jangao 
lupa; beri tabuk:an juga m17eJaL Sangat berbahaya. dapal kena 
kuhlkan lcematian Beahma. Di samping itlJ, ada Iagi pemberian 
hapaJanu. berwujud apa yang dinarriakan sasua tanpa aksara, 
berwojod laDpa bentuk. Bukalah telingamo dan dengarkan baik­
3. 	 baik dan buIcalah kedua buah maJamu..~ Mendekatlah Mpu K.­
mareka. Lalo dilanya." Anallo Kamareka. sudab mCllgerti kamu?ft 
"Hamba, padob Dang Guru. Hamba sndab dapal menerima. murid 
paduk:a." lni ada)agi spa yang dinamakan, 
4. 	 atsara-aksara dyaImika. sasoa-sastra di badanma Itu pergunak:an 
pada badanmu.. Mudah-mudaban, moga-moga tidai: ada rimangan; 
berl1asil dengan sukses dan berguna bagi segaIa kebijakan seperti 
b. 	 I. angkasa. Ini. SO, 9, I, habSs. Modah-mudaban anakk:u tidak Iupa. 
leogah dan laIai. Sekarnng bapaJano meninggaIkan anak:ku sebab 
sudab semua penge&ahuan keahlian kamu pahami. Mengborma1 
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4. 	 saptaptane maring basukih, umanjing maring parbyanganira, tan· 
imba maring parhyanganira bhatara puirajaya, mwang bbatara 
Wmijaya. tumuli angasrungkara bhalara. angarurana wedaslawa, 
mwang waseh 
b. 	 1. jeng, bumung tang swararing genla, umijil la bbatara saba 
puspawarsa mwang panjayajaya, lumuli angaturana pangalpika 
saba gandasakti, tan Hogen pahayunikang alaplma apan mapingil 
2. 	 wusing rrumgkana mangraris ira maring dhiri lempuyang umdek 
bbalari kamimiLan, sapraptanira ayoga smadi, angalllrana wedast· 
awa. mwang waseh jeog malejeg k:ukus nikang lrunda bumung 
swaraning genta, 
3. 	 wawang. umijil paduka bhatara saba subha nimita, kembangura, tan 
lingen warn watya bbaI.ara, apan dahating mapingit, piTa ta kunang 
sira baoeng kahyangan b.'!SUkib, mwang lempuyang 
4. lUmuli amwil ing bhatara umanluk ing jawadwipa mwah, Lan 
eariteng hawan, eel swnepera roaring tampurbyang, saprapLanira 
giwih sUa mpu kamareka, papareng Ian patni nira, anembaha 
37a J. 	 saba ngaturaken wangsupada, ing dang gburu, nber ingaluran 
baneng parbyangan, tan lingen pasusugubira mpu kamareka i dang 
ghuru. pan mangkana ulahing sisya, tinkanan de sang abra 
sinuhun, liwar suka 
2. 	 nikang eila, sumusup ing sarira, hana ling ira sang adi gburu , apa 
fa Iwimya, anaku mpu kamareka, mangke ramanla agya ninggali 
sira, muliheng yawadwipa, ramanla wus mandel tkeng adnyananta, 
3. 	 nging anakn aja lupa kaya pilkel ramanta nguni, angamong 
san.g1Jyang ongkara dyatmika, wkas yan hans prati sentananta 
warah juga ya, ring titi gagadhuhan, panugrahan hulun 00, didinya 
4. 	 pada wruh i babahaning balikrama, mangke anaJm rumawak satrya 
brahmana. anging, 3, lurunan katkeng mangke, wussing 
mangkana. dadi amingsor, nunwak kulawangsa, mwah ri wkas 
b. 	 1. apan makweh senLana pralisentana. adudwadudwangoya, lu­
mimbakjQg pulina bali, winarahnarah juga ya, yanya Lan anin­
dihake:n tang gagadohao, wit bujangga balyaga ya la wnang 
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2. 	 Mpu Kamareka sambH mengelus-elus kaki · Dang Guru, disertai 
penghormatan. Tidak tersangka senang hatinya, sebab telah mem­
peroleh anugerah. Diceritakan mengenai Dang Guru, sudah me­
ninggaIkan Tamp urhyang , kembali pulang ke PuJau Jawa. 
3. 	 Sehab hanya bersifat pikiran, kemudian sampai eli Jawa. Demikian 
ceritanya. Selanjutnya, entah Lelah berapa tahun berlaIu, sangal 
rukun keturunan, orang-orang di Bali. Banyak telah berkeluarga, 
beranaJc cuCllo meliputi bampir s mua daerah. Begitulah lcaadaao­
nya. sebagai hasil yoga semadi para Bhatara Bbatari mendidik 
orang-orang. Itu menjadi suri teladan bagi orang Bali. BanyaJc 
kalau diuraikan, hal ihwal mengenai 
38a. L 	 penduduk p ulau Bali . Memiliki ketenLuannya roasing-masing, 
sampai dengan tata earn kematian sebab sarna-sarna mengu­
sahalQn. Begtu ceritanya dahulu. Setelah beberapa Jaroa. kemudian 
2. 	 seperti sunyi dan sepi Pulau Bali. Apa sebabnya? Karena lidak ada 
raja pemegang tampuk pemerimaban. Itu sebabnya sepi. Waktu itu 
Paduka Bbalara Purujaya bersama Bhatara Hyang Gnijaya 
3. 	 disenai oleh Hyang Calur Purusa pergi ke Gunurig Jambudwipa 
menghadap Bhatara Hyang Paramesti Guru, mahan perkenan be­
liau. agar ada raja pemegang tampuk pemerinlahan eli Pulau Bali , 
4. 	 bertahta dan mengemban Kahyangan Besakih. Itu sebabnya ham­
pir semua dewa dan dewata, dan para Resi~ mengilcuti Hyang 
Jagat.nalha dati sorgaloJca. Demilcian sarna perasaan mereka 
b. 	 1. masing-masing. Dipilihlah han yang baik. Adalah anak Bhagawan 
Kasyapa, keJahiran Dyab Wyapara, bemama sang Mayadanawa, 
sudah dijadikan suami oleh 
2. 	 Dewi Malini, yaiLU putri Bhatara Hyang Anania Bhoga, ibunya 
bernama Ni Dewi Danuka. Merekalah, yaitu Sang Mayadenawa 
dipilih oleh para BhataIa semua, diangkat meojadi raja, distha 
3. 	 nakan di Pulau Bali. Demikian kesepakatan mereka semua. Se­
lujulah Mayadenawa dipilih , memegang kekuasaan di bumi ini, 
melaIui kesepakatan di dalam persidangan. Kemudian kembalilah 
para Bhatara semuanya. Bhatara Putrjaya 
4. 	 setelah mahan izin ke hadapan Bhatara Ryang Paramesli Guru. 
bersama dengan Hyang Gnijaya. terutama Bhatara Catur Purusa, 
pulang kembali ke parhyangannya eli Bali. yailU di pura Besakih. 
Tidak dapal diumpamakan kebahagiaan dan kemuliaannya 
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2. 	 lena sodaningsun moga amingsor, anadi wwong tani eingkrang, 
nga, tkaning kapatyanya, tan kawnang pin'rastista de sang brah­
mana, nguniweh tan kawnang gseng, pendem juga ya, ya dudu 
3. 	 sentana, nga , kunang yan sampun anindihaken, ya ta ngaran wang­
sa wong tani, nging yan sampun wus,3 , turunan, mangka kenge­
takna, mwah ri wusing, 3, turunan wtu sentananta mwah didinya 
inaranan 
4. 	 arryya pasek kayu selem, asing wruh tka wnang mujanggain, nging 
tJung [unman, kunang soring bhujangga, ya dadi dudukuhan, wkas 
yan hana acep santananta, gineseng wangkening kawitanya, wnang 
38a 1. 	 hanging yan durung hana brahmana ring bali, wijil saking sanak­
ning hulun mpu ghnijaya, aniwaken wedamantra, katkeng pratisen­
tananing sanakning hulun waneh, mangke anaku tka wnang mre­
tista sawaning wwong 
2. 	 balyaga kabeb, mangkana aja lupa, pawarah juga ya, ila-ila dahat, 
lena brahmantya, nihan hana mwah waneh ramanta, saStra dudu 
aksara, rupa tan parupa, wakna talinganta ri pang renga, mwang 
dinlengalcna 
3. 	 tang netra karo, ngat pacta sira mpu kamareka, lumuli tinakwanan, 
anaku kamareka, sampun wus bhyakta denta, pukulun sang abra 
sinuhun wus kempene sisya pakanira, iii hana mwah 
4 . 	 aksara dyatm ika, sastra ring raga sarira, iku awasakna ring 
SaflrdIlta, jahtasmat, wastu,3, tab pariwaslu, sidhirastu, tatastu 
wastu, lewih sakti wisesa, Iwirnya arupa akasa, 
b. 	 1. iti, 50,9,1, lias, poma anaku aja iupa, wera mwang eawuh, apan 
piningid sanghyang sastra, mangke ramanta aninggali anaku, apan 
wus 11as sanghyang aji kaglar ing sariranta, angastungkara sira 
2. 	 mpu kamareka, umusapada sang adhighuru, adulur panganjali, tan 
poma sukaning hredaya, pan sampun kinugrahan, wamnaha sira 
sang kasuhun, sampun sah ing IaItlpurhyang, mulihing jawadwipa, 
3. 	 apan mahawan hyun eet prapta mareng jawadwipa, nahan ikang 
carita //01/ Apica, pira ta Iawas punang warsa, pada wredi sentanan 
punang wwong kabeh , ing pulioa bali, ak.en makurambyan 
4. 	 manak gumanak, angliyabing bwana, ndya dumehnyan , pan ak­
web payogan para bhatara bhalari angaji manusa, ya hetunyan 
sumimbaking bali rajya, tangeh yan rancana, pawtuning wwang 
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39a. 1. 	 sebab jelas sudah lercapai tujuannya. Tiada diceritakan, tiba-tiba 
sampailah mereka di puncak: Gunung Tolangkir. Demikian cerita­
nya dahulu. Diceritakan lagi, maksudnya sudah jelas 
2. 	 tercapai, sesuai dengan permohonan mereka dahulu. Entah telah 
berapa lama, Hyang Mayadenawa menjadi raja di Pulau Bali, 
Icemudian digantikan oleh islrinya yang bemama Ni Dyah MaIini. 
3. 	 Selelah meninggalnya Ki Detya Karnapati dahulu, beliau yang 
berabiseka Sri Jayapangus, raja yang dahulu bersthana di Baling­
kang. Konon kiranya Sri Haji Mayadenawa, menggantikan dipilih 
menjadi raja di Pulau Bali . 
4 . 	 Bali, bersthana di Bedanagara, beribu kOla di Bata Anyar. Konon 
sejak pemerintahannya tiada terkira puasnya hali orang-orang ·di 
Bali sebab ada yang memegang tampuk nemerintahana, terutama 
41a. 1. 	 kemudian disertai oleh para Bhatara yang bersthana di kah­
yangan-kahyangan yang ada di Pulau Bali, menghadaP dan me­
mohon kepada Bhatara Hyang Paramesti Guru, mohon agar mem­
bunuh si Beda Danawa (Mayadanawa). Disetujuilah oleh Bhatara. 
2. 	 lruJah sebabnya diperintahkan kepada semua dewa dewata serta 
Resi Gana. Dewa Gana sarnpai di sorgaloka seperti Sang Hyang . 
Indra juga datang ke Bali. Banyak lagi kalau diceritakan keadaan­
nya, sudah tersiral dalam peraturan-peraturan dahulu. ltulah se­
3. 	 babnya si Mayadenawa kena senjata bajranya Ryang Indra. Mati­
lah mereka di Sungai Patas, air Dapdap bersama patihnya Kala 
Wong. Itu sebabnya ada dinarnakan Sungai Petanu, dikelemukan 
sampai sekarang. Begitulah ceritanya sang raja, yang ada 
4. 	 pada zaman dahulu. Dengarkanlah selanjutnya. Sesudah Sri Ma­
yadanawa mati, kembalilah mereka ke sorgaloka. Sebab mereka 
pahlawan perang, mereka diperkenankan membuka pintu sorga­
loka. Setelah mereka 
b. 	 1. berada di sorgaloka, selanjutnya sedih hatinya Ni Dyah Malini 
melihat kesengsatlwt suaminya. Tidak henti-hentinya menangis, 
sepeninggalnya Bhatara Mayadenawa; tidak habis-habis penyesa­
2. 	 lannya akibat perbuatannya, menyesali dirinya. Banyak macam 
ragarn ratap tangisnya Ni Dyah Malini. Makin lama makin menya­
kitkan hati. Kemudian pergilah mereka ke aJarn sapia patala 
menghadap kepada ibunya 
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39a. 1. 	 balyaga, pada angawa gagaman katkeng pacaraning kapjahanya, 
apan pacta adudwadudwa pangadake, mangkana katatlwanya ring 
usana, pira ta kalanira, kayya ta lislis asamun 
2. 	 tang bali p ulina, ndya matangnyan, apan nora hana ra tu maka ca­
traning nagara, ya hetuning tistis, irika paduka bhawa hyang pu­
trajays, kinan Li lan hyang ghnijaya, 
3. 	 aniring de hyang caLur puross, lungha maring ghiri jambudwipa. 
umupak pada bhatara hyang pramesli adhiguru, ancda anugraha, 
didinya hana ralu maka caLraning pulina bali, maka 
4. 	 Iingganing sumungsungaken kahyanganing basakih, ya heLunyan 
awwn sawaLek dewa dewatha kabeh, lawan sawatek resi sdaya, 
umiring hyang jagaLnaLha, mareng swarghastana, kunang pahyun 
b. 	 1. ikang salapkna, pinilih tekang dewasa, hana anak bhagawan 
kasyapa, mtu saking dyah wyapara, ngaran sang mayadanawa, 
kunang sira sang mayadanawa, sarnpun pakaswami lawan i dewi 
2. 	 malini,nga, kaanak de bhalara hyang anantabogha, haibu saking ni 
dewi danuka,nga, ya ta sang mayadanawa, pinilih de sang para 
bhalara kabeh, jumengana natha turuneng bali madhya, 
3. 	 an mangkana pahyun ikang salapkna, bhyakta si mayadanawa 
piniIih, maka caLraning bhwana, malwaran kang gosli wicara, 
kapwa umanLuk bhawa kabeh, kunang bhatara putrajaya, 
4. 	 wus amwiL ri bhawa hyang pramesti ghuru, papareng lawan hyang 
ghnijaya, nguniweh bhatara catur purosa, umanLuk ing kahyangan­
ing bali basakih, tan poma garjitaning anta adnyana, 
40a ]. 	 apan bhyakta lcasidaning don, tan cari taneng hawan, eet prapta 
sireng parswaning tolangkir, mangka pradatanya heng alitha //0// 
Apica mwah didinya pada pratyaksa 
2. 	 riheng prastawanya nguni , p ira La kunang kalanika, salurunira 
hyang mayadanawa, angraksa rajya, haneng pulina bali, tansah 
kinantyaken de swam in ira, sang apaniah ni dyah malini 
3. 	 sapjah ira ki detya kamnapati nguru, sang abhiseka sri jayapangus, 
Tatu inguni i bal ingkang, sira ta ralcwa sri aji mayadanawa, kinan­
lya sumiliha angadeg Talu,haneng bali rajya, 
4. 	 jumeng ing bedanagara, akadalOn maring batanyar, kunang sapan­
dirin ira, tan pira tusta girangira sawwonging bali rajya , apan hana 
mw lingganing bhwana kabeh, mw 
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3. 	 Ni Dewi Danuka. Setibanya dilihat ia oleh ibunya, tergopoh-gopoh 
sambil bertanya," Hai jan tung buah hatiku Dyah Malini, barukah 
engkau datang. Siapakah kiranya mengganggu dirimu. pucal lesu. 
4. 	 Kalau boleh. beri tahukan ibumu, tiada terkira sedih perasaan 
ibumu." Menghorrnat Ni Dyah Malini, tidak habis-habisnya berli­
nang air matanya; tertelungkup di pangkuan ibunya 
42a. I. 	 memberitahukan nasib suarninya. Diam membisu ibunya seperti 
sesak perasaan halinya. Lalu berkatalah ia, "Wahai buah hatiku. 
mengapa kamu begini. Dyah Malini?" Kalau begini jangan tirlalu 
2. 	 bersedih hati sebab memang kehendak Tuhan Hyang Maha Esa. 
Tidak perlu disesalkan, sebaliJrnya gembirakan hatimu . Pulanglah 
kamu sekarang. Beri tahukan kepada ibumu Ni Dewi Wyapara, 
agar bersama dengan ibu datang menghadap 
3. 	 Sanghyang Suranatha di Indraloka. Senanglah hatinya Ni Dyah 
Malini. mendcngar perkataan ibu mertuanya. Lalu menyembah 
mohon izin untuk kembali. Tidak dikatakan dalam peIjalanan. 
Akhirya menghadap 
4. 	 kepada ibu kandungnya, yaitu Ni Dewi Wyapara, .Tiada lain mak­
sudnya memberitahukan nasibnya yang menimpa nasib suaminya. 
Terutama dibicarakan seperti apa yang dikatakan oleh ibu mertu­
anya Ni Dewi Danuka. Banyak. 
b. 	 1. kalau diceritakan. kehendak merelca bersama. Sebagai keputusan 
sang ibu berdua, Ni Dewi Wyapara dan Ni Dewi Danuka pergi ke 
Indraloka. datang menghadap Sanghyang Surapati. 
2. 	 Setelah sampai di hadapan Sanghyang Surendra, dengan lergesa­
gesa sambil berkata. Begini katanya, .. Kami ibu berdua datang 
kehadapan Anakanda, seperti terbunuh memikirkan keadaan 
Bapakanda. Kalau boleh 
3. 	 beri tahukanlah hal ilU kepada anakanda." Menyembah mereka 
yang ditanya iLU." Sesuai dengan kehendak paduka Bhatara, tidak 
berbeda dengan kehendak Padulca parameswara. Maksud kami 
menghadap berdua. mohon kehadapan 
4. 	 paduka Bhatara. tiada lain mohon maaf mengenai kesusahan 
Mayadenawa. Seandainya berkenan adinda dalam peperangan. 
43a. 1. 	 Maksudnya agar dimenangkan di pulau ini. kembali d ijadikan raja 
di Pulau Bali." Tersentaklah perasaan Paduka Bhatara. terdiam 
b. 	 I. baIa bayu nikang ral. ya betunyan pada sumuwug tang bhwana 
~ pada angaturaken kambang lawon. -weming wicitranira san­
gaptrib, tang ingaran kala ingaran kala wong. amng kwaken praja 
mandala 
2. 	 tan sipi malanduh. punang nagara barna. marletik sarwwa tinan­
dm. tawun dadi, IDUI'3b sarwwa tinuko. sasabmrana madwi, tan 
baDa bllayawyaadi, bwan pratapa sang kalOng, amengkwaken 
JD.ia mandala. ..geb 
3. 	 yan wuwusao pangadyayan ira sri mayadanawa. apa.'l wus pada 
umuagwcng usaoa bali. pita Ia kunang lawasira sri haj i ma­
yadaoawa. mab C3b:3Iling bhwana. prapta pwa panguncanging 
byang 
ali medaning adoyaoa. tanSah angambelcalren angkareng 
IJudli. bdi aim. iIsya. makamoka angalaken pangacining 
dcwa. ya hc:Iunyan bbaI3Ia byaog ing toIangkir manastapa. 
1a. I. de sang walding pam bbaIara munggwing kahyanganoing 
bali bbeh. IDII1JIlAksama ri padanita bbaJar.l hyang pramestighuru. 
- bpalyane sibcda daI:1:awa. sinung de bbaIara. ya matangnya 
2. 	 dcwa dcwaIba bbeh. mwang resi gana dewa gaDa. t1as 
mamg swargba. mtadi sangbyang indra dwnooa roaring bali, 
ahb yaJ - gatinya apan sampoo munggweng usana, ya ma­
taJgDJa ma si mayadaoawa. 
3. 	 ""inap de hyaog iDdm oguni. pjah pwa maring panglrung patas. 
up. toya dapdap. lawan kaawuIao i kala wong, ya benmyan bana 
sinanggah we )DIaDu. linemwakeo mangke. nahan kacariaanya. 
sang mill baDeng usaoa 11011 
Rmgwaba mwah., sapjah im sri mayMlanawa. umantuk pwa yeng 
swugbaIob. apanya pumseng I3Da., ya dumeh anongkap swargha 
lmaDg sampuo ira 
b. 	 I. omunggub' g SWMgbaJob. aotyao 3JD8R3$1apa manah im ni dewi 
maIini. tmnon Ti pamaoda. bagya niJang bka. tmsab pwa akusah 
anangis. i pmglwanira bbafam mayadaoawa. tan maryya anesel 
2. 	 poJa b:etu. panuuwla bagyaoing sarira. langeb yan wamakna 
pmangis jq oj dyah malini. kalambehaning umerang. wkasan 
bmgba pwa yeag s:apcaparala. ngatpadha sireng sang ibhu. oj dewi 
..... u . 
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Sanghyang Pasupati sejenak, seperti sesak hatinya. Tiada lama, 
2. 	 berkalalah Sanghyang Surapati," Ibuku berdua, kalau demikian 
tidaklah ibu ingat dengan bapakanda. Ada petunjuk bapakanda. 
Suruhlah si Mayadenawa melakukan lapa semadi dahulu 
3. 	 agar ~rsih dari kotoran pikirannya dahulu." Menyembah sang ibu 
itu berdua," Bailclah kalau memang demikiafi, akan ibu lakukan 
petunjuk Anakanda sebagai kata Paduka Bhatara. "Begitu kehen­
dale mereka bersama, 
4. 	 melalui perundingan dalam pembicaraan. Kembalilah mereka 
berdua, mohon izin Bhatara. Tidak terkira senang halinya sebab 
t lab tercapai cita-citanya. Segera mereka memberilahukan Ma­
yadenawa terutama kepada Dyah 
b. 	 1. Malini. Demikian eeritanya pada masa dahulu. Cukupkan dan ben-' 
tikan sekian dahulu. Selelah Mpu Sumeru dan be ama Bhatara di 
Tolangkir yang tergesa-gesa datang ke Bali 
2. 	 berjalan dalam sekejap saja, tiba-tiba telah sampai di Gading di 
desa itu; eepat jalannya dengan melewati Gunung Tul ukbyu, 
sampai di Besakih, segera melakukan puja penghormaan dengan 
3. 	 weda. Gemerincing suam gantanya, bertaburan harumnya bau bu­
ngan clan mantra-mantra -pujaan. Dengan segera datanglah Bhatara 
iru. Banyak IGllaU 'diceritakan mengenai perundingan itu. Selama 
mereka di Besalcih, tidak lupa mereka menghadap kepada Bhatara 
berdua, bersama dengan melaksanakan yoga semadi. 
4. 	 Kala Bhatara Putrjaya," Segera angkal raja di Bal i sebingga Bha­
tara menjadi sayang kepada bum i. Rupa-rupanya, tala eara pera­
turan kemanusiaan telah hilang. Tidak ada melaksanakan upaeara 
persembahyangan di bumi ini. "Demikian 
44a. 1. 	 kala-kala Bbatara. Lalu segera berangkal ke sorgaloka. Ditunggu 
oleh Bhalara Hyang Gnijaya bersama-sama dengan Bbalara­
bhatara Kahyangan di Bali lamnya. Setuju Mpu Sumeru. Tidak 
clapat dicerilakanl sebab hanya bersifat pikirnn, tibalah 
2. 	 d.i sorgaloka. Menghadaplah paduka Bhatara, mohon anugerah, 
mengenai mereka yang berhale dipilih unluk menjadi raja Banyak 
hal dilakukan pada peristirahatan Bhatara di sorgaloka. Setelah 
jelas kepolusan mereka yang dipilih menjadi raja. Setelah ito 
3. 	 kembali Bhatara berdua disertai oleh sang Mahamemeru yang 
bijaksana dan Bhatara Calur Pumsa. Segera menujo ke Besakih. 
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3. 	 sapraptanira tuminghaJ sica sang ibhu, gipih pwa sinanlwakcn, apa 
La lwimya dub rna., alma jiwaniog hulun nini, dyuh maJio i wawu 
prapta La sira, ndya La malangmanwanaku, kaya asmu rudiUl. 
4. 	 yan pintianing yogya, den war.ahakcn ramaml1 tuhan.Ulfl Lumbe­
lakeo SU1l ibhunira. :lOcmbah ta oi dyah malini, tansah ingembcng 
mou nircog maUl, sumungkcmi pangkwanan ira ibhu, 
42a. I. 	 awar.m v..unandha bagya ni rakanjra, umneng pwa Slra sang ibhu 
kayya kbekeng hrcdaya, wkasan sumawur pwa sira. duh mas mirah 
kapo sira nini, dyah malini. yan mangkana aja dahcting sung$UL 
apan 
2. 	 pamedarung sangbyang atitah. tan kna pwa linesan. den santo­
"ahang manah , pamuliha ta nini mangke, awarawarah lawan 
ibhunLa, ni dewi wyapara, didinya papareng lawan ibhu umdck 
3, 	 padhanira sanghyang suranailia, mareng indra bhwana, garjita pw 
twase oi dyah malini rurnengwa andikaning ibhu nher pwa sita 
anembah amwi[ mulih tan lingen pwa sireng hawan, awasana 
umdek akna 
4. 	 nirang ibhu, sang apanlah oi dewi wyapara, tar waneh pwa awara­
warah pandha bagya ning sarira, marghaha nirang kaka, maka 
nguni awarawarah, kayu adnyanira hyang ibhu oi dewi dan uka 
b. 	 1. Ulngeh yan ajurakna, pahyun ikang ala kna, gumanti kaw uwusan, 
sang slrl kaHh. ni dewi wyapara, lawan nl dewi danuka, lungha 
mareng inliraloka, umdek jeng ira 'uno-h yang surapaLi, 
2. 	 sadateng ira anembahing sanghyang surendra, nher pwa sinwaga­
lan, apa ta lWlmya, nini sang ibhu karwa, prapta sira anakni 
raman la, kaya pmnagam inidep d sirama ya bapa, kunang yllI1 
pindarung dadi, 
3. 	 warahana uga ring hulun, anembah pwa sang slOanganan. sad­
nya paduka bhatara, tan siwah kaya pangartika paduka prames· 
warn, nim itanin ikang kawula kalih. umupaksuna pangkaja 
4. 	 paduka bhar.ara, nora waneh umintaksamakna. pamanda bagyana 
pun mayadanawa, mnngke yan pindaning yogyu. tie. ruhadyan 
sangnulun, daweg den rana, nga, clidmwa 
4;3a. 1. 	 sumid:iII:na, madhyaloka mwah. 'aIwi' ngmJeg raw, maft.:ng puli­
na bali paba Iba La manah paduka bhatara. urnn I g W sanghyang 
surapati wkasan, kayya kbekeng hI d.lya tan swc urn ~1I In 
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Demikianlah halnya. Kembali lagi mengenai sang Mayadenawa, 
4. 	 diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kembali menjelma di 
bumi. Karena telah bersih suci dari segala kotoran pikiran, melalui 
tata semadi. Karena itu diperkenankan menjelma kembali, dihor­
mati dan dipuja scbagai maharddhenareswari 
b. 	 I. karena itu lalu dipuja dalam lam bang bcrbentuk kelana berputar 
setelah diupakara penyucian oleh beliau yang bertapa semadi di 
Tolankir, yaitu beliau yang bemama Sang Kulputih, bcrtempat 
Linggal di sorga, genaplah sudah yoga semadinya, 
2. 	 silih berganti, diabisekanama mereka Dalem Sri Haji Masula 
Masuli. Kemudian dikawinkannya mereka dengan adiknya sebab 
kelahirannya buncing. Dahulu ada dcsa dibangun oleh Hyang 
Indra, bemama Manukaya, Skahan, Pludu. Di sanalah 
3. 	 Bhatara Masula-Masuli membangun asrama; jalannya untuk 
menuju persembhayangan di gunung. Tiada tcrkira tenangnya di 
bumi sebab sang raja melaksanakan sifat kcbijaksanaan di bumi; 
sujud dan hormat kepada dewa-dewa 
4. 	 Lagi pula melakanakan apa yang disebut dengan aSia dasa 
wyahara. Itu sebabnya tidale ada yang dapat menyamai Dalem. 
Semua memuji keluhuran Sri Haji, seluruh jagat dari gunung 
sampai ke lauL Demikianlah 
45a. 1. 	 kcbijakan beliau dahulu, sejak pemerintahan Sri Haji Masula 
Masuli. Dengarkanlah lagi. Dahulu waktu mulainya pemerintahan 
Sri Haji Masula Masuli, berkata sang Hyang Indra kepada semua 
orang-orang di pulau ini. Diantaranya begini," Nanti 
2. 	 kalau ada pcrang bersuami istri dengan saudara kandungnya, se­
peni halnya Sri Haji Masula-Masuli, iw tidak boleh, karena akan 
mengotorkan kehidupan di bumi. Karena itu jauhkanlah mcreka 
itu, letakkan di pinggir samudra. Bukan perilaku manusia, tctapi 
3. 	 perilaku binatang namanya, melawan kehidupan di duma kata­
nya.Tidak luput dari kekeringan bumi ini. Lagi kalau ada orang 
~ir berdua dari kandungan ibunya, laki perempuan saw ari­
arinya, iLU disebul dengan buncing. Kembali akan mengolOrkan 
4. 	 keadaan desa. Hams dijauhkan ditempaLkan di pinggiran desa atau 
dipinggir kuburan, selama satu bulan lujuh hari lamanya. Haruslah 
orang-orang desa melakukan upacara keagamaan, disebut pango­
sadi, amalik sumpah atau 
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2. sanghyang surapati mwah, ibhu hanakning hulun karwa, yan 
mangkana tan tumenget sira rarna ya bhapa. nging hana piwkas 
ramanla. kumonakcn si mayadanawa, arnasangana lapa smadhi 
rumuhun. 
3. didinya arwat malapatakanya nguni, ancmbah pwa sang stri karwa. 
singgih yan LUhuning mangka, umiring patik rahadyan sang hulun, 
kaya sarwwa adnya paduka bhalara, an mangkana pahyun ikang 
alapkna, maluwaran 
4. ikang gosli wieara, kapwa mantuk pwa sang kalih amwil i bhatara. 
tan popama sukan i eitan ira, pan wus labde ing gati, tinhcr pwa 
awarawarah lawan sira mayadanawa. nguniweh ni dyah 
h. I. malini. nahan katallwanya, hengatitaning mangka sakamanlyan 
//0// Wuwusan mwah sira mpu mahameru sinengan de bhatara iog 
lolangkir, ya dumchnya gipih tumurun ing bali 
2. lumaku tang pahamngan eel lumurun maring gadhing desa iku. 
anulah lampahanya lumintangin ghiri lulukbyu, prapla sircng basu­
kih, tan sah angalurana panamaskara wedastawa humung swa­
raning 
3. genta, sinawuraning kembangura mwang panjayajaya. saksana 
umijil pwa bhatara tangeh yan katakna goslining bhalara, kunang 
salawas ircng basukih, tan sah pwa umarck bhatara kalih umiring 
hanangun 
4. yoga samadhi, hana ling bhalara putrajaya, agya mwah agawya 
ratu bali, sdya matan_gnyan bhalara hananing bhawana LUmon sas­
ananing wwong wus ilang , tan hana haJahayu ning bhawana. yata 
44a. l. dumeh bhatara. mwah lungha maring swarghaloka. knanti Ian 
bhalara hyang ghnijaya, mwang bhatara kahyangan ing bali kabeh, 
iniring de sang mpu sumeru. tan carit.eng hawan, apan pada maha­
wan hyun, prapta 
2. pwa mareng swarghaJoka. umdek paduka bhaLara, aminla 
anugraha, sang wnang sumilihana ralU, tangeh yan wuwusan 
gocaran bhalara maring swarghaloka, bhyakta wus puluS kang 
sumiJihana ruja , wusing 
3. mangkana umantuk bhatara kaJih, iniring de sang pandya ma­
harneru , mwang bhatara catur purusa, laju jumujug ing basakih 
mangka prestawanya //0// Gumantyakna mwah sang mayadanawa, 
kumon de bhalara 
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b. 	 1. anyanyapuh. Penduduk harus disucikan:" Demildanlah kala 
Sanghyang Surapati pada zaman dahulu. Tegasnya tidak beleh 
orang·orang meniru Sri Haji Masula Masuli, bagitu ceritanya pada 
masa lalu. Entah sudah berapa l.amanya Sri Haji 
2. 	 memerintah menjadi raja di Pulau Bal i, mengabdi pada kepen­
tingan negara, lebih-Iebih mengabdi bagi kependetaai1 bagi penga· 
nut lina (Budha), kemudian hamillah istrinya. Selelah cukup umur 
3. 	 kandungannya Tidak terkira tangisnya sang ibu. Lahirlah bayi 
dalam kandungannya itu , seorang Iaki-I a.k.i, bagus lagi tampail ru­
panya. Pada waktu Iahirnya, keadaannya telah bersih. Diajarkan 
perihal kebatinan, sang bayi lahir itu. Tiada lerkira senangnya 
4. 	 mempunyai anak. Diupacarai dan disucikan. Kemudian ia diberi 
nama Sri Tapolung. Begitu cerita kelahirannya sang raja, masa 
yang lalu. Kembali diceritakan, beliau yang disebu t Catur Pandila, 
46a. 1. 	 yailu Mpu Gnijaya, Mpu Sumeru, Mpu Gana, Mpu Kuluran pada 
waktu datang menghadap di Besakih. Berkata Bhatara ," Hai anak­
anakku sang Brahmana semua, dcngarkanlab 
2. 	 pe lunjuk-pctunjukku. Sekarang kamu semua, masing-masing 
melaksanakan tapa semadi, berbual perihal dharma bagi sang 
Brahmana RcsL Apa scbabnya? Kelak kalau ada kelahiran lurun· 
lurunanmu, maksudnya agar semua tahu perihal 
3. 	 memuja aku di sini, lebih-Iebih bagi kamu. Engkau Gnijaya, kamu 
bertapa semadi di Lempuyang di dekal Bhatara Kamimitan. 
Engkau Mpu Sumeru, karnu bertapa semadi di 
4. 	 parhyangan, di sini, dekal padaku. Dan Engkau Mpu Gana, engkau 
di parhyangan Dasar Buwana. Engkau Mpu KUluran, karnu ber· 
parhyangan di Silayukti. Dan anakku 
b. 	 1. Mpu Peradah, karnu Letap di Jawa; kamu ke Jawa dan ke Bali." 
Begitulah kata-katanya Bhatara Hyang Tolangkir, Dilaksanakan 
oleh sang Maha Pendela semua seperti apa yang diperintahkan 
oleh paduka Bhatara. Begitu 
2. 	 ceritanya sang Calur Pandita sehingga dipuja pada parhyangannya 
masing-masing oleh keturunannya. Kemudian setelah Mpu Gni 
laya mempunyai anak, yaitu yang disebul Sanak Pitu, waktu itu 
dibuatkan upacara di Jawa 
3. 	 diupac.arai dan dibuaLkan nama, tiada lain nama abisekanya., Mpu 
Ktek, Mpu Kananda. Mpu Wirajnana, Mpu WiLadhanna., Mpu 
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4. 	 hyang widhi wisesa, anyadma pwa mwah maring bali madya, pan 
wus puma tang malapatakaning sarira mareng tapabralha, ya 
dumeh kinutusa jadma mwah, sinung nugraha pwa sok mahard­
henareswari pwa sira, 
b. 	 1. matangnira sinuksma maring tata kalapa, pinuter dening pdang 
wus pinalira bhinresihan de sang atapeng tolangkir, sira sang 
kulputih, sira sang aswesrna pwa maring sorgga, gnep pwa ri 
yuganta, ganta gu­
2. 	 manti, abiseka pwa sira dalem sri haji masula masuli, winiwaha 
pwa sira ring sang ari apan buncing pwa wijil ira, nguni hana desa 
wawangunan hyang indra, nga, manukaya, skahan, piudhu, irika 
pwa 
3. 	 ya bhatara masula masuli, anangunaken wesmasrama, dalanira 
asasanjan maring ukir, tan popama karestyaning nagara, apan sang 
. ratu dharmma anuraga nindhyang rat, astiti bhakti ring dewa, 
4. 	 mwang amagehaken giaraning astadasa wyawahara, ya hetunya tan 
hanamupawadha daiem, presama hamujimuji kamahaunyanira sri 
haji, satungkebing punvunanira tkeng ukir jaladhi, mangka 
45a. 1. 	 margha nira nguni, sapandiri sri haji masula masuli, rengwakna 
mwah, inguni rimbenya umijil sri haji masula masuJi, hana ling 
sanghyang indra, ring manusaloka, apa ta lwiranya nihan, riwkas 
yan hana 
2. 	 wwong akuren, lawan sanak tunggai, anular sri haji masula 
masuii, ya ta pada tan kayogyaha,nga, anglentuhing nagara krama, 
tka wnang dohakna, maring tembinging samudra, dudhu sasanan­
ing manusa, nga, 
3. 	 sato, hanranging bhwana kojamya, tanwun sarang tang bhwana 
kabeh, mwah yang hana wwang wtu kalih saking gharbawasaning 
babunya, lakistri, atunggalan ariari, ya ta nga, buncing, kewalya 
hangletuhing desa pa­
4. 	 icraman,nga, dohakna ri pinggiring desa, gnahnya, mwang pinggir­
ing setra, sahulan sapumg din ten Iawasnya, wnang kang wwong 
desa pakraman hanangun~en karyya,nga, pangosadi, amalik 
sumpah, 
b. 	 1. mwang hanyanyapuh, ya ta kang wwong, wnang aprayascita 
mangkana ling sanghyang surapati i nguni, pada tan kawnang 
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Ragaruntiog, Mpu Prateka, Mpu Dangka. llUlah dinamakan Sanak 
4. pilU. Yang lainnya, yailU anak-anak muridnya Mpu Sumeru, ber­
Iainan klannya, Iahir dari keiImuan di Tampurliyang, yang berasaI­
usul Mpu Mamareka, belakangan kelahiramya pada masa laIu, 
dari mereka yang dinamakan Sanak PilU. 
47a. 1. Lebih-lebih dari anaknya Mpu Gana yang bemama Mpu Galuh. 
Mereka ini baru disebut bersaudara sepupu dengan Mpu Kama­
reb, sudah dua keturunan dari kelahiran Bhatara Hyang Gni­
2. jaya. Demikian ceritanya. Lagi dibicarakan, sang Mpu Kam.areka 
meouturlcan anaImya bemama Ni Kayu J aya Mahireng, ..Anakku 
Kayu Ireng, dengarkanJah lUtor bapakmu sekarang. Nanti 
3. kalau ada ketunman lahir, beri tahukan juga tentang hal ihwal 
berparhyangan dan beri tahukan pula perihaJ guru berguru kepada 
keturunan Bhatara Gnijaya, yang dinamakan Sanak PilU, terhilUng 
4. bersaudara sepupu tiogkal kedua. Dahulu ada petunjuk sang Nabe 
kepada ba~"'·l1U. Tidak diperlcenankannya saling ambil-mengam­
bil; hanya l .eh saling berparbyangan. Tetapi engkau dengan 
saudara-saudaramu, harus saling sembah-menyembah, 
b. 1. boleh saling ambil, sebab engkau sarna-sarna menjadi muridnya. 
Jangan dilanggar. Tetapi di antara keturunanmu, boleh saling 
sembah dan saling ambit. Demikian tata cara menjadi manusia. 
Lagi pula, nanti kalau 
2. engkau mati, jangan membakar maya!. Apa sebabnya? Sebab 
Bhatara tidak senang dengan kOlOr. Keramat sebab dekal dengan 
parhyangan pura di Pamarajon, pura Tegeh, Uloo Dano, dan pwa 
Bator. 
3. Maksudnya agar tidak dilampaui oIeh asap pembakaran mayal. 
Sebab lata caranya orang Bali, tidak diperltenankan membakar. 
Tanamlah mayal ilU, retapi boIeh diupakara Mabya ranem. BegilU 
ingatlah; jangan dilampaui, 
4. dikenakan kUluk oleh Bhawa Abra Sinuboo.- Sesudah pernerin­
tahan sang raja Bali Sri Haji MasuIa-MasuIi yang tertenal kemak­
mUl3lDlya daIam mempe:rtahankao oegara, dan beliau memberikan 
kanakmuran kepada rakyal 
48a. 1. IenaI1g wilayah ketuasaannya. Ttdat ada pemberonlakan seIdah 
lama ktmudian. wafadab beliE. pergi ke abn SIUl)'tJ, tmlpa ba­
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ikang wwang anular sri haji masula masuli, mangkana 
pidaruanyaing kuna, pirang kala lawasira sri 
2. 	 haji andiri, jumneng falu maring bali rajya, amukLi kareslyaning 
ral, nguniweh amukli rarasing karasilan haneng jinemrik, wkasan 
gharbini pwa sang ari, lUluging leknya, molah sang hanen(! 
garbhawasa, 
3. 	 Lan lingen panangis nikang ibhu, umijil pwa sang ing garbhawasa, 
laki lislU ayu paripurnna ring rupa, kunang ri wijilira, Langeh tang 
subha nimita, angajaraken karnahalmyaning sang wawll mlu, Lan 
popama Sllka 
4. 	 sikang asasuta, pinalinira bhinresihan, wkasan ya ta inaran sri 
LOpalung, mangka kaLauwan pawijilanira sang ralu hane usana 
//0// Gumanli mwah kawuwusan sira sang calur pandita, 
46a. 	1. sira mpu ghnijaya, sira mpu sumeru, sira mpu ghana, sira mpll 
klllllran, kala umarek bhatara putrajaya ring basakih hana La ling 
bhatara, karnung anaku sang brahmana kabch, rengwakna 
2. 	 piwkasing hulun mangke, kiLa kabch, didinya apasang yoga, 
makreLLi dharmaning sang brahmana resi, ndya ta malangnya ring 
dlaha, yan hana wlu pralisenLananLa, didinyan pacta wruh ring 
kalinganya 
3. 	 anyiwi hulun ingke, nguniweh kiLa, kunang kiLa mpu ghnijaya, 
didinya apasang yoga, maring lcmpuyang, umarek bhatara ka­
mimiLanLa. Kita mpu sumeru, kita apasang yo­
4. 	 ga aparhyangan maringke, aparek lawan ingsun, mwah kiu\ mpu 
ghana, kiLa aparhyangan maring dasar bhwana, kiLa mpu kUluran, 
kiLa aparhyangan maring silayukLi. kunang sanakla 
b. 	 1. mpu pradah, didinya kari mareng jawadwipa, sira mangajawa 
mangabali, nahan wakyan bhatara hyang ing loJangkir umiring 
sang maha pandiLa kabeh, kaya adnya paduka bhatara, mangkana 
2. 	 kalaLLwanya sang calur pandila, marmanya sinungsung kahyangan­
nya sowangsowang, de pratisentana. Mwah ri wkasan sampun 
asuta sira mpu ghnijaya, kang sinangguh sanak pilU, duk 
akaryyeng yawadwipa, 
3. 	 prelckaning aran, Lan waneh, abiseka mpu klek, mpu kananda, 
mpu wira adnyana, mpu wiLadharmma, mpu raharunting, 
mpu preteka, mpu dangka, ya ta kang sinangguh sanak pilU. Nihan 
mwah 
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nyak pcrsoalan . Bersama dcngan adiknya. kembali ke sorgaloka. 
Digamikan oJeh putranya yang 
2. 	 dipilih menjadi raja, Sri Haji Tapohul uog di pulau Bal i, hersthana 
di Bata hanyar, d is but Pejeog. Konon, sejak pem rrntahannya, 
Lidak ada yang barn diperintahkan , sama sep rti ayahnya, beliau 
yang sudah pergi ke alam sunya. 
3. 	 Sehab kalau diingat kembaH, lebih arif dalam kesaktian daripada 
ayahnya. sudah mampu keluar masuk sorga loka. Itulah sebabnya, 
l nang wi.layahnya, karena kebijaksanaan Kryana Palih Pas Wlg 
4 . 	 G rigis dan Kebo Iwa. Cukupkan dahulu sekian. Dilanjutkan Iagi 
ceritanya. Konon, Mpu Kamareka sudah eukup dewasa anaknya, 
sang Jaya Kayu Ireng, beristri dengan saudara sepupunya 
b. 	 I . Ni Kayu Ircng, baru saLU keturunan. Dan sang Jaya Ireng, kemu­
dian melaksanakan upacara penyucian Apodgala seperti bapaknya, 
scbab asaI mula menjadi Bujangga d i Bali. Sepenj Bhatara ter­
dahulu, diupaeara oleh Bapakanda. Juga berganti 
2. 	 namanya, sekarang bcmama Mpu Gnijaya Mahireng . Dem.i.kian 
diceritakan. Kemudian Mpu Kamareka, mereka berputra Liga 
orang, laki-Iaki tampan rupanya, diberi nama Sang Made CeJagi, 
3. 	 sang Nyoman Tarunyan, sang Ketut Kayu Selem. Kemudian 
mereka bersama-sama menjadi Bujangga, diupaearai oleh 
Bapaknya. Setelah melakukan upaeara apodgala sang Mpu Celagi 
diberi nama Mpu Kaywan. Yang lebih keeil diberi nama 
4. 	 Mpu Nyoman Tarunya; yang paling kecil dinamakan Mpu Ba­
dengan. Tidak ada yang tereela. Mereka bersama-sama meJak­
sanakan pengabdian. Kemudian Mpu Kaywan, pindah dari eeruk 
pertapaaan, bersemadi di 
49a. 1. 	 Panarajon bersLhana di Balingkang; yang lain, yailu Mpu Tarunyan 
mencari t mpallain, bersemedi di muka GWlung Tulukbyu, ber­
nama Blong. Sejak itu asal mulanya desa, yang disebut Tarunyan. 
2. 	 Karena itu berganli nama, diberi nama Tarunyan. Dan Mpu 
Gnijaya Mahireng bersama dengan Mpu Badengan, yang paling 
kecil tetap masih diam beryoga semadi di ceruk pertapaan 
3. 	 menyertai ayahnya. Kemudian, itulah dinamakan desa Songan, 
Demikian ceritanya dahulu, menurut ceriLa sang Dwijendra Sakti 
Wawu Rawuh kepada Sri Gelgel, pada Sri Gelgel pada wakro 
beribu kOla di Samplangan, bemama Tugu. 
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4. 	 anak sisyanira mpu sumeru, beda kawwanganya, wijil ing jnanan, 
ring tampurhyang, sang apanlah sang mpu kamareka, pungkuran 
pawijilanira nguni, ring sira kang sinangguh sanak piLU, 
47a. 1. 	 nguniweh ring anakira mpu ghana, sang anama sira mpu galuh, ya 
ta sinangguh wawu aprenah ami san , i sira mpu kamareka, sam­
pun, 2, Lurunan , nga, saking pawijilira bhaLara hyang ghnijaya , 
2. 	 nahan ikang carita //0// kunang kawasita mwah sang mpu ka­
mareka, awarahwarah i anakira ki kayu jayamahireng anaku kayu 
ireng, rengwakna pawarah ramanLa mangke, wkas 
3. 	 yan hana WLU praLisentananta, warah juga ring LiLigagaduhan, 
lawan kengeLakna aghuru sisya, lawan saparisentananira bhaLara 
mpu ghnijaya, sang sidha sinangguh sanak pilU, prasidha 
4. 	 misan arning TWa, nguni hana ling bhaLara abra sinuhun lawan 
bapanta, Lan sinungaken a1apsilyalap, mwang silih sembah, nang­
ing yan kiLa Lkeng praLisemananLa, Lka wnang anembaha, 
nguniweh inalapan, 
b. 	 1. apan kita apreoah kasisya, aja langgana, kunang yana sarna 
praLisenLana, layogyanya silih sembah, silyalap mangka sasanan­
inga nadi manusa, kunang mwah wkas ring 
2. 	 Lkaning kapaLyanta, aja angeseng sawa, ndya matangnya apan 
bhaLara tan hyun ring leLuh,nga, pingiL, apan parek ing parhyangan, 
pura ing panarajon, pum Lgeh. hulun cianu mwang batur, 
3. 	 didinya Lan kararaban den ing kukusing sawa, apan mulaning bali , 
Lan kayogyanana gineseng. pendem juga ya, nging wnang aprc­
Leka, nga, mabya tanem, mangka kengeLakna, aja angliwari. 
4. 	 kna sodanira bhaLara abra sinuhun //0// wuwusan mwah sang ralU 
bali, sri haji masula masuli. kajanapriya kotamanira nindyeng 
sarat, denya angdaning praja man­
48a. 1. 	 dala, rep sapunpunan ira, Lan hana wyadi baya kewuh, pira kunang 
lawasira, wkasan mur ta ya ring acimya, Lan pakalewaran, Lan sah 
paparengring sang ray:, manLuk ing swarghasLana, gumanLi 
sULanira 
2. 	 sumilih angadeg ratu, sri haji topahulung, maring bali rajya 
awesma pwa maring batahanyar,nga, pejeng, kunang, sapan­
dirinira, Lan hana katakonakna, sarna kaya sang yayah, sang wus 
umoring acinlya, 
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Lanjutkan lagi, cerita perihal putra-pulra sang Calur Bujangga. 
Adalah putranya sang Mpu Jaya Mahireng, laki-Iaki , tiga orang. 
Yang lertua bernama Taruhulu, adik Dwijendra sakti Wuwu 
Rawuh kepada Sri Gelgel, pada waklU beribu kota di Samplangan, 
bernama Tugu. 
4 . 	 Lanjutkan lagi, carita peri hal putra-pulra sang Catur Bujangga. 
Adalah putranya sang Mpu Jaya Mahireng, laki-laki, tiga orang . 
. Yang tertua bernama Taruhulu, adiknya empat Kayu Selem dan 
b. 	 I. sang Wreksa lrcng dan seorang perempuan dinamakan Ni Kayu 
Nyelem . Dan PUlranya Mpu Panarajon, iaki-laki seorang dan 
pcrempuan empal orang, diupakara nama. Yang laki diberi nama 
sang Pranarajon, hampir sama 
2. 	 dengan nama ayahnya dan yang perempuan bernama Ni Ayu 
Nguli, Ni Kayu lreng, Ni Ayu Kinti, Ni Ayu Kaywan. Dan putra­
putranya Mpu Tarunyan, empal orang, laki-laki seorang, perem­
puan liga orang, diupakara nama. 
3. 	 Yang lertua bcmama sang Tarunyan, sama dengan nama ayahnya 
dan namanya yang perempuan-perempuan, Ni Ayu Dani, Ni Ayu 
Tarunya, Ni Ayu Taruni. Ilulah pulra-putranya Mpu Tarunyan. 
4. 	 Adapun putra-putranya sang Badengan, laki-laki dua orang; 
diupakara nama, Ki Kayu Ceiagi, Ki Kayu Taruna. Sekianlah 
putra-putranya Ki Calm Sanak, baru dua lurunan, bersaudara 
sepupu. 
50a. I. 	 Entah sudah berapa lamanya, ketika Lelah gcnap usianya kemudian 
saling ambil-mengambil dengan saudara-saudara sepupunya. Sang 
Taruwulu, mengambil istri Ni Ayu Kayu Cemeng, anak 
2. 	 sang Mpu Pranardjon. Adapun mereka yang bemama sang Kayu 
Selem mengambil istri Ni Ayu Tarunya, putri Mpu Tarunyan. 
Adapun saudaranya, yailU sang Wreksa Ireng mengambii iSlri dua 
3. 	 orang, dimadu sesaudara, yailu yang bcmama Ni Ayu Nguli, Ni 
Ayu Kinti, putri sang Mpu Panarajon. Dan putranya Mpu Kaywan 
Ni Pranarajon, kelurunan sang Pranarajon, mengambil 
4. 	 islri yang bernama Ni Ayu Taruna, pulri Mpu Tarunyan. Dan yang 
be.rnama sang Tarunyan, pulra Mpu Tarunyan, mengambil iSlri, 
pulrinya Mpu Jaya Mahireng yang bemama Ni 
b. 1. 	 Ayu Kayu Nyelem. Dan putranya Mpu Madengan yang bemama 
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3. 	 mwah yan ulihakna yaya limpad kasusaklyanya lawan sang yayah, 
apan wus wruh umanjing mijil, umaha ing swarghaloka, ya 
helunyan rep sapunpunan ira, welning wicitrane kryana palih 
pasung garigis, 
4. 	 mwang kbo iwa, neng akna ngkata sakareng //0// Wanlun kna 
mwah tang carita lucapa mpu kamareka, wus wayah pwa luwuh 
anakira, sang jaya kayu ireng, akuren lawan sanak 
b. 	 1. ni kayu ireng, wawu,nga, salurunan, kunang sira sang jaya ireng, 
lumuli pwa sira apodgala, kaya sang bapa, apan mulaning 
bhujangga bali, piwkas bhatara nguni, linapak de sang yayah, Lher 
ginanti 
2. 	 kang puSpata, mangke hanama mpu ghnijaya mahireng, mangkana 
kacariLanya, ri wkasan sira mpu kamareka, mwah ta ya asuta,3, 
diri, laki laki paripumna, inaranan sang madhe clagi, 
3. 	 sang nyoman tarunyan, sang klul kayu selem, ri wkasan prasama 
sira pada mujanggain, tinapak de sang bapa, wussing apodgala, 
sang kayu clagi inaranan sira mpu kaywan, kang waruju inaranan 
sira 
4. 	 mpu nyoman tarunyan, kang pinih klUl inaranan pwa mpu 
badngan, tankata punang wadhu, ya ta pwa prasama hangulah 
prakirti karmma, kunang sira mpu de kaywan, sah saking gwa 
song ayoga marong pranarajon, 
49a. I. 	 awesma maring balingkang, mwah waneh sira mpu nyoman 
tarunyan, angalih i sira unggwan, ayoga ajcnging ghiri lulukbyu, 
nga, blong, duking mangka wiltaning desa, nga, tarunyan, 
2. 	 ya marmmanya asalin pangkusan, ingaranan sira mpu tarunyan, 
kunang sira mpu ghnijaya mahireng, papareng lawan sang mpu 
badengan pinih alil, kari pwa sira ayoga maring gwa song, 
3. 	 umiring sang yayah, ri wkasan ya ta ingaranan desa songan, 
mangkana pidarlLanya i nguni, ling sang dwijendra sakti wawu 
dateng, ring sri haji gelgel, kala asrameng samplangan, nga, lugu, 
4. 	 wantunan mwah punang carita, babahaning sutanira sang calur 
bhujangga, hanane sutanya sang mpu jaya mahireng, jalujalu,3, 
kang panwa haran sang taruhulu, mahari sang kayu selem, mwah 
b. 	 I. sang wreksa ireng, mwah stri sawiji, ingarana ni kayu nyelem, 
kunang mwah sutanc mpu pranarajon. jalu sawiji, sm, ptang diri, 
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Ki Kayu Celagi, mengambil Ni Kayu Dani anak Mpu Tarunyan. 
Dan yang bemarna sang Taruna, mengambil Ni Ayu 
2. 	 Kaywan, putri Mpu Pranarajon. Dcmikianlah semuanya, saling 
ambil-mengambil di an Lara saudara sepupu. Tidak lerk irakan lC­
nangnya rurnah Langga mereka masing-masing scbab semuanya 
sarna-sarna berlujuan 
3. 	 mengabdikan diri kepada masalah kepandiLaan, EnLah sudah bera­
pa larnanya mereka berumah Langga, sarna-sarna senang mempu­
nyill keLurunan, saling pcrcaya-rnempercayai BcgiLU ceriLanya. 
Selanjul 
4. 	 nya, seLelah sang bijaJcsana, yaiLU Kamareka mcmpunyai keLurun­
an, sarna-sarna bahagianya. Makin lama .makin Lualah mereka, su­
dab ingin mencapai eira-citanya. Pada hari yang baik, di kumpul­
kanlab 
5] a. l. 	 anaJc cucunya semua umuk mcmberiLahukan, bilarnana nanti Lelah 
mcninggal dan kembah ke alarn sunya, yang isinya sebagai 
berikuL, "Anakku, cucuko scmuanya. Dengarl3h kara-lcataku scka­
rang ini. Bapakmu akan meninggaLkan engkau s kahan, pulang 
2. 	 k mbali ke alarn niskala sebab sudah cukup umurku di dunia ini . 
pada bulan pumama, sasih kapat yang akan daLang, sClclah aku 
Lidak makan-makan lagi, karnu semua hcndaknya rnembuat 
kahyangan, membuatkan sthana bagi Sang Hyang Tn Purusa, 
3. 	 teruLama untuk Sang Hyang Suci Nirmala. Terapi hendaknya, 
bapakmu lebih dahulu dibuatkan bebaluran., untukm u semua, 
kalau Lclah sclesai parhyangan itu, hcndaknya kamu sclanjulnya 
membuatkan upaeara pcnyucian 
4. 	 yang dinamakan anyanYllpuh. angenteg linggih . Bapak diupacarai 
di bebatunm. Ini begini hakikatnya,"Sang Hyang Dwipala mau 
pemujaan untuk Bhatara Hyang Suci yang berabiseka nama 
b. 	 1. Sangyang Taya. Yang dimaIcsud dengan Sang Hyang Tri Purusa, 
'yaiLu Bhatara Brahrna. Bhatara Wisnu, dan BhaLara Iswara. Dan 
tempat memuja BhaLara Sang Hyang Ibu Pcrtiwi yang menunggal 
dengan BhaLara Sangyang Akasa, iLUlab yang dinamakan Paibon. 
2. 	 Tetapi 8apakrnu, hendaknya dibuatkan dahulu pemujaan ruh Ic­
luhur namanya. Begitu itu dan ingaLlah. Dan Bilarnana kamu sudab 
selesai menyucikan kahyanagan iLU, selanjutnya jangan lupa 
melakukan upacara yang disebut prekretining yajna inu/a 
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pretelaming aran. leang jalu. inaranan. sang pranarajon. 
memper nama 
2. 	 sang bapa, mwah tang sbisbi. nga. ni kayu nguJi,nga. oi kayu 
Deng,nga. ni ayu kinLi, oj ayu kaywan. mwah surane sira mpu 
tarunyanA. soo. IaIri.l. sui,3, prel.ekaning aran 
3. 	 kang kalrung, ingaranan sang tarunyan, memper kaya Dam sang 
yayah, lrunang namaning kang sbi stri ni ayu dani oi ayu tarunya, 
ni ayu tanmi, mangka wkane sim mpu tarunyan, kunang rowah 
sutane 
4. 	 sang badngao, jalujalu,2, siki, preteka.ning aran, ki kayu clagi, lei 
kayu laruna, mangka SDlane sang calm sanak,nga, wawu,2, 
turunan,nga., aprenah amisan, 
50a 1. 	 pirala kunang kalan.ya, prasa:ma pada mengpeng jajakanya lumuli 
pada ingalap silyalap, tawan mimisan, sica sang taru hulD, ngalap 
rabi lrang iogarnni ayu kayu ireng, wkane sang mpu pranarajon, 
2. 	 konang mwah sang inaranan sang kayu selem, angalap rabi, kang 
inganm oi ayu tanmya, okan sira mpu taronyan, lcunang mwah 
sang apanlah, sang wreksa ireng, angalap rabi,2 , 
3. 	 amadhu sanak, kang iogaran ni ayu nguli, ni aya kino, olean sang 
mpu panaraj n, kunang mwah suLalle de mpu kaywan maling 
praoarajon, kang apanlab sang pranarnjon, angalap 
4. 	 rabi, sangbinaranan. ni ayu taruni, wkane sang mpu taru­
nyan, kunang mwah sang inaranan sang taronyan, suLane mpu 
tarunyan, angalap rabi, ok.an mpu jaya mahireog, leang ingaran ni 
h. 1. yayo kayu nyeLem, mwah wkane mpu badngan, leang ingaran 10 
kayu clagi, angalap oj lcayu dani, olean mpu tarunyan, kWlaog lcaog 
ingaran sang taruna. sUa La iogalap, oi ayu 
2. 	 kaywan. sutane sang mpu pranarajon, maogkana samodayanya 
aIap silyaJap. lawan mimisan, Lan katakna ramyarung pakurenira 
pada sowangsowang apan pada tinujwang kapti 
3. 	 taker rarasing karasikan, pim fa tawas ira almu tangan pada wredi 
pra sirn kabc:h sentana. Lan iphalipbal, mangkana kacaritanya /lOll 
Apica, wuwusan sang roaka 
4. 	 sudamani, sira mpu kamareka sampun wredi sentana, sayan wre­
dha pwa sira., sampun angingkinaken cita, kala diwasa warn ayu, 
omupo1aken pItta potrabnira kabeh, 
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3. 	 berbentuk wali. Kamu honnati, bersama-sama dengan turunanmu. 
KeIak kemudian, terus-menerus sampai dengan yang akan datang 
juga. Mudah-mudahan sclamat kamu semua. Schar luaskan ke­
pada keturunaomu, Liap-tiap kcluarga nanti di desa-desa mana pun, 
4. 	 baik jauh maupun dekaL. Selanjutnya datanglah mcmpersem­
bahkan upacara Wah. Adapun walioya adaJah pada waktu Tilem 
kc Dasa. Jangan lain. Dan kalau ada keturunanmu tidale melak­
sanakan tata card demik ian iLU, mereka bukanlah 
52a. !. 	 keturunanmu. ILu disebut apa yang dinamakan anguwng sasana. 
Mudah-mudahan mercka yang demikian itu jatuh martabatnya, 
kcna umpahku, banyak kerja , kurang pangan. Segala jerih 
payahnya, tidak mendapatkan basil; setiap yang tumbuh (lahir), 
Lerus hilang (mati). Demikian agar diingat olehmu 
2. 	 semua. loi lagi pemberiJabuanku kepadarnu semua, nanti kalau 
ada pollon kayu tumbuh di Lengah parhyangan hitam wama ka u 
ilu, ilu tandanya aku telah berwujud sekola nisJcala , Lelah berstha­
3. 	 na di sjLu mendampingi, menunggal dengan sanghyang JagaL ka­
rana. Dan, kalau sudah tumbuh pohon kayu berwama h tam, na­
makanlah pura iLU pura Kayu Selcm. Demikian dan ingaLlah. 
Bcgini kcadaannya di ceruk pertapaan gwa song." Kalau ada LUrTl­
buh pohon beringin, itulah 
4. 	 pertanda umukku. Dj situ mandi pada pennandian suci. Pada 
zaman dahulu, dari sanalah bapakmu memuja, mohon keselamaL­
an, seketurunanmu scmua. Mudah-mudahan lidak kurang pengo 
b. 	 I. hidupan, menemukan sumbcr hidup, kemuliaan martabat rDa<;ing­
masing. Mudah-mudahan sclamaL sentosa. Inilah tata C3rdOya 
mcnghaturkan widhi wedana, yailu suci, I, scrba hi tam , iLik 
2. 	 hitam jambul mulus untuk mclcngkapi guru piduka, diperscm­
bahkan kc hadapan Bhatara Wisnu.lengkap dcngan mantIa pujaan. 
Jangan lupa. Ingat lagi ketctapan scperti di alam niskala. Dari situ 
3. 	 bapakmu mcmberitahukan kcpadaku semua, ak.sara astawa, tala 
laku ke/epasan atau kemoksan. Barang siapa yang tabu, bolch 
mcnjadi Pandita; tidale melihat orangnya yang tabu. Mcrcka iLu 
boleh mcnjadi pimpinanmu; mereka bolch melaksanakan upacara 
4. 	 perscmbahyangan mcnyiapkan dharama 'aksana bagi semua War­
gamu. Ingatlah. "Setelah bebcrapa hari kemudian. waktu bulan 
purnama sasih KapaJ, saat iLulah sang Mpu Kamareka berdoa 
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51a 1. 	 aptya awarawarah, dumeh umantuking sunya taya, apa La lwimya 
nihan, anaku mwang putuning wwang sdaya, rengwa aken ujar 
mami mangke, nihan yayah ta, agya ninggahali kila sdaya, mu­
liheng, sWlyalaya, 
2. 	 apan wus gn p lUwuh ramanla, mareng madyaloka, prapteng pur­
namaning kart.i.ka, kunang yan huwus aim wibhukti. kita prasama, 
didinya agya nangunaken kahyangan, angadeg akna sanghyang 
tripurusa, 
3. 	 maka muka sanghyang suci nirmala, kunang pwa tang hulun 
dumarana ginawyaken babaluran, kunang leila sdaya, yan wus 
pUpUl tang parhyangan, didinya leila lUm ulya anangWlaken karyya 
malaspas, 
4. 	 anyanyapuh, nga, angenleg Iinggih, wayah ta juga pahayu akna, 
mareng babaturan, nihan iki , kalal[Wanya, sanghyang dwiphala, 
mwang pangastanan bhatara hyang suc i, abiseka sanghyang taya, 
kunang 
b. 	 1. kang sinangguh sanghyang tri purusa, sira bhatara brahma. wi snu, 
iswara, mwah panaasLanani ra, bhatara sanghyang ibhu pcrliwi, 
mmu lawan bhatara sanghyang akasa, ya la kan.,: inaran 
paibhon, 
2. 	 anging inghulun wnang ginawyaken rum uhun, amujaken pitra 
ngaranya, mangka ken gel akna, mwah yan wus pUpUL denLa ma­
hayu kabyangan, wkasan aja lupa , mahayu prekreLining yadnya, 
winula wali, 
3. 	 sinjwinla, kalkcng pratisenLananta, wkasing dlaha, lruSLU mus 
katkeng warlamana juga, mwang gami, poma kila sdaya wara­
warah sapratisentananLa, sanggwanya wkas, ring dikdasa desa, 
dohaparek, 
4. 	 didinya daten' juga angaturana wali . kunang walinira kalaning 
tileming kedasa, aja angi mpas in , ktmang yan hana senLananta, lan 
anindihaken tithi gagadhuhan, ya dudu sentana, 
52a. 1. 	 angutang sasana, nga, moghnmogha ya, amingsor. kn!! sodan 
ingsun, sugih gawe kirang pangan, salampah lakunya. tan 
amangguhaken ayu. mcnLik menlik punggel, mangka kcnnctakna 
2. 	 leila w aya, nihan waneh piwruhanla kita sdaya, wkas yan hana 
umentik kayu, sajroning kahyanganla. mahireng rupan ikang kayu, 
ya eihnan manira rumawak skala niskala, wuwus alunggwengkana. 
umarek 
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53a. I. 	 memohon kembali ke alam niskala. Mereka memb"ritahukan 
semua orang-orang Baliaga dan mcnyiapkan upaeara widhi weda­
na , s suru d ngan pcrmohonan mereka. Tidak lerkatakan. ba­
nyaknya tamu yang hadir, maksudnya 
2. 	 ingin menyaksikan Mpu Kamareka. Lebih-Iebih lagi cueu murid­
muridnya semua. Ditrunbah lagi, dengan para Mpu yang cli undang, 
yai lu pULra-putra Mpu Gnijaya, semua warga sanak PiLU, seperti 
Mpu Ktek, Mpu Kananda, Mpu 
3. 	 WiraJnyana, Mpu -Wll1lcihanna, Mpu Ragarunting, Mpu Preteka, 
Mpu Dangka. Banyak, sampai selesai , selamat pckerjaan itu. 
Penuh hormat rasa simpatik, tidak kecewa para tamu undangan. 
4. 	 Ramai keseniannya, puj i-puj ian dari Mpu Mahireng, bersama­
sarna dengan Mpu Panarajon, Mpu Tarunyan. Mpu Badcngan 
menerima para tarnu, mengatur pekeJjaan, termasuk makan 
b. 	 1. minum. Sang Bapak , yaitu Mpu Kamareka berkata menyapa para 
tamu. Sungguh tidak kurang suatu apapun. Tepal dauh 5 yang di­
narnakan dawl sunya. harinya Rebo Madura. Dadi. Mawulu. 
2. 	 Wurukung. Guru Mandala . Mnga. Saal itu Mpu Kamareka ber­
pakaian lengkap serba puLin. Lalu pergi kc asrarnanya di eeruk 
gua pertapaan itu. Semua trunu datang kc sana, terutarna Sang 
Sanak: Pitu. 
3. 	 Dilunlun olch anak-analmya semua, lengkap dengan upakara yoga 
semadi, dupa dan harum-Jlaruman, lilagandapaJi. Semua per­
Icngkapan pemujaan gema, dan perlengkapan secukupnya. Sesu­
4. 	 dah itu , lagi Mpu Kamareka berkata kepada parn Mpu semua," Ya, 
para Maha Resi semua, relakanlOO hati paduka sang Maha Resi 
semua akan kami linggalkan sckarang, dan lcruskanlah ciota 
54a. 1. 	 kasihnyu kepada kami semua. Kami mcninggalkan paduka ke alam 
suksm . da permohonan lcami kepada paduka, paduka sang Maha 
Pandila semua, sebagai bekal paduka kepada lcami dalam menem­
puh pcrjalanan ku um . schingga p mlOhonan kami. dapal perkc­
2. 	 nan dari Tuhan Yang MOOa Esa, yailu weda paraggha; penghor­
matan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah dan kemudian 
sucikanlah pikiran paduka semuanya terhadap diri kami." Me­
nyahul para Mpu semua, lerutama anak-anak muridny 
3. 	 semua, " Ya, paduka sang Mana MPlI, kalau demikian kembali 
tidal< mengingat kam.i semua, sesuai dengan kehendak paduka 
Mpu." Setelah itu, kemudian diberitahukannya kepada anak-anak 
muridnya semua. InilOO, antara lain, 
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3. 	 sanghyang jagal karana, kunang yan sampun hana mentik kayu 
ireng, ya inaranaken pura kayu selem, mangka kengetakna, mwah 
kaya iriki ring gwa song, yan hana umentik tarn wandira, ya La 
cihnan manila, 
4 . 	 ing kana atirtha gamana, nguni pwwwaka, sakeng kana pwa 
wajabla sidbisidhyarastu. saprntisentanan manira kabeh, wastu,3, 
tan kakurang pangupa jiwa, amangguhaken 
b. 	 I. pangupa jiwa, kawiryyan sentana, dinlO dinlo, waslu,3. paripumna 
)"a, niban iki prete.kaning mangaturaken widhi wedhana, Iwirnya 
sud asorob, sarwwa selem, itik selem jambul 
2. 	 molDS. dulorana ghlDl1 piduka, katue ring bhatara wisnu, dulurnna 
pangas13wa, aja Inpa, kengeta juga, pitketku mne, kunang agya 
kumuJihing sunya cimya, irika ramanJ.a a­
3. 	 warn i sica mwab, aksara stawa, prekenining panglepasan, mwang 
hajj kamoksan, syapa wruh tka wnang manditain, asing sinangguh 
wruh.. ya fa wnang maka panguluoLa kabell, ya wenang sembahcn, 
4. 	 pretehming akreui dhannma wangsanta. kengcta juga //0/1 Pirang 
dmrcoing kala, prapta pwnnamaning kartika masa irika 13 ya sang 
mpo .kamarcka, aprayojana. 
53a l mulihing maring acimya, sampun pwa sira angundangngundang, 
S3wwonging baJyaga. mwang sayagga riheng widhi wedana ga­
glaring saprayojana, tan inucap kweh tang tatamwi daLcng bipray­
anyapada 
2. 	 aniojo, ·ra mpu kamare.ka, nguniwch aDak sisyanira kabch. lawan 
wancb sang para mpu tang inundang, anak anakira mpu ghnijaya, 
tJasang sanak pilu. malcasi sira mpu ktek, mpu kananda, mpu 
wiradnyana. 
3. 	 mpu wira dharmma, mpu ragarunting, mpu prelcka, mpu dangka, 
tangeh yan wuwosan wiryya nikang karyya, tan kurangin pa­
nyambrarna, sarwwa sadrasa. mwang mula, tan open punang 
laIaIDwi, rinamyaning 
4. 	 talabuhan, manggaJa sira mpu jaya mahircng, papareng Ian mpu 
panarajon, mpu aarunyan, mpu badngan, anyapa punang 13tamwi, 
angentarana Lang karyya, mwang pasusuguh,kunang sira sang 
yayah. 
b. 	 l. mpu kamareka., wan denim anyapa punang lal.amwi, myakti Lan 
bana kewnm, bbyakla mangke adan dawuh.5, dawuh sunya,nga ri 
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4. 	 "Aum, Aum. Anakku semua, sekarang terima lagi petunjukku. 
Dalam masa-masa yang a.kan datang, bilamana telah berkembang 
kcturunanmu, beritahukanlah tata cara mcngupacarai mayat. Nanti 
kalau ada yang tidak tahu melaksanakan swadharma 
b. 	 1. kebujanggan, kaIau ada keturunanmu, guru-berguru dengan Sapta 
Pandita, boleh menjadi Bujangga sehingga boleh keturunanmu 
mohon anugerahmu, menyucikan mayatnya. Boleh scmbah-me­
nyembah di antara scsama kamu semua. Apa sebabnya? 
2. 	 Sebab, asal mula bapakmu pada zaman dahulu dari Bhatara sang 
Nabe, Bhatara Mpu Sumeru. Demikianlah dan ingatlah petunjuk 
bapakmu ini. Kalau kamu tidak laksanakan, kena sumpahnya. 
Kalau tidak dilaksanakan 
3. 	 moga-moga, mudah-mudahan menurun martabatnya, bebal, ba­
nyak kerja kurang makan. lni lagi. Kalau tidak ada Bujangga di 
Bali pada waktu mengupacarai mayat, boleh di pura mohon lirlha 
pangenlas, memohon kepada 
4 . 	 Bhatara Jagatnatha, terutama kepada Sang Hyang Tri Purusa. 
Tctapi, kamu hendaknya mohon lebih dahulu, dari parhyangan 
tempat semadi bapakmu. Bapakmu akan segera memberikan dc­
ngan pikiran. Perlcngkapanmu mohon lirlha pangemas ialah 
55a. 1. 	 pabersihan sebagai samna kepada Bhatara Tri Purusa. Dan setelah 
diberikan lirlha, di sana mohon kepada bapakmu lagi, dilengkapi 
dengan pemujaan. Dari sanalah aku bersama-sama Bhatara mem­
bcrikan linha, dinamakan lirlha pang/anus. Tetapi permohonan 
2. 	 kepada Bhatara tidak boleh lain, tiga peralatannya, yaitu: sangku 
lembama, bahem sa!aka, dan bati! wesi. Di sanalah aku tcmpatkan 
lirtha itu. Disertai dengan periuk baru, tiga. Itulah lirlha 
penyucian. Inilah simbol pada sangku 
3. 	 temb ga, ANG, pada sangku besi, UNG, pada sangku selah 
(perak) . MANG. Ini lagi tambahan simbol pada tcmbaga, 
mantranya OM BHANG MANG Brahma nama .waha. Simbol 
mantra pada sangku selaka, mamranya, ONG Bf/A BHANG Iswara 
ya namah. Simbol mantra pada sangku besi , mantranya 
4. 	 UNG, RENG Wisnu ya nama swaha. [ni dipuja dahulu . 
kalcngkapan kamoksan. Mohon peleburan sampai selesai . Tclah 
diberitahukan segal a sesuatu mengenai weda paraggha. Demi­
kianlah pctunjuk-petunjuknya kepada anak muridnya 
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sadintenya, rebho madhura, bhyantara, dadi, mahulun 
2. 	 wurukang ghUTU mandala, mnga, iriica sira mpu kamareka , 
abhusana. sarwwa ptak. nher pwa lumakwa maring pasramanria, 
ring gwa song, LIas ta sang tamwi maker i sira, maka nguni sang 
saptang pandila, 
3. 	 tinun tun de Takanira kabeh, sregep saupayoga widhiwidana, dupa 
menyan astanggi, Lila gandapaLi, L1asing pamujaan, saha genta 
patarana, kuoag wusing mangkana, nher mpu 
4. 	 lamareka mojar. i sang para mpu kabeh, sajoya sang maharesi 
kabeh, pahalba adnyan paduka sang maha dwija sadaya, tumingali 
kami mangke. den tulusaken sih Jawan 
54a. 1. 	 kami kabeh, mami mamwita rumuhun maring suksma, hana pa­
minlaning pwang hulun, lawan paduka sang maha pandita, kabeh. 
maka pasangwani pwang hulun maring dalam kusuma, maka 
pamimuhu sira 
2. 	 hyang suka sireng mami, Iwimya weda paraggha, suksma sang 
'suci nirmala, mangkana den sradha manah sang hulun kabeh lawan 
karni, sumawur sir mpu makabehan , nguniweh anak sisyanira 
kabeh, 
3. 	 si nggih yayi sang maha mpu, yan mangkana daweg tan tu­
mengelana kami sdaya, umiring sadnya yayi mpu, wusing 
mangicana. tumuli awarawarahin anak sisyan ira ka h,apa La 
lwirnya nihan, 
4. 	 aum, aum. anaku leita sdaya, nihan waneh pitketku mwah, ri 
wica<;an, yan sarna pada wredi sentananta, awarah juga kmmaning 
mahayu sawa, wleas yan hana nora hana wruha am ujanggahin. 
b. 	 l. yan hana titisiTa pUlra pOlraka , iking sapla pandita, wruh 
amujanggah in, tka wnang sapratisentananta. anuhurakna sira, 
mrctista sawanya. woang sembahen de pratisenLananta kabeh, 
ndya matanyan, 
2, 	 apan mulaning mami nguni, sakiJlg bhatara abra sinuhun bhatara 
mpu mahameru, mangkana kengctakna piwkasku, mne yan kita 
tan anindihaken. lena sodan ingsun, asing nora maninclihing. 
3. 	 wastu,3, sidjraslu, amogha amingsor, jugul , sugih gawe kurang 
pangan, nihan waneh yan nom hana bhujangga ring bali, kalama 
mahayu sawa, wnang baneng pura anuhura tirtha pangenLas, ngasti 
bhatara jagamatha. 
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b. 	 I. semua. Setelah sclesai disimpan dalarn suksmamu semuanya itu. 
WakLU itu anak putunya semua' menycmbah kehadapan Hyang 
Kawitan. Setelah s lesai itu semua di sanalah barn Mpu Kamareka 
melaksanakan yoga semadi 
2. 	 memusatkan pikiran kepada Sang Hyang Karnok an, melaksana­
kan ajaran Sanghyang Da aksara yang ada di badan. Pada ubun­
ubun: 
G MANG SANG 
ONVA ON, r 
Ini pada ram but, pertemuan ONG ngadeg lawan ONG sung sang 
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4. 	 ngun iweh sanghyang lrj purusa, anging manira astawa rumuhun 
saking parhyanganing huIun ayogha, manira prapta angadcg, 
saking suksma, larapanla, nubur tirtha pangenlas, pabresyan, 
55a. 	1. padan bhatara tri purusa, kunang ri wusing ica tirtha, irika mwah 
astawa manirn, saba pujastawa, irika hulun ngiring bhawa, aweh 
lirlha, nga, tirtha panglambus, kunang pinunase ring 
2. 	 bhatara. nora wnang len, 3, sangku tmaga, bahem slaka, bali! w si, 
yata lungguh ira sanghyang tirtha, dulurana payuk anyar, 3, ya ta 
lirtha pabresihan, nga, iLl rarajahan sangku. 
3. 	 tmaga, ang, 
sangku wesi, ung. 
sangku slaka mang, 
Nihan rnalih rajah trnaga, rna, Ong Bhang Mang Brahma nama­
swaha. 
4. 	 Mantra rarajahan sangku wsi, rna, 
Ung Reng Wisnu ya Nama swaha 
ILl pangastawa rumuhun, kagJaring kamoksan, astiti prelina puput 
wus awarawarah , saprakaraning weda pragha, mangkana linganya 
ring anak sisya nira kabeh, 
b. 	 1. sampun wus sinimpen ing hredayanira sdaya, kala mangkana anak 
pUlunya kabeh, angabhakLi ring sang kawilan, kunang ri wusing 
mangkana, irika sira mpu kamareka munggah ayoga 
2. 	 angregepaken sanghyang kamoksan, i nglaraken sanghyang 
dasaksara ane mungguh ring bhawana alit 
ring bwabwan 
iLi ring roma matmu Ong ngadeg lawan Ong sungsang 
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Ini ONG ngadeg 
Iill Panea Brahma 
ONG BHANG, eli tengah-tengah dah i; ONG GANG pada balm 
madia 
4. 	 AH P da telinga; ONG lNG, pacta limpa; ONG BIIANG. pada 
mulul; ONG MANG, padajanlung, ONG SANG, pacta puser; ONG 
WUNG. pada kelamin; ONG YANG, pada dubur. Lalu member­
sihkan badan; bakar sanghyang Dasaksara, 
56a. 1. 	 berakhir dengan Sangbyang Guru Ludra pacta pusar, mantranya. 
ONG RAH PHATASTRA YA NAMAl! KALA GNHI RUDRA. YA 
NAMAlI. Bakar dan salUkan badan Mala Traya, ANG UNG 
MANG; SATUS PHATAKA , AH. SALWIRIN LARA WIGJlNA ; 
bakar jadi abu, ANG AH NAMA SWANA. 
2. 	 Setelah itu hidupkan kembali dengan Sanghyang Amerta. 
mantranya: 9NG UNG RAH PHATASTRAYA . PADHA YA NA· 
MAlI; menurunkan Sangbyang SRETABYOMA SIWA SAMUDRA 
YA NAMAH. Di dalam haLi yang bersih suci bertemu ONG dengan 
ONG KARA sungsang ngadeg 
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3. iLi Ong ngadcg 
iLi panca brahma 
Ong Bhang ring slaning lalata 
Ong Gang ring bru madya 
4. 	 Ah, ring kamanya, Ong,Ing, irung ring ungsilan, Ong , Bhang ring 
cangkem, Ong, Mang, ring pupusuh, Ong,Sang, ring nabhi. Ong 
Wung, ring purus, Ong Yang, ring sili t, raris mresihin arira, gseng 
sanghyang dasaksara, matJasang dening 
56a. 1. 	 sanghyang ghuru ludra, ring nabhi , rna, Ong Rah Phatastra ya 
namah kala Ghni RUdra. ya namah. gseng sarira mala traya . Ang. 
Uog Mang. SalUS Phataka, Ah. Sal wiring lara Wighna, G eng dadi 
Awu, Ang Ah Nama Swaha, wus mangkana ma­
2. 	 lih urip dening sanghyang amcrta. rna, Ong, Ung Rah Phatastraya, 
padha ya namah nurunang Sanghyang sretabyoma Siwa Samudra 
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3. 	 menjadi saw dan berubab menjadi Amerta Sanjiwani.ManlJ'aD)'3: 
ONG. SJ. TA. 1WA. TA. AII.SA. BA. TA. A . I. ANG. NANG. FA. 
MA. Sf . WA TA. Kemudian Iebur A. AWA. kcmbalikan jaW BA. 
NA. 
4 . 	 Kembalilab pada SA. KcmOOian meresapbn Panca 
BJ3bma .. SA. BA. TA , A.. f . SA kembali palla GA.. suaranya menjadi 
ANG., TA kembali palla A.IJNG. 1 kembalj pada MA MANG diJc. 
bur. Selelab bersib. mala 
b. 	 I. lelinga diJebur; tdinga diJebur pada hidung; hidung dilebur pada 
mulot, mulul dilebur pada jajarillgtuf; jajaringOll diJebm" pada 
limpa; limpa dilcbor pada 1l1IgSilan; Iebm IlIIgsiJan pada empedo 
2.. 	 Icbm empedo pada bali; lehor" bali pada • Suaranya pam. 
uhoHJbm:J.. ANG seteIab pus:al ANG. Serelah iIu dcnp 
nrmduptan nafasnya laIo po Kamareta mok.sa IaOpa betas. 
3. 	 bmbali ke sttga. Demikian ceril3D , dahulu. LaIu membungkok 
memberi bannat telUnJDaDD)'3 semua. mcnyembah. beliau yang 
lclab moksa 
4. 	 TenoenlDlglab mereka yang re1ah ditinggaltao iIn. mcngenang 
beliao yang Idah motsa; jelas masib menggamungbn baJapan­
n, Banyat cerilanya semua. Lalu pulang para laIDu masing­
masing. DiCcritabn bahwa sang TaruhoIo 
51a. 1. 	 beristri dcngan Ni Kayo Ireog. IeIah mempunyai aoat orang 
perempuan bcmama ' I AYU KAYWAN. Ni Ayo Pdt Gading. 
Dan mcrek.a sang Tarunyan. oaet:a sOOab mc:ajadi Bujaogga. 
bemama abiseka Mpu Kayo Ireng. tawin dengan ' I 
2. 	 Kayo SeIem. berpulr3 lima ordOg. pcrempuan S31D.1aki-Jaki empa1 
OJ3IIg. Diupakara nama. Yang rerrna diberi nama IG Tarunyan; 
yang mcnengah d inamabn Sang Badengao. Yang Iebih kecil 
diberioama Sang Nydcm.. Yang fClkecil dinamakan 
3. 	 sang Ketul Ce1angi lreng; juga mereta sudah mcojadi Bojan~. 
sesudalmya Mpu Kamareb mnksah. namanya ~ beIiau yang 
Iclab moksa; bwin deugan Ni KiDli. mempunyai anat lima orang. 
lab-Jakj dua orang. perempuao liga orang. Yang ICI1Ua dinamakao 
4. 	 sang Madriakab; yang feOgah (made). bemama sang Sadrabh. 
Dan yang Iebih luil. bemama Ni Sadrya; yang lebib teciI )agi. 
pea:empuao. bcmama Ni Yayu Kayureta. Yaug IeIkecil, bemama 
Ni Yayo NyeJem. Dan anakoya 
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ya namah. Maring padma wredaya mamtu sanghyan'g Ong, lawan 
Ongkara sumungsang ngadeg. 
3. 	 dadi tunggal, matmahan amreta sanjiwani, rna , Ong, Si, Ta, 
Twa,Ya, Ab, Sa, Ba, Ta, A,I , Ang, Nang, Pa, Ma, Si, Wa, Ya, raris 
prelina, A, Awn. mulih ring Ba. Na, 
4. 	 mul ih ring Sa. Malih simpen panea brahma, Sa, Ba, Ta, A. I. Sa, 
muJ ih ring Ga, Ang. swaranya. Ta mulih ring, A, Ung. I mulih 
ring Ma, Mang, prehna, uduhuduhan, wus abresih. prelina nelIa, 
b. 	 1. kama pr lina, kamna ring irung, preiina irung ring cangkem, pre­
lina cangkem, ring jajaringan, pral ine jajaringan, ring lima prelina 
Iimpa, ring ungsilan , preLina ungsilan, ring 
2. 	 ampru, prelina ampru, ring ati, prelina ati , ring nabhi, nabhi swa­
ranya . siwadhwara, Ang. tiba ring nabhi, Ang, ri wusing 
mangkana. Icyep sanghyang pramana, nher Lumuii moktah sira 
mpu kamareka, tan pakalewaran. 
3. 	 waluya pwa mulihang sunya Laya, mangkana kataLwanya ring 
dangu //0// Tumuli aprenamya pratisentanan ira kabeh, angaLu­
raken scmbah i sang sida, wus lepas, mangumanga 
4. 	 pwa sang wus tininggalan, kangen i sang sida moktah, tan sah pwa 
kari gumantllnging ei ta, tangeh yan wuwusan, kapwa manLuk sang 
tamwi sowangsowang //0// Mwah tueapa sang taruhulu, aswami 
57a. 1. 	 lawan ni kayu ireng, sampun ta ya asULa, 2, sLri sLri , aran ni ayu 
kay wan , ni yayu poh gading //0// Kunang sira sang tarun yan, 
sampun sira mujanggahin , apuspata mpu kayu ireng, arabi iawan 
2. 	 ni kayu selem, asuta, 5, sild, stri sawiji, jalu, 4, prelekaning aran 
kang panwa inaranan lei tarunyan, leang manngah inaranan sang 
badengan, kang waruju inaranan sang nyeJem. sang ing wkas, 
3. 	 inaranan sang ketul clangi ireng, malar sampun mujanggahin, 
apanlah, sira mpu kayurcka, memper namanya kaya sang wus 
lepas. aswarni lawan ni kinri, asuLa, 5, jalu, 2, sLri, 3, sang panwa 
inaranan sang madriakah, 
4. 	 kang pamadhe, aran sang sadrakah. Kunang sang ing wuruju, 
inaranan ni sadrya, sang ing wkas, stri inaran ni yayu kayureka. 
Sang pamuntal. inaranana ni yayu nyelem //0// Kunang anak 
b. 	 1. sang kayu ireng, 3, sui ;2, jalu, I, kang lcakung inaranan, ki logog 
ireng, kang tri, inaranan, ni cemeng, nj ireng, i togog ireng akuren 
lawan i taruni, malar wus apodgala, apanlah, mpu kayu sweta. 
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b. 	 I. s!lng Kayu Ireng, tiga lrang, perempuan dua laki-Iaki seorang. Yang 
laki-Iaki diberi nama K.i Togog lIeng; yang perempua n diberi nama 
Ni Cemcng, Ni Ireng. Ki Togog kawin dengan Ni Taruni, juga 
t lah melaksanakan upakara apodga/a. menyerupai Mpu Kayu 
Sweta. 
2. 	 Yang lain lagi, anaknya Ni Taruni yang suaminya anaknya Ni 
Nyelem berputra empat orang. Yang lenua bemama sang Tuwed 
Ireng; adiknya wanita. bemama Ni Songga. Ni Tarun yan. Ni 
Blong. Ki Tuwed Ireng, juga suciah menjadi Bujangga 
3. 	 mengikuli Mpu Kamareka Sarna namanya seperli ang Abra 
Sinuhun yang telah menunggal dengan Tuhan Yang Maha Esa. 
Banyak anaknya sang Tarunyan lima orang, Jaki-laki seorang, pe­
rcmpuan empat orang. Yan ' laki-Iaki bemama Sang Tarunyan; 
yang percmpuan bernama Ni 
4. 	 Ayu Tarunyan dan Ni Runyi, Rinyon. Mereka katanya, sang 
Tarunyan. lidaklah mereka itu menjadi Bujangga sebab penjudi 
dan senang bcpergian. Dan an'aknya Mpu Panar jon di Made 
58a. 	1. mengarnbil Ni Tarunyan, berputra tujuh orang. laki-Iaki Liga 
orang, perempuan empat orang. Yang tenua bemama sang 
Gwasong. Yang di t.engah bemama sang Made Songan; yang 
lebib keeil bemama sang Nyoman Song, dan yang perempuan-pe­
rempuan, bernama Ni Sadrya, Ni Rojani, 
2. 	 Ni Tarunyan. Yang bernama Ni Sadrya mengambil suami dengan 
putunya Mpu Ktek. yaitu Kompyangnya Mpu Gnijaya terkecil. 
Begitu dikatakan dahulu. Setelah 
3. 	 lama kemudian, berganti cerita. Mereka yang bera<;rama di So­
ngan, yaitu Mpu Jaya Mahireng, mengadakan perundingan dengan 
keturunannya semua, anal< cueu semuanya sampai kompyang. 
4. 	 Tiada lain yang dirundingkan, scbagai halnya waktu dahulu, beliau 
yang telah moksa. Mal<sudnya melaksanakan upakara pitTa 
yadnya. Banyak kalau diccritakan pembicaraan dalam perun­
dingan, sampai dengan selesai. kehendak mereka semua, 
b. 1. 	 Sctc Iilh tiba saatnya han baik lIntuk melaksanakan upakara itu, 
yang discbut mahayu kawitan pitra tarpana ialah hari Reba, Ma­
hadewa. Kresnapaksa. pin!!" 15, Bhadrawada. Terns mengur.ga ..7 f • 
2, 	 bel iau yang mahabijaksana. meniru beliau yang disebUl Bl... ....... :! 
Mpu Gnijaya dahulu , seperti yang dinamal<an Sanalc PilU, yaitu 
Mpu Ktek, Mpu Kananda, Mpu Wirajnyana, Mpu Witadharma, 
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2. 	 Nihan waneh anak oi taruni, wtu rabine babu ni nyelem, asuta,4, 
kang panwa aran sang lwed ireog, arinya slrislri aran ni sogga, ni 
tarunyan, ni blong, sica ki lwed ireng malar sarnplUl mujanggahin, 
3. 	 apanlah mpu kamareka, sarna namanya kaya sang abra sinuhun 
amoring hyang //0// Wanen anaknya sangan larunyan,5, jalu,l, slri 
4, kang laki , aran sang tarlUlyan, kasITi aran ni ayu tarunyan, 
4. 	 mwah ni runyi, rinyon, ya ta rakwa sang trunyan nora ta ya 
mujanggahin, apan baboloh mangulesir //0// Kunang mwah anane 
mpu panarajon dimadhe 
58a I. 	 rabinya ni larUnya, asuta, 7, diri, jalu, 3, slri, 4, kang panwa aran 
sang gwasong. Sang manngah acan sang made songan, sang wa­
ruju aran sfUlg nyoman song, mwah kang slri stri, aran ni sadrya, 
2. 	 ni rojani, ni tarujar, ya ta kang ingaran ni sadrya, ingalap rabhi de 
pULUnira mpu klek, kaprenah kompyang denira mpu ghnijaya, 
pinih alil, mangka linganya nguni //0// Alawaslawas 
3. 	 pwa kang kala, gumanti kacarita, sang asrameng songan, sica mpu 
jaya mahireng, ahyun agonilan sireng presanakira sdaya, suLa 
polraka kabeh, mwang kompyang, nora waneh 
4. 	 pagonilanira, kaya piwkasing ira nglllli, sang wus lephas, didinyan 
anangunakeo pilra yadnya, langeh yan kalakna pasilih silihaning 
pagonilan, gumanti sarnpun pUpUL, pahyun nikang a1apkna, 
b. 	 I. meh prapta diwasa nikang karyya, nga, mahayu kawitan piLra 
tarpanna, nga , ri sadinLenya, rebo, di maha desa, kresna paksa, 
ping, 15, ulan bhadrawada, prasama ingundang sang sica mahapan 
2. 	 dya, titisira bhatara mpu ghnijaya nguni, kang sinangguh sanak 
piLU, lwimya sica mpu ktek, mpu kananda, mpu wiradnyana, mpu 
witadharmma, mpu cagarunLing, mpu preLeka, mpu dangka, 
3. 	 presama pwa sica enak lumuruning songan, tan lingen akeh Lang 
tamwi dateng, yadyapi tan pasuguh, Lan kurang pangan rnwang 
ken urn, tangeh yan carita karernyan ikang yadnya, apan ri­
namyaning gagambelan saJonding, 
4. 	 kunang sica sang rnpu klek, papareng Ian rnpu wiLadharma, sira 
inaturan angajengio lekang yadnya Mwah sira rnpu cagarunLing, 
inaturan pwa sira am ulrU. Sica rnpu ktek, 
59a. 1. 	 ayogha tasik wedana, sica rnpu wiLadhannrna, sira angayurweda, 
kunang sUa rnpu jayamahireng, sica pwa angret weda, rnwah rnpu 
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Mpu Ragarunling. Mpu Preleka, Mpu Dangka, 
3. 	 bersama·sama juga orang-orang kelabiran di desa Songan. Tiada 
tcr:biluog jumlab para LamU yang datang. Walaupun tanpa bi­
dangan. tidak kurang makanan maupWl mimunan. Banyak kaJau 
diceritakan, meriahnya upak.ara yadnya. yang diramaikan dengan 
4. 	 gamelan saluding. Sang Maha Ktek: bersama Mpu Witadharma, 
beliaulah yang mengbadapi upakara yadnya ito. Dan Mpu Ra­
garuruing, menyampaikan apa yang diseb llmJI1ru.. Mpn Kick. 
melaksanakan apa yang disebUl 
59a L 	 ayoga lasiJc. wedmJa.. Mpu Witadharm melakukan upakara Yayur 
weda. Dan Mpu Jaya Mahireng, belian melaksanakan apa yang 
disebuL a:ngr~l wedo.. Dan Mpu Pranarajon beliau meJaJmkan upa­
kala ngaslawa weda. Lagi Mpu De Kaywan. beliau ikUI dalam 
2. 	 Q1TUl1ru. Tidak. 1erSangka. khidmat dan meriahnya upacaI3 yotlnya: 
iw. Lengkap segaia macam !ii-sajian, widJri wedano.. TI.8da tn­
nmg apapuo_ Gemerincing uara genta, mk ubahnya sepeni suara 
kmnbang mengisap sari bunga. Yang lainnya. 
3. 	 para sadhaJca. mereta yang tidak mengbadapi upacaca., secaca 
bersama-sama mcnghaarrkan bidangan bagi para resi lainya. Pada 
walau menghaturkan hidangan juga dibaJas dengan manIra po­
ngaslawan. Banyak. kalau diceritakan sampai selesainya upacaz:a 
4. 	 ilU. Tidak: J.erhirung jumJahnya para Lama Tiada kucang rudangan­
nya Lancar jalannya upacaca yang empunya, sampai sc . lcacya 
sud ibJ. Kcmudian, bubaclah para Lamu kembalj ke rumabnya 
masing-masing. 
h. 	 L Selanjutnya, kacena Lelah selesai upacara kawitan itu. yang lee­
masnl upacara pilr'dyadnya. saal itnlah Mpu Jaya Mahire.ng Wser­
tai oleh anak cucunya semoa membangun kabyangan. sepeni 
2. 	 pclunjuk daci beliau yang telah moksa Jcnisnya iaJab sanggar 
agung, SJhana bagi Bhatara Hyang Soci. yang berobisdcanamo 
San l::Jyang Taya. Gedong Tci Purusa. benumpang liga sebagai 
sllrmw bagi Bbatarn Siwa, Sada-Siwa. Pr:ama- Siwa. 
3. 	 yang ~rabisekanoma. Sang Hyang Tiga Yadnya. Lagi. Gedong 
tumpang dna, slirana bagi Bhatara Hyang Brahma dan WlSIl 
Lagi. KamuJan beruang bga, sebagai SJhana untok Sang Ryang Tri 
Purusa yailU Brabma. Wisnu, Iswara. 
4. 	 dalam wujud Trimurti.. Dan babalJuan bemang dna. rempat 
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pranarnjon, sira ngasLawa wedana. Malih sira mpu de kaywan, sira 
ngiring amurru , 
2. 	 tan popama sarah wiryya nikang yadnya pepek salwiming saji , 
widhiwedana tan anangsal, humung swaran ikang genla, tan waneh 
pwa kaya bramara, angisep sarining kusuma. Kunang mwah sira 
sang para sadaka, 
3. 	 kang nora angayengin karyya , pra sama, ingaluraken angresi 
bhojana, ing aluran punya, winalesan deni ng pujaslawa, tangeh 
yan wuw usan ulahan ikang karyya, Lan kna 
4. 	 winilang keh punang ullarnwi, tan hana kuranging pasuguh, 
sarah wiryya Lang drewina, gumanli wus pupul lekang yadnya, 
kapwa alwaran punang La tarn wi, umantuk ing kuwunya sowang 
so wang //0// 
b. 	 1. Kunang mwah apan sampun presida puput sang kawitan, m ung­
gahing pilra yadnya, irika sira rnpu jaya mahireng, iniring de 
sanak sula putunira kabeh, ngawangunaken kahyangan, kaya 
2. 	 piwkasan wus sidhu lepas, lwimya, sang gar agung, pangaslaw' nira 
bhatara hyang suei, abiscka sanghyang Iaya. Mwah gdong tri 
purusa, nga, tumpang, 3, panga~lawan ira bhatara siwa, sada siwa, 
3. 	 pramasiwa, abiscka sanghyang tigayadnya, waneh gdong tum pang , 
2, pangasLanan ira bhalara hyang bmhma wisnu. Waneh kam ul an 
merong, 3, pangasLanan ira sanghyang tri purusa, brahma, wisnu, 
4. 	 iswara, rikala atmu Langan. Mwah babatura n rong, 2, pangas­
lananira sanghyang akasa, atmu lawan sanghyang ibhu pre ti wi, 
ya La kang sinangguh meme bapa, ngawijilaken amreta siwambha, 
nga, dwiphala. 
60a. 1. 	 Mwah ring madya, nga, pasamwan agung, lurunan bhatara kabeh. 
Lawan muwah agawe pangaslanan kawilan ring jabaan, babaluran 
rang, 2, lanang wadon, ya La sinangguh 
2. 	 unggwan ya hyang, piwlcas ira sang sida wus Jephas. Mwah 
babaturan rong, 3, pangaslananira sanghyang tigha sakli, puput 
katkeng sedahan taksu pangapil Jawang. Mwah ring sampun pu­
put ikang pura, wkasan haoa 
3. 	 mentik kayu Ireng, maka cihna, kaya warawarah sang wus. 
lephas inguni, ya La marmamya inaranan pura kayu selem tinem­
waken mangke, kalaltwan ikang kayu, nga, clangi ireng. Kunang 
4. 	 ring sampun puputing pura, nher anangunaken karyya, masasapuh, 
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memuja Sang Hyang Akasa bersama Sang Hyang Thu Pertiwi, 
yang juga dianggap perwujudan ibu bapak sebagai sumber kehi­
60a. 1. 	 dupan, disebUl Dwiphala. Di halaman tengah, Pasamuhan Agung, 
rempaL bagi para Dewa Dewata semua. Lagi, membuar tempaL 
memuja kawitan di bagian luar, berbemuk babaturan dengan dua 
ruangan, laki perempuan. lLulah yang .dimaksud LemQaL be­
2. 	 liau di sisi Tuhan, se'perLi kehendak beliau yang telah moksa. Dan 
babaturan dengan Liga mangan, sebagai sthana Sang Hyang Tiga 
Sakti, lengkap dengan Sedahan Taksu PengapiL Lawang. Se­
lanjuLnya, selesai pura iru, kemudian 
3. 	 di sana Lumbuh pohon kayu yang hitam warnanya sebagai suatu 
perLanda, sesuai dengan peLunjuk beliau yang telah moksa, pada 
masa yang lampau. lrulah sebabnya diberi nama pura Kayu Selem. 
Diketemukan sampai sekarang. Dahulunya kayu iLU disebuL Kayu 
Celagi hitam. SelanjUlJlya, setelah selesai, lengkap pura iLu 
4. 	 juga melaksanakan upacara karya, disebuL masasapuh mlaspas, 
sampai dengan ngenteg linggih. Demikian ceritanya dahulu. SeLe­
lah itu semua selesai , lagi sang Mpu Jaya Mahireng, bersama 
b. 	 I. dengan anak cucu murid-muridnya semua, membangun Kahyang­
an, dinamakan pura Jati, sebagai perLanda sujaLi bangunannya. 
dipelihara serta dipuja oleh orang-orang Bali semuanya. Tujuan­
nya, nanLi kalau ada 
2. 	 orang-orang, pada waktu menyelenggarakan upakara karya, bagi 
kepenLingan Bhatara, mohon tirtha kamandalu Boleh keLuru­
nanku, asal Lahu aji purana, memuja, menghantarkan widhi we­
dana, memuja Bhatara Gangga. 
3. 	 Demikian keadaannya dahulu, diberi nama pura JaLi. Sebagai lam­
bang sujaLi, menghaLurkan pajmi. Adapun wujud widhi wedana iLU 
ialah suci asoroh, iLik hiLam jambul, yang hampir bCrLelur. 
4. 	 Suci selengkapnya, katipan kelan, ajuman disertai canang sege­
han. UnLuk pangleb di danau, iLik hiLam jambul masih hid up, 
hewan hitam, daksina lengkap dengan sesari, sesuai menurut, 
61a. 1. 	 nista, madya dan utamanya upakara karya. Kalau bersifaL utama. 
700; madya 500; nista, 425; secukupnya, tidak baleh kurang; tidak 
akan menemukan hasil. BegiLu, tata caranya di pura jaLi. Se­
lanjutnya Mpu Kayu Jaya Mahireng 
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miaspas, pupu t saha ngenteg linggih, mangkana kalattwanya 
inguni //0// Mwah wusing samangkana, mwah sira sang mpu jay a 
mahireng, papareng Ian sanak 
b. 	 l. suta potraka kabeh, anangunaken kahyangan, inarana pura jali , 
maka cihnaning jati, wawangunan manira, siniwi dening wwang 
baJi kabeh, katallwanya, wkas yan hana sahanaking wwang 
2. 	 kaJanya anangunaken karyya , mahayu bhatara, nuhur tirtha kaman­
daiu, wnang senLanan manira asing wruh ring haji purana, angas­
tawa ngaluran widhi wedana, ngastawa bhatari ganggha. 
3. 	 Mangka kramanira rumuhun, dumeh ingaranan pilra jali, maka 
cihna jati . angalurana pajati . Kunang lwirnya widhi wedana, suci 
asoroh, bebek selem jambul, sampun tampak 
4. 	 taluh, pupuling suci, mwah kalipal kelan, ajuman. saha dulur 
canang segehan, mapangleb, iLik urip selem jambul, sata ireng, 
daksina pupuling sesantun, manul nista, 
61a. 1. 	 madya Ullama, ning karyya, yan ultama, arLhanya 700, madya, 500, 
nista, 425, 1gep Lan yogya maiong, Lan sidhi phalanya, mangka 
tingkahing pura jali //0// Mwah sira mpu kayu jaya mahireng, Lan 
sah pwa papareng lawan sa 
2. 	 nak suta pulu kabeh, katkaning kompyang. pupUl angalurhana 
karyya, kadi ling sang sida wusing acintya, rengwakna Likang 
carita, rimbe nikang karyya, ingaranan 
3. 	 ambuta yadnya, amanca walikrama, nga, wus amanca walikrama, 
nga, nya brahma, nurunang bhalara kabeh, nher angaturang 
pangenteg linggih, kunang diwasa nikang karyya, 
4. 	 nuju diwasa, ca, pa, wa, warn pahang, liLhi, Lang, ping, 13, sasih, 
ka 10, rah, 2, leng. I, isaka, 112, warsaning ral. samasama kaya 
ring basakih, duking mangka anuhurana sang para sadaka, maka 
b. 	 1. nguni sang mawang praja, abiseka sri haji daiem tapoiung, atisaya 
apkik wadhana daiem, bhyakta hyang manasija ngawatara, wawu 
mupung jajakanya, durung angalap rabill. Kunang kang sinangguh 
2. 	 bhujangga, tan waneh pwa sira sang sanak pilU, sira mpu klek, 
mpu kananda, mpu wira adnyana, mpu wita dharmrria, mpu ra­
ganmting, mpu preLeka, mpu dangka, iniring de sanak sisyan ira 
3. 	 kabeh, pada inaluran mamuja, bhokLaning karyya, ngawil saking 
sasih, ka, 7, mbhuta yadnya, nga, pretekaning widhi wedana, calur 
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2. 	 senantiasa bersama-sama anak cucu sernua sampai dengan 
Iwmpyang. selesailah mempersembahkan upacara penyucian, se­
perti dikatakan oleh beliau yang telah menunggal dengan Sang 
Hyang Widhi Wasa. Dengarkanlah cerilanya ilu. Upakara permu 
3. 	 laan, disebul ambuta yadnya, dinamakan Amanea Walikrama. Se­
sudah Amanca Walikrama, dinarnakan N'i.a Brahma, menurunkan 
BhaLara-BhaLara semua. Juga menghalurkan pangenteg linggih 
saal yang baik ilu berlangsung pada hari 
4. 	 Sabtu. Pon.wuku Pahang. tanggal, ping. 13. Sasih ka-lO. rah: 2, 
tenggek. I, isaka, 112, warsaning rat. Bersama-sama seperLi di 
Besakih. Waklu itu mengundang para Resi. lcrutama 
b. 	 1. beliau yang memegang wilayah kerajaan, berabisekanama Sri 
Haji Topohulung. Sangal bagusnya Dalem, laksana Hyang Mana· 
sija menjelma sedang remaja, belum berisLri. Adapun yang lergo­
2. 	 long Bujangga, tiada lain ialah sang Sanak PilU; Mpu Ktek, 
Mpu Kananda, Mpu Wirajnyana, Mpu Wiladharma, Mpu Ra­
garunting, Mpu Preleka, Mpu Dangka, bersama anak-anak 
muridnya semua. 
3. 	 Bersarna-sama menghaturkan pemujaan, nikmal rasanya upacara 
itu. Dimulai dari sasih ke-7, mabutha yadnya, upakara widhi we­
dana, dinamakan Catur Muka segala macam mahluk. Di limur, itik 
putih jarnbul, ,alah winangun urip, secukupnya, 
4. 	 disertai suei asoroh, itik pUlih jambul dan perlengkapannya, 
ketupat kelanan, tulung urip, dilempatkan di sanggah cucuk, 
lengkap dengan binalangnya. Yang mcnghadap ke selatan, anjing 
hitam mulus, lengkapnya 
62a.l. 	 upakara widha wedana berupa, suci asoroh, lcngkap dengan tem­
patnya, ketupat kelanan. tulung urip, tempatkan pada sanggah 
cucuk' lengkapi dengan binalang. Tuak mentah dan yang masak, 
brasokan, uang 250, benang segulung, antiga, 1, 
2. 	 daksina, 1, dengan uang 700, kiubang maikuh, sujang sega merah, 
lengkap dengan tempatnya. Dan menghadap kc barat., angsa di­
olah, winangun urip. Tala caranya, sarna seperti eli alas. Yang 
menghadap ke uLara, 
3. 	 kucit butuhan diolah, winangun urip, suci satu. Tala cara menger­
jakan, tidak lain dan tidal berbeda scperti disebutkan di alas tadi. 
Dan di tengah-tengah lima ekor 'binatang, dengan warnanya ma­
sing-masing. diolah winangun urip. Suci, lengkap dengan bina­
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mukha, nga, sarwwa prani , ring pUlWWa iLik putih jambul, alah 
winangun urip, dena gnep, 
4. 	 dulurana suei asaroh, iLik putih jambul mwang saha dandanan , 
tipat kelanan, rulung urip. munggah ring sanggah cueuk, 1geping 
sanvwa pram. Mwah marep mangid ul , asu bang bungkem. regep­
62a. 1. 	 ing widni wedana, suci asorah, saha dandanan, lipat kelanan 
lulung urip, munggaJ ring sanggaJ cucuk. sregeping sarwwa prani, 
sajeng memah raLeng, brasokan, artha, 250. lawe saLukel, 
2. 	 antigha, I, daksil'la, I, majinah 700, Idabang maikuh, sujang, sega 
bang, sregeping Ladahan. Mwah marep mangulwan, angsa ingo1ah , 
winangun urip. kramanya sarna leadi ru muhun. Mwah arep ma­
3. 	 ngaJor, kueit bulwan ingolah. winangun urip, suci asoroh , Iwir 
kramanya Lan wanch leaya inueap wawu. Mwah ring rngah S8la 
amanea wamna, ingoIah winangun urip, sue i sreg ping 
4. 	 prani. kaya rumuhun. maguling pabangkil. Widhi w dana ring 
panggungan , sue i asoroh , pnek agung, ghuru piduka, sasayul 
prayascila, sasayul sudamala, sasay ul pangambyan, 
b. 1. 	 sasayul pabresihan. sasayul byakawon, sasayul panyapuh lara, 
sasayut dirghayusa, sasayut pancabhumi. Kunang ri ng sang gar 
Lawang. suei pingit asoroh. daksina agung, ring sang ngrajcngin, 
anha, 
2. 	 4500 nisla , 8500 madya. 16.000, utaffia pinaJih, sasin, ka, 8, manca 
. walikrama, 	 nga, ikang widhi wedana, mwang dadahanya, leam­
bing. asu bhang bungkcm, kuci l but wan, angsa, itik blang lealung, 
sala manca wamna, 
3. 	 ingolah sowangsowang, winangun urip, dulurana suei pada maso­
roh, kang sowangsowang, tgeping widhi wedana. Ring sanggar 
Lawang, suei asoroh, iwaknya putih jambuJ, 
4. 	 ring panggungan suei pawitra, saduluran pnek agung, ghuru 
piduka. ghuru panyeneng, sasayut dirghayusa, sasayul pabresihan, 
sasayul sudamala, sasayut byakala, sasayut sapuhJara, ri sor, 
63a. 1. 	 guling pabanglOt, mwah utuh , gayah, mwang iwak babi, maka 
babali, lwirnya kakuwung, gunting, letlet, asem, jatah gede, pusut 
ancak bingin, ambulu. suryya. candra. nagasari, sudamala, 
2. 	 gdong simpen, gdong sari, kacu, jajaringan, bangsula. sregep saha 
dulur widhi wedana, tkeng daksinanya, mangka kramanya nguni, 
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4. 	 tang, sepcni dahulu, bebangkit dengan guling. Adapun widhi we­
dana pada panggungan ialah suei asoroh, penek agung, guru 
piduka, sesayut prayaseita, sesayut sudamala, sesayut pangam
b. 	 1. byan sasayut pabersihan, sesayut byakawon, sesayut panyampuh 
lara. sesayut dirgayusa, sesayut panca bumi. Dan yang di sang­
gar tawang, suei pingit asoroh, daksina agung. Untuk mereka yang 
mcnghadapi pekerjaan, uang 
2. 	 4500, nista; 8500, madya; 16000, utama. Selanjutnya dalam sasil! 
ka wulu, manea balikrama disebul orang. Adapun widhi we­
dananya dan sarananya ialah, kambing, anjing bang bungkem, 
kucit butuhan, angsa, ilik blangkalung, 
3. 	 binatang lima wama, diolah masing-masing, winangun urip. Widhi 
wedana yang Jengkap. Pada sang gar tawang, sud asoroh, ikannya 
4. 	 itik putih jambul, pada panggungannya, suei pawitra, penek 
agung secukupnya, guru piduka, sesayut dirgayusa, sesayut pa­
bersihan, sasayut sudamala, sasayut byakala, sesayut sapuhlara. 
63a. 	I. Di bawah disedikan guling bebangkit yang laki, gayah, daging 
babi selengkapnya. Yang berfungsi sebagai bebali yailu: kaiw­
wung, gunting, letlet, asem, sate gde, pusut, ancak bingin. ambulu. 
surya. eandra. nagasari. 
2. 	 sudamala. Di gedong simpen dan di gedong sari: kacu.. jejaringan , 
bansaula, lengkap dengan widhi wedana dengan daksinl1nya . 
Demikian tata cara pelaksanaannya dahulu. Kalau kurang me­
ngcni, silakan bertanya kepada Brahmana; maksudnya agar udak 
kurang atau mclebihi. 
3. 	 pada sasih ke Sanga, Anynya Brahma, namanya. Binatang sc­
lengkapnya ialah: daging kcrbau diolah winangun urip, wresaba. 
kambing, anjing, bang bungkem, brakawot, irengan. kueit laki, 
4. 	 mrega pati. angsa, iuk wlang kalung, binatang warna lima, untuk 
widhi wedana. Untuk mercka masing-masing mcmbawa suei saw 
soroh, lcngkap dcngan binatang, dan juga gayah agung. 
b. 	 1. dcngan pring dan juga sanggah tulWan. Di dalam pring ilU, diisi 
suei asoroh, dagingnya itik hitam, lengkap widhi wedananya juga 
ada gayahnya . Untuk wedana pacta panggungan agung berupa: ca­
lill lengkap. diisikan pada banten, juga calur dcngan sisinya. 
2. 	 Pada sanggar tawang: sud putih, lada putih, xalahan selengkap­
nya, menlah masak dcngan daksina nista. madya, utama. Pada 
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yan Ian wruh wnang tunasang ring sang brahmana, didinya tan 
kurang linlang //0// 
3. 	 Prapteng sasih, lea. 9, anya brahma, nga, pepek sakalwiming prani, 
iwak tbo ingolah winangun urip, wresabha, wdus, asu bang 
bungkem, brakawot., irengan, kucit butwan, 
4. 	 mregba pati, angsa, itik wlang kalung, sata mancawarna, madulur 
widhi wedana, tang sowangsowang, suci ngawa pada masoroh, 
puputiog wedana prani, mwang gayah agung, 
b. 	 I. mapring, saba sanggah tutwan, ring gnah pringe, suci asoroh, 
iwaknya itik ireng, tgeping widhi wedana, ring gayah, mwah 
wedana, ring panggungan agung, cator sregep, dulurin ban ten, 
catur 
2. 	 salwiranya, ring sanggar tawang suci ptak, maladha ptak, puput 
sarwwa galahan mentah ratang, mwang daksina nista madya 
motama //0// Mwah karyya nurunang bhatara kabeh, widhi wedana 
sarwwa pawitra, 
3. 	 lwirnya suci asoroh, kang sowangsowang, ring palinggih bhatara, 
saba duluming widhi wedana, sregep tan wnang korang, krama­
ning wedana, ring sor saparikrama 
4. 	 pangenteg linggih, ring panggungan, catur, pretyekanya kadi 
nguni, pinastista olih brahmana //0// Prapta titeming kadasa, nga­
lUrang paodaJan ngalemwang, 
64a 1. 	 mangkana pidartanya ring uni, gurnanli wus puput punang karyya, 
Ian lingen punang pasusuguh, ring sang tamwi, apan ya tan 
lrurangin pangan mwang kenum, dawa yan kala alma, kapwa 
umanlUka sang 
2. 	 tamwi, leang sowangsowang, Iawas punang karyya, 3, sasih, saking 
lea. 7, rawuh ka, 10, nihan ikang carita //0// Pirang warsa laminya, 
lang bhujangga bali, nguniweh sira sampun pada WUWIlS. 
3. 	 wredha pwa sira kabeh, sira mpu jaya mahireng, mpu panarajon, 
mpu tanmyan, katkeng sang mpu anak sisyanira kabeh, wus 
sampun gnep. 3, turunan, padha 
4. 	 wibhukti pwa sira kabeh, tan hanani inucap mwah //0// Katakna 
mangke ~g karl tininggaJan, kunang sang tanmyan, anak sang 
badheng. ingaJap sang wreksa ireng. 
b. 	 1. ngaran ni ayu reb.. Lyan mwab anak sang kayo ireng, ngarah 
sang lOgog ireng. ngaJap anakira sang panarajoo. aran ni rojani. 
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wakLU upakara nurunang Bhatara kabeh, widhi wedananya, 
3. sarwa pawiua, yaiLu suei asoroh, untuk mcrcka masing-masing, 
pada pclinggih bhatara, juga widhi wedana selengkapnya. Hcn­
daknya lengkap, tidak boleh kurang. Tata cara wedana: di bawah 
4. segala bentuk pangelileg linggih. Pada ganggungan calur. Tata 
caranya seperti terdahulu, disucikan oleh brahmana. Datang lilem 
ke dasa, lalu menghaturkan piodalan. 
64a. 1. Begitulah ceritanya dahulu. Sesudah selesai menghaLurkan upakara 
karya itu, tidak ada kekurangan persediaan apa pun, untuk para 
tamu tidak kurang makan maupun minuman. Lamak kalau diceri­
takan semua. Kemudian, 
2. kembali para tamu, pulang ke rurnahnya masing-masing. Lamanya 
upakara karya itu. tiga bulan, dimulai dari sasih ke-pilu sampai 
dcngan sasih ke-dasa. Begilulah ceritanya. Scsudah beberapa 
tabun lamanya, Bujangga Bali, lebih-Iebih telah 
3. tualah mereka itu masing-masing. Mpu Jaya Mahircng, Mpu Pana­
rajon. Mpu Tarunyan sampai Mpu anak muridnya scmua. telah 
sampai dcngan. tiga lunman. Sangat 
4. baktilah mereka semua. tidak ada yang perlu dikatakan sampai 
sekarang, yang masih ada ialah Tarunyan, anak dari sang Ba­
dengan. mengambil anak sang Wreksa Ireng 
b. 1. bema rna Ni Ayu Reka. Yang lainya, anaknya sang Kayu Ireng, 
bcmama sang Togog Ireng. mengambil anaknya sang Panarajon 
yang bemama Ni Rojani. Lainya dari Panarajon. anaknya diberi 
2. nama sang Panarajon, mengambil anak sang Tarunyan. bcmama 
Ni Nyclem. Dan anaknya sang Tarunyan yang kcdua, yang ber­
nama sang Tuwed Ireng. mengambil anaknya sang Kayu Pana­
rajon, yang bemma Ni Nyarcm. dimadu oleh analmya sang Kayu 
Ireng. yang bemama Ni Cemeng. Yang lainnya, yaitu sang 
Dryakah. allaknya dari sang Kayu Ircng, kawin dcngan Ni Ayu 
Ireng. Lainnya, anak sang Tarunyan, 
4 . bemama sang Badengan, diambil oleh sang Ircng. Mereka mcru­
pakan keluarga yang sama-sama berbahagia anak beranak. ber­
cueu, buyut. eanggah. wareng. kepek sampai maijengan. 
65a. l. Dikatakan. yang disebut terakhir, sangal hormal kepada Hyang 
Kawitan, lebih-Iebih terhadap kahyangan. Ingal, tidak pemah me­
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Waneh sang panarajan, sutanya ingaranan sang panarajon, 
2. 	 ngalap sang tarunyan, ngaran ni nyeJem. Lawan mwah anak sang 
tarunyan di made, nga, sang twed ireng, ngalap sutane sang kayu 
panarajon, kang ingaranan oi 
3. 	 nyarem, mamadu ring wkane sang kayu ireng, kang ingaranan oi 
cemeng. Waneh sang dtyakeh, kawka de sang kayu ireng, angalap 
pwa umah, kang ingaranan ayu ireng. Waneh anak sang t.anmyan. 
4. 	 aran sang badngan, ingalap olih sang ireng. Presama pwa sira pacta 
wredhi santana, manak: gumanak maputu, mabuyut, macanggah, 
mawareng, makepek, mali h maijengen //0// 
651. 1. Tucapa mwah sang inucap wawu, alisaya pada bhaklinya aka­
witan nguniweh ring kahyangan, angelingan angaluraken waHn 
bharara, ngalemwang, mwang ring sang 
2. 	 kawitan hana warawarahira, ring pralisemana, Jwimya nora han a 
waneh,kaya piwkas sang kawitan nguni, didinya pacta lan lupa, 
ring tithigagaduhan, mahayu kahyangan, aslili ring 
3. 	 kawiran, wkas yan sampun pada madohdohan gnah, didinyan pacta 
umengelakna , tinami kayang kawkas, yan sira Jali, lan wruh 
makawilan, kna sodanira sanghyang lri 
4. 	 purusa, maka nguni sang wus lephas, mangkana kalal[Wanya lias 
//0// Puniki sasuralan, wayan pasek saking gyanyar, nging ampura, 
ina puniki wit saking desa sangan //01/ 
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lupakan mcnghaLurkan pioda/an BhaLara, LcpaL wakLunya, juga 
kepada. sang Kawitan. 
2. 	 Mcrcka juga mcmbcrikan pCLunjuk kepada keLllfunannya; isinya 
Liada lain, sarna seperLi sang Kawitan lerdahulu. Maksudnya, agar 
Lidak mclupakan kepada taLa eara, mengempon dan memelihara 
kahyangan; sujud baku 
3. 	 ke hadapan Hyang Kawitan. Kemudian. seLClah jauh bencmpm 
Linggal. di anLara saLu dengan lainnya, masing-musing agar mcng­
ingaL, mencrim:1 sampai kelak kemudian. Kalau kamu lupa. udak 
ingaL Lcrh:1dap Kawitan kena sumpahnya Sang Hyang Tri Purusa. 
4. 	 Lcrutama kULukan yang Lelah moksa. Demikianlah ceritanya, habis. 
Ini diLUlis oleh Wayan Pasek dari KabupaLen Gianyar. Tetapi . 
maafkan. induknya dari dcsa Songan. 
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